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L A G R A N D E Z A G E R M A N I C A 
H A B L A N D O C O N D O N 
M I G U E L D E L I N A N 
D Mítruel de Liñán f Egrmzabal, 
nadó eû ladrid el 17 deFebrerode 
m o j e l matrimonio del ̂ mo. señor 
n Pascual de Liñán y de dona Mana 
¿ e ios Dolores de Eguizabal y Cavam 
lies Es, pues, hermano del ilustre 
historiógrafo e inmiradísimo poeta 
señor Conde de Doña-Marina; nieto 
oei eeneral Liñán. a quien Carlos V 
encargó con el Cardenal Ingruanzo de 
I su talento entre sus compañeros. 
Ha escrito hermosísimas poesías, 
siendo por sí solas bastantes para 
consagrarle como poeta de los de bue-
! na ley. "El Cristo de la Merced" y 
! el poema "Ante el Tribunal de Dios". 
Hizo a la vez oposiciones a Juzga-
i dos y Registros, habiendo ganado am 
Ibas. Al renunciar a la plaza de juez. 
1 optó por ia de Registrador de Cavite. 
DON MIGUEL DE LIÑAN. 
la Refencia a la muerte de Fernando i Después desempeñó las correspondien 
VII; por su línea materna, nieto del ¡ tes a Bulacán y a la capilla del ar-
chipiélago filipino. 
En Manüa puso bufete, y su labor 
.-ií P 
notable jurisconsulto don José Euge-
nio de Eguizábal, y sobrino del no-
table abogado e historiador Cavani-
lles. 
Estudió la can-era de Derecho cou 
las más brillantes notas, y en la Aca-
demia de Jurisprudencia como en la 
Universidad Central, se distinguió por 
en el Foro le conquistó una de las 
mejores clientelas, obteniendo triun-
fos ruidosísimos. 
Como buen patriota organizó y man 
dó en aquellas islas la guerrilla de 
(PASA A LA NUEVE) 
U n a y o i 1 a y u n 
r e m o l c a d o r s e 
f u e r o n a p i q u e 
En la noche de ayer se hundió en esta bahía el viejo remolcador "Altos Hornos" que se encontraba amarrado al espigón del agua en el muelle de Paula. 
Dicho remolcador estaba sin tripu-lante alguno y se fué a pique por causa de una vía de agua que tenía oculta. 
El "Altos Hornos" se encontraba embargado por débito de contribucio-nes al Ayuntamiento. 
En breve sera extraído del agua y reparado. 
Anoche mismo .y en el 5o. muelle de 
Regla se fué a pique la chalana "Ti-
tanic" quê  estaba cargada de madera. 
Obedeció el accidente a descuido 
del tripulante que la tenía a su cui-
dado y debía estar achicando el agua 
que hacía dicha embarcación 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la Explanada frente al mueble de San Francisco ocurrió un princi-pio de incendio en un montón de ma-deras y basuras allí depositadas. 
Prontamente fué extinguido el fue-go por los policías y obreros de di-cho muelle. 
EL FERRY-BOAT De Key West con 28 carros de mer-cancías en general y maquinaria, lle-gó el ferry-boat "Flagler." 
EL "OVERHOLSON." 
Este vapor americano llegó hoy de los Estados Unidos con carga y car-bón. 
UN DESERTOR DETENIDO 
Ei vigilante de la aduana Cipriano 
Rodríguez, detuvo esta mañana en 
Casa Blanca al tripulante americano 
Francis Moiam que andaba vagando 
por aquellos lugares y resultó ser un 
desertor del vapor carbonero inglés 
"Panamá Transport" que salió esta 
mañana para los Estados Unidos. 
Dicho individuo dijo que ei buque 
Se marchó dejándolo en tierra, pero 
que él no trató de desertar. 
Fué enviado a Tiscornia hasta que 
sea reembarcado. 
P R O D I G I O S D E L A Q U I M I C A A L E M A N A 
l o s t e s o r o s d e l c a r b ó n U n ¡ l u s t r e y u -
c a t e c o m u e r t o 
e n e l d e s t i e r r o 
Al hablar de los tesoros del car-
bón todo el mundo piensa en primer 
lugar que nos vamos a referir en el 
artículo siguiente a la cantidad d« 
carbón que pudiera habor en las cuen-
cas carboníferas que hay en el mun-
do. No es así, sino que vamos a pe-
netrar dentro de las células del car-
bón, y examinar io que la providen-
cia ha guardado miles y miles de 
años hasta que viniera algún cientí-
fico alemán y tocara con su varilla 
mágica el carbón y sacara -os ocul-
tos tesoros del mismo. 
No todo el mundo creerá que la 
propiedad de enormes cantidades de 
i carbón sea de vital interés para Ale-
manía hoy durante la guerra, tan-
¡ to más cuando de este combustible 
i Alemania posee tanta abundancia quo 
¿egún cálculo ni en 800 años se ago-
¡ tarían sus grandes cuencas de car-
, bón, que se hallan en las provincias 
¡de Westfaiia y de Silesia. 
Antes de penetrar en la materii, 
! vamos a ver siquiera suscintamente 
la procedencia del carbón de piedra. 
Los primeros en encontrar carbón 
de piedra en Alemania fueron los 
frailes de Klosteroda del Ducado de 
Limburgo en el año 1100, quienes 
llamáronlo entonces "lava endureci-
da." y no hasta el año 1700, que fué, 
ruando el suizo Scheuchzer, por ha-
ber hallado en un pedazo d̂  carbón 
î na salamandra antidiluviana llam-j 
carbón a a lava endurecida, decla-
rando que era madera petrificada. El 
cél?bre naturalista Buffon, sin em-
bargo docía que el carbón era for- j 
mado de cieno de algas que el mar 
(Pasa a la plana 6) 
D O S T R A N V I A S C H O C A N 
J U N T O A L P U E N T E D E H I E R R O 
1 7 p a s a j e r o s h e r i d o s . A l g u n o s d e g r a v e d a d 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy ocurrió un tremendo cho-
che entre Puentes Grandes y la Cié-
nega, entre dos tranvías de lo? Fe-
rrocarriles Unidos. 
Desde hace tiempo existe la cos-
tumbre en la Compañía de dedicar un 
carro para transportar a los obreros 
que trabajan en las diferentes ocupa, 
clones de esa empresa. 
El carro designado hoy para Ir a 
buscar a los obreros al paradero de 
Zanja, fué el núm. 906 que guiaba el 
motorista Salvador López, natural do 
España, de 24 años de edad y veci-
no de Esperanza 7, en Marianao. 
Al pasar el tranvía 906 por el tra-
mo comprendido entre Puentes Gran-
des y la Ciénega, a 20 metros del 
puente de hierro, chocó violentamente 
con el carro de pasajeros número 90/. 
que conducía Julio de Armas, naLu. 
ral de la Habana, de 27 años y vecino 
de Cuba 162 y que iba de Zanja para 
Marianao. 
Fué tan intenso el accidente que el 
carro de viajeros se salió de las para-
lelas, yendo a volcarse a un metro de 
la vía. 
A consecuencia del choque, resulta-
ron lesionadas diez y siete personas, 
que fueron conducidas a la casa de 
socorro del Cerro. 
Allí el doctor Juan L. Sánchez y 
José Muñiz. curaron de primera in-
tención a los heridos, quienes se nom-
bran: " 
Antonio Ajis, de la Habana, de 31 
años de edad y vecino de Figuras 24. 
Tres heridas contusas de pronóstico 
menos grave. 
Francisco Sajón, de la Habana, 
de 6 años de edad y domiciliado en 
Delicias 2. Heridas de pronóstico 
E l m a t r i m o m o y l a 
i d a d 
Habana, 5 de Abril de 1916.1 que es cruel la condenación de una Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Nuestra Secretaría de Sanidad tra-
ta de impedir la celebración de ma-
trimonios en Cuba, cuando el contra-
yente adolezca de enfermedades o de-
riciencias trasmisibles a la prole, con 
el fin de evitar la degeneración de la 
especie. 
He leído cuanto a ese respecto in-
forman los doctores Coronado y Díaz 
persona al aislamiento, y arrebatarle 
la dicha que cifra en un amor y to-
das las esperanzas de su vida; pero 
que es más cruel todavía dejar que 
vengan al mundo seres que forzosa-
mente han de ser desgraciados por la 
ley de herencia. 
En el dictamen médico se decía: 
<4La mayoría de los niños que su-
fren escrófulas, erupciones que le dan 
el aspecto de un monstruo, linfatismo 
y otras enfermedades, son hijos de 
Cruz ios cuales han expuesto lo escrito I hombres que han pasado su juventud 
por hombres de ciencia y legislado ¡ en el vicio o de mujeres que tienen 
en otros países Hasta se "invoca por ¡ ya el sello de la ley de herencia, y 
el segundo el bilí promulgado en Mi- que j ¡se encuentran débiles y enfermi-
diigan en los Estados Unidos de la zas." 
América del Norte. "Lo mismo ocurre con los epileptí-
Me parece oportuno, ya que se ha eos y los que llamamos actualmente 
citado tal precedente, hacer un poco degenerados: todos son hijos de ma-
de historia con relación a esa ley juz- trimonios desequilibrados, en los cua-
jada a raíz de su promulgación y I les el hombre o la mujer lleva en su 
después de promulgada por buenos ¡ sangre el veneno Que condena el ser 
pensadores según se verá. inocente a la desventura. 
Desde luego por ellos quedó prohi- "Las razas no pueden ser fuertes 
bido contraer matrimonio a toda per-| y sabias mientras que el Estado con-
wna que tenga un vicio de confor-1 sienta que nazcan los hijos del vicio, 
«nación o padezca de enfermedad eró-1 lo mismo en la cabana del pastor que 
nica infección de la sangre, histeris-i en el palacio del millonario, 
ao. ataque de epilepsia y alcoholismo. Por el bilí del Estado de Michigan 
En la discusión del bül sus defen-1 se autoriza a los médicos para mani-
eres manifestaron que las razas es-1 festar a los tribunales cuanto estimen 
degenerando por las uniones de I oportuno, guardando en publico si lo 
«nfermog o desequilibrados, que dan creen conveniente, el secreto profo-
Por resultado hijos débiles, enfermos, I sional y se castiga con multa de 500 
locos o viciosos I a 1.000 dollars y cinco anos de pn-
Los médicos del Estado de Michigan l^ón a que contraigan matrimo-
•uscribieron un informe manifestando 1 <.Pasa a ,a PIana 4) 
£ 1 A h o r r o N a c i o n a l 
P o s t a l 
Decíamos ayer..., sostenemos hoy, 
mañana y siempre, cuanto llevamos 
dicho sobre la única forma de rege-
nerarnos por la práctica del ahorro. 
Aspectos diversos, muy íntimamen-
te ligados a este asunto hubiese de 
tratar, si aquella sentencia del ge-
nial filósofo y elocuentísimo orador 
Bossuet, no hiciera recordarme que 
la mayoría de los hombres más gus-
tan de oír hablar mai de Rios que 
de sus propios defectos. Y siendo 
así, evitemos el enojo de ver anali-
za os nuestros grandes yerros una 
vez iniciada, o en su aproximación, la 
era del desquite halagüeño que ha de 
convertirnos de rematadamente pró-
digos, en sujetos conscientes, en con-
servadores acérrimos de futura eco-
nomía. Hágase mentalmente acto de 
conciencia y juremos por la verdad 
y la felicidad de nuestra dicha, no 
en la inicial reforma todo detalle sa-
gaz y pertinente al buen éxito. 
Repetiremos cuanto llevamos dicho 
aún a trueque de parecer pesados. Se 
trata de establecer el ahorro confia-
do al Correo, y para tal fin, la Di-
rección General de este organismo 
del Estado, pondrá en circulación 
unas libretas destinadas a la cuenta 
corriente de los impostores; además, 
unos impresos titulados Boletines de 
Ahorro serán circulados con profu-
sión a fin de adherir en ellos unos 
sellos especiales que dicha dirección 
pondrá en venta. Estos sellos, como 
se comprenderá, tienen la ventaja de 
aprovechar toda cantidad por ínfima 
que sea y redundante por tal moti-
vo en provecho del ahorro. Los se-
llos podrán ser de varios precios; por 
ejemplo, de uno o dos centavos; de 
cinco; de di«% quince y veinte cen-
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LAS PETICIONES DE LAS CIGA. 
RRERAS 
Madrid, 6. 
El Jote del Gobierno, señor conde 
d<' Jíomanones, ha llamado a su des-
pacho al Presidente de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, celebran-
do con él una extensa conferencia. 
Trataron ambos personajes de las 
peticiones hechas ayer por las ciga-
rreras respecto a 'a Sociedad de So-
corros para las mismas y sobre las 
otras demandas que ©Has hicieron. 
El Jefe del Gobierno y el Presiden, 
fe de la Tabacalera acordaron estu-
diar el modo de complacer a las ci-
garreras. 
MALESTAR EN BARCELONA 
Barcelona, 6. 
Se observa alguna Intranquilidad 
en esta capital debido a la carestía 
de las subsistencias. 
También aumentó de precio el flui-
do de gas. 
Las clases obreras están organizan-
do una manifestación pública para 
pedir la rebaja del precio de los ali-
mentes. 
Se teme que con este motivo so 
presenten nuevas huelgas. 
Las autoridades han tomado medi-
das previsoras. 
Sin embargo el malestar va en au-
mento. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
malgastar cuanto buenamente sea sus- tavos. Estas unidades adheridas al 
ceptibi e de ser ahorrado en beneficio; Boletín, al completar la peseta o el 
de todo, en obsequio a la potencia peso, en fin, la unidad que se acor-
Nacional redimida por el patriótico, dase, se anotaría en la Libreta de afán de sus hijos y de cuantos sin 
serlo, desean ver a Cuba radiante y 
gloriosa en el concierto mundial de 
las naciones. » 
Y bien; solo nos falta exponer el 
cuenta corriente a favor y en nombre de quien la presentase «si tal fuese la manifestación del recurrente. 
Las operaciones de esta institución, 
pueden dividirse en cinco grupos prin 
cómo y la manera de llevar a lar|cipales. a saber: imposiciones, intere-práctica este proyecto. Pudiéramos ses. reembolsos, transferencias y ad-seguir el empleado en otros países, I quisiclón de bonos del Estado. Den-siendo a este caso un método de adap- tro de lo somero que este trabajo tación, más no siempre las costum- se hace, se habrá comprendido cómo bres se acomodan y su variante se de dos maneras se pueden hacer las impone atendiendo al medio, utili- Imposiciones: en metálico y en se-zando diversos factores, rebuscando I (Pasa a la plana 4) 
U n l i b r o d e a c t u a l i d a d 
EL CONFLICTO EUROPEO 
Los concisos a intencionados co-mentarios que sobre los diversos as-pectos de la guerra hemos leído en las Actualidades; las donosas répli cas y las vibrantes argumentaciones que la pluma siempre celebrada de nuestro director, sabe hacer admira blementc; lo que fué motivo de viva y aguda controversia en la que se advierte la reflexión f̂ rena y la ló-gica que domina y desconcierta, to-do ¡o que le ha dado justo renombre al escritor vigoroso que en las Ac-tualidados es maestro de periodistas < la nota breve, la ironía certera, el olaro y fácil estilo se reproduce en un buen 'libro para agrado de los que volverán a leer aquellos amenos y oportunos comentarios. 
Joaquín Gil del Rea', el compañe to inteligente y versadísimo tn asun-tos militares; el que redacta el Dia-rio do la Guerra, con la autoridad y la competencia de quien domina y 
menos grave. 
Pasera Hernández Elejalde. de la 
Habana, de 12 años de edad y de San 
José 96. Fractura del pie izqnuierdo. 
Grave. 
José Méndez Villina, natural de Es-
paña, de 5 años y de Industria 43. 
Fractura de la tibia derecha y con-
tusiones, grave. 
Jacinto Paredes, de España.R de 49 
a.os de edad y de Maloja 73. Contu-
siones en la nariz de carácter menos 
grave. 
Higinio Fernández, de España y de San Ramón y Vigía. Lesiones levéis en la cabeza. 
Antonio Lago, de Valle 49. Desga. rraduras en ambas piernas, leve. 
Víctor Fernández, de San Ramón y Vigía. Desgarraduras en la nariz y contusiones en la pierna derecha. Le-ve. 
Pedro Achoy. de Cantón, vecino de 
Rayo 40. Contusión en la región su-
perciliar derecha, leve. 
osé Selvía Carie, de la Habana y 
de Lombillo y Santa Catalina, Con-
tusiones leves. 
Isabel García, de la Habana, de 12 
años de edad y vecina de Buenos Ai-
ree 8. leve 
Blanca García, de 8 años de edad, 
vecina de Agua Dulce 8. Leve. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Don Manuel Pazos Gutiérrez 
Ayer a las tres de la tarde mu-rió en esta ciudad, el señor Don Ma-nuell Pazos Gutiérrez, murió como había vivido, amando y perdonando a sus eivemigos gratuitos e injustos perseguidores. 
Vivió haciendo el bien; sencillo y modesto, de arraigadas creencias ca-tólicas, padre de una larga y cris-tiana familia, talento eminentemente práctico y organizador, amante su patria y de las instituciones quo tanta gloria y bien le hubiesen re-portado, amante del deber y de la gratitud hasta el sacrificio y el he-roísmo. 
Un luchador que cae en la batalla 
cuando más falta nos hacía pava aleu-
(Pasa a la plana 2) 
P e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s 
Estados Unidos. 
Dícese que el Gobierno español ha 
enviado ya al de Alemania una nota 
protestando contra el hundimiento 
del vapor "Sussex", el cual fue echa-
do' a pique deliberadamente y sin I 
previo aviso. 
piones .ngleses, con el fuego de su 
hiladoras, hicieron retroceder ai 
1lrĴ ^ alemán 
ol parte del Ministerio do la 
' ¿s171, nada s*> consigna respecto a 
! Gracia* personales ni a dtños en 
.̂̂ PK-daH en esta nueva incursión 
^TIT'U^D'E'LA PRENSA ESPA la SITUACION POLITICA EN BUL 
V?HA- GARI A. 
, ^ 6. Atenas, 6. „ 
va Piensa de esta capital está pu- E| conocido político búlgaro Ghe-
«ndo articuols de indignada pro- nadieff, exjefe del Gobierno, y »icte 
;U contra el hundimiento del va- personalidades más, han sido presos 
'̂ go", declarando además, que p0 racusárseles de que estaban con». 
9racia de que han sido víctimas pirando contra el actual Gabinete_ 
^ compositor español Enrique Gra. LA CAMPAÑA ELECTORAL t-N 
•uen* y 8U esPosa. muertos a conse- PANAMA. 
Sü̂ 'a.tdel hundimiento del vapor pananiá c 
•.tjj *x'» evige que el Gobierno prb 
c0n la mayor energía. 1 Imparciar dice que las nado- mueilran . ^ neutrales están esperando ver Gobierno de los fftftfdoíinal " ' ^ ^ 1 'o, Estados Unidos resuelven emplee sn ascendienle para fiscali 
Nació en Málaga el dia 29 de No .derecho propio. Cuando fué a Ma , viembre de 1874. Hijo del notable drid—hace 18 añes—formó parte del Pudiera decirse que la admiraciu;. periodista D. Joaquín Verdugo, des-I la redacción de varios periódicos.' >' el respeto haĉ a la nación alema-de muy niño sintió una decidida vo-ipoco después ingresó en "Nuevo!11? clue se advierte en los comenta-cación por cuanto a los periódicos se Mundo," y allí destacó su p e r s o n é . ^ J ^ ^ o s , ^ tanto como la relaciona. Cultivó con mucha fortu- dad con tal relieve, que a los poem]******** .de lo ^ sitrnifi. 
na la especialidad de la caricatura, 1 añrs mereció el honor de dirigir Ua «• * SSSf^t . - J S Í K ^ Í S ^ haciéndese notar sus trabajos en las , importante semanario. Es fundador un pueblo y la certeza d̂  que no flustradâ .'v Director de "Mundo Gráfico" v|^n de extinguirse sus excencionajes "La Esfera," éxitos sin precedentes I condiciores de capacidad y de orden en los anales del periodismo. En ;a i c,̂ J?tlfi,c.?- . . , actualidad dirige los periódicos I Ln ^ inte,T^te' 'Prensa Gráfica," "La Esfera,' I ^ ^ " ^ ^ '̂ 'Idad es El conflicto "Mundo Gráfico," "Nuevo Mundo" tropeo. "Por Esos Mundos." Juntamente ron \ Los V* "t?" atentamente esta D. Mariano Zabala (gerente de "Pr?,;- i P^rra, encontraran er el al par q̂ e sa Gráfica,") fué homenaj'-ado por ei i ̂ etructiva lectura, una prosa triunfo de "La Esfera." concedién-1da * agradable 
D i a r i o d e 
Parece ser que en la Conferencia 
últimamente celbrada en París se 
ha tratado del problema albanés, 
guardándose la mayor reserva soore 
cuestión tan interesante. 
En general, la opinión Italiana ex-
presa tímidos juicios sobre la opor-
tunidad de una expedición a Albania 
y se muestra indecisa sin atreverse a 
aconsejar nada al gobierno. 
El coronel Barone, critico militar 
del "Glornale d'Italia" estudia dete-
nidamente la situación y llega a iaa 
siguientes conclusiones: O reforzar 
las tropas expedicionarias que ocu-
pan Valona, o retirar del territorio 
albanés los contingentes que allí es-
tán expuestos a un descalabro. 
El coronel Barone opina con acier-
to indiscutible y seguramente que ei 
gobierno de su país no desatenderá 
las atinadas observaciones de un 
militar experto que expone valiente-
mente su criterio después de un de-
tenido análisis de la situación en que 
Italia se encuentra. Pero el proble-
ma propuesto por el coronel Barone 
tiene complicaciones muy graves, 
cualquiera que sea la decisión del go. 
bierno. 
Si se retira Italia del puerto alba-
nés. el descrédito pesará enormemen-
te sobre las futuras operaciones que 
realice. Una retirada equivale a una 
derrota y si bien es cierto lo que afir-
ma el ilustrado critico italiano de 
que vale más una retirada a tiempo 
que un ruidoso descalabro, también 
lo es que en las circunstancias ac-
tuales podría determinarse en Italia 
una reacción con tendencia a los par-
conoce los arduos temas de organt- tldarios de Giolitti y el Gobierno de 
zac.ón táctica y de evoluciones es- Salandra tiene a semejante probabiii-
irategicas, recopila on esto libro, cou m¿s qU6 „ ible desastTe 
.as Aclualldaoe,. sus notables traba- qUe quiere evltar razonablemen-
;os que suscitan apasionadas discu- t€ el coronel Barone. 
sienes entre los bandos contendien J g. 8e trata del s ^ 
tes 
principales publicaciones 
Es de los que triunfan pronto y por 
Por 
h de8c (I 
iinania« o. -
Los dos partidos políticos de opo-gición de la República de P«'íf ma se deseosos e solicitar del 
flui-
doseles la cruz de Alfonso XII. 
Fs querido de todos los profesio-
nales por su Inteligencia, sus bon-
dades y su laboriosidad incesante. 
C o m p a ñ e r o d e v i a j e 
Tomás Servandô Guliórrfz 
E l v i a j e d e l P r e s í d e n í e 
Orobl ios Unidos ema nlanteado desde el co. ÍPASA A LA ULTIMA) i FRANCISCO VERDUGO 
Probablemente, esta noche embar-
cará en el "Hatuey" para Puerto Pa-
dre el señor Presidente de la Repúbli-
ca, y demás acompañantes que van 
En el vapor "Mascóte" embarcó de excursión a "Chaparra" y no pu-
hoy para New York nuestr oquerido ái^on. hac«rl0 anoclie «ô o estaba 
compañero de redacción señor Joa- »D»nciado 
quln Gil del Real que va a reunirse j REYERTA ' 
con su distinRukla familia allí resi- I En la lechería sita en Vigía 4!». sos 
dente, por encontrarse una de sus hl- tuvieron nra reyerta Juan Arias Ve-
jas enferma de cuidado. jlareo y Pritnitirc Calvo Cuervo veci-
Le deseamos un feliz viaje y quejno de la lechería, 
encuentre bien a su llegada, a New | Arias fué remitido al vivac, por no 
LAXDX'York, a tan querido sér. I tener domicilio. 
extremo, 
del de reforzar las fuerzas expedicio-
narias, habría que pensar primera-
mente en si convenía debilitar las 
reservas que apoyan el frente de 
combate en la frontera austríaca, au-
mentando la posibilidad de que e! 
enemigo, en un arranque viólenlo, 
llegue a invadir la Lombardía o el 
Véneto. 
Y aun dado caso de que se dispon-
ga de fuerzas bastantes. ; dónde con-
vendría más el enviarlas, a reforzar 
el pequeño núcleo italiano de Valona 
o a reforzar el ya respetable contin-
gente que en Salónica manda el ge-
neral Sarrail? 
Sí esto último, los anglo-franceses 
estarían en posición para emprender 
una ofensiva; pero la expedición iLa-
liana de Valona no variaría en su si-
tuación y a la postre tendría que re-
tirarse acosada por austríacos y bul-
garos. 
Vamos a suponer que Italia dis-
pone de 150,000 hombres sin que por 
ello debilite su frente del Isonzo, y 
vamos a suponer que los envíe a te-
rritorio albanés reforzando los desta-
camentos de Valona. Tendríamos 
Igualmente al Jefe de la expedición 
ante el doble problema de si conven-
dría más la ofensiva que la defensiva 
y vicevers». 
Toda esta serie de consideraciones 
y muchas más que no es posible 
citar, hay que tener en cuenta ante» 
do <laj un paso sobre una manioh'»,, 
militar. De ahí que muchas veces 
se impaciente la opinión sobre opera-
ciones anunciadas, no creyendo que 
los estudios previos se lleven más 
tiempo del que se necesita para eje-
cutar un plan. 
"Reflexir avant de se lancer daus 
Texecution", dice el mariscal Bugeaud. 
Y esta advertencia de un experto mi. 
litar francés, es lema que vive en to-
dos los ejércitos y es la bandera que 
preside los estudios de cualquier Es-
tado Mayor. 
Siguiendo el estudio del problema 
italiano en Albania, y aceptado el qua 
a expedición sea con destino a Vau»-
na, tendremos que, en una defensiva, 
quedan inmovilizados ciento cincuenU* 
m¡i hombres con todo el enorme ma* 
terlal que su sostenimiento necesita. 
Por otra parte, sería preciso poseer 
el dominio del Adriático para tener 
seguridades en el tráfico marítimo 
que habría de establecerse ante un 
núcleo de tropas tan respetable; y 
como a pesar de ser la escuadra italo. 
francesa muy superior a la austríaca, 
nô  ha sido lo suficiente para encerrar 
a ésta en los puertos y evitar la cam-
paña submarina, la expedición esta-
ría expuesta a contingencias muy gra-
ves, como es la de un aislamiento tu 
ocasión, por ejemplo, de ser atacada 
por los ejércitos combinados de búl-
garos y de austríacos. 
Quedaría un recurso: la ofensiva. 
Tomada esta contra los búlgaros en 
el sentido de la Macedonla, los italia-
nos tendrían que Ir remontando los 
valles en donde el enemigo tomaría 
posiciones dominantes tanto más di. 
fíciles de salvar cuanto más Se ale-
jasen los italianos de la costa. 
Y si ei ataque fuese de sur a noria 
en dirección del Montugno, los iia-
lianos tendrían constantemente ame-
nazado su franco derecho por la re-
gión montañosa, aun en el caso favo-
rable de apoyar su extrema izquierda 
en ei mar. 
La oci»pación del monte Loucen por 
los austriaoos ha descongestiona<Io 
al puerto de Cattaro. admirable liasa 
navKl. Los submarinos harían fre-
cuentes cruceros para Impedir que la 
Pfcnariia aliada cubriese la izquierda 
del ejército expedicionario y lo per. 
trochase a medida que fuese remon-
tando la Albania; y por último, entre 
ésta y Montengno le levantan los Al-
pes albaneses. barrera que puede del 
fenderse con muy pocas fuerzas, dé 
cuyos barrancales tienen los turcos 
inolvidables recuerdos cuando aque-
l.a insurrección de Albania contra 
Turquía hace lo menos seis o siete 
años. 
No quiere decír esto, que no ha-ya una solución que pueda resultar satisfactoria para Italia, aunque mu-cho tememos que la única sea la de retirarse a tiempo; pero para encon trar aquella ha de pensarlo mucho » muy detenidamente, pues ©1 problema es tan serio que la opinión se mués tra tímida en sus resoluciones v Kñl« el coronel Barone se ha manifestad resuelto aconsejando medidas ¿ d T cales. raai-
Nuestro criterio, ya lo hemos cho hace muchos días cuando los a,̂ ! macos entraron en Durazzo- ]« tirada a tiempo es preferible a t i derrota. c * ^ 
G. del R, 
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Es el periódico de mayor circula' 
cióa de la Repdblics 
E D I T O R I A L E S 
T E M P O R A D A de V E R A N O 
T R A J E 
" T R O P I C A L " 
B L A N C O 
Especialmente estudiado: Para 
E i Country Club, Havana Ten-
nis Club, Havana Yatch Club 
y Atletich Club :: :: :: :: :: :: :: 
T R A J E A MEDIDA: S 2 5 1 0 0 
P A P E L E S S O N P A P E L E S 
ED el último Meoisaje presiden̂  I venga a complementar la acción 
ciail se reiteran todas las reco- \ del Jefe del Estado, dánjdole ins 
mendaciones contenidas en los trumentos de gobierno. Asi pasan 
Anteriores que no han sido objeto los años, repitiendo los mensajes 
de atención por parte del Congr- las mismas recomendaciones y 
e», y se añaden otras...'. tpara \ apenas si de uno a otro documen-
que corran la misma suerte que to de esta índole hay más varian-
las primeras. Esta práctica ha i te que las estadísticas del movi-
caído ya en mera fórmula, y casi j miento de asuntos o de fondos, sin j 
convendría no incluir en los men- que durante un período presiden-
sajes de apertura de los períodos cial haya tiempo de resolver pro-
legislativos las iniciativas que res-, blema alguno, 
pondan a necesidades públicas,, si • Si hubiese un precepto consti-
uo presentarlas después en suce- tucional que autorizara al Ejecu-
sivos documentos que cuenten de tivo para disponer por decreto 
antemano con quienes conviertan 1 aquello que, habiéndolo reeomen-
en proposiciones o proyectos dfe dado a las Cámaras éstas no lo 
ley su contenido. Jiseutieran y resolvieran en un 
En el régimen parlamentario plazo fijo, la dificultad no existi-
el Gabinete se encarga de desa- ría, la inactividad del Congreso 
rrollar las ideas expuestas por el j solo podía perjudicar los intere-
Jefe del Estado, por que ellas for- ses de los partidos y no los genui-
man el programa del Gobierno; en ñámente nacionales, Pero oomo 
el régimen representativo queda | son muy limitados los casos en 
a cargo de la mayoría facilitar al ¡ que el Presidente puede decretar. 
Gobierno las leyes que éste reco-1 resulta que no le es dable sustituir 
mionda. Como aquí no hay mayo- i con la propia la iniciativa la del 
rías parlamentarias y los nünis-1 Congreso, cuando éste, como su-
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 65 
T E L E F . A-2436 
SUCURSAL: 
M O N T E , 347. 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O » . 
K.L RE~SXAURA>rr MEJOR PARA COMER BIEM, EN V 
DESDE LA PO»RE ALMEJA AL HACEN DAÍ>o CAL^ 0̂05 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 
B a t u r r i l l o 
Inteligente cubanlta Consuelo 
Uo, cuyos trabajos suele publica ^ 
gusto nuestro DIARIO; artlcuJ ^ 
coníerencía muy conocido» „ > 
oportunidad muy celebrados' 611 
Más como no porque havam<« 4 mado una vez un r!co li™,. L . 
mos de encontrarle en una e 
libación. d«*!e.ite nara AI ^ff?1^ ^ «1 paladaT1* 
sentidos, J 
buye gratis para contribuir -con de este folleto que la autora ^ 
.DUir •con ni». 
tros a la defenea de los hogares 
Acabo de recibir Un» atenta carta gatisfaoción para 
que dice: ! argumentos vigorosos de ES-a P 
"CUBA EX EUROPA.—Fernando 43 i mo parecieron nuevos, y a los ^ 
y 45 j clstas cubanos recomiendo la lül̂ ' 
•'Barcelona. Febrero 25 de 1916 
"Sr. Joaquín N. Aramburu. 
"Muy distinguido señor mío: 
"Con sincero pesar entéreme de !a I baños, 
muerte de su señor padre, y rile apre- | Xo es la religión lo aue ella acen» 
suro a manifestarle que me asocio ' ñor inspiración y base de su op̂ u* 
sinceramente a su duelo. ¡Ya lo dice: aun prescindiendo } 
Mis compañeros de redajoción Esco. 1 matrlmoino canónico, aún dando d! 
bar, Alorda. Del Valle y demás aml- i mano al aspecto sacrame-nfai. * 
gos. participan también de su pena. 
"De usted afmo compatriota y «. s. 
Santiago Claramunt." 
¡Cuba en Europa, la campaña in-
justa del colega, aue aquí "La Dis-
cusión" y "El Republicano", de Frías. 
secundaron con constancia digna de ! ̂ '^dn mercantil, en oue u 
mejor causa: la acusación de deni-
erador de mi patria, la denuncia ante 
la Secretaría de Estado, las frases 
hirientes todo ha cesado' 
¿Han reconocido los redactores de 
"Cuba en Europa" que fueron dû oa 
con el que no les había ofendido? 
¿Se arrepienten de presenta-me al 
sacra ntal-
mándelo en su faz contractual-̂ ;' 
,0 
dicen los dlvorcistas—no es justo 
moral, ni siquiera decente. enuiô rí1 
un convenio en que entra por t/v 
el amor, en la Ilusión responde* 
juega el mutuo cariño, con Una nT 
jn soHfi 
pone cien duros y otro diez «¡acog ^ 
harina para hacer pan; en que „ 
presta la tierra y otro la vunta 7 
bueyes y d arado para sombrar hA 
nlatos a mitad de Productos. • 
Para que el matrimonio fuera 
mo nretenden estos perturbador* 
del hogar criollo, un simple negocio ¡oue se hace y se deshace a volunt,,, 
lor Intenso, echa. ; de las nartes. sería preciso que i, 
rejn'cios para ten-¡ mujer, despojada de sus pudores Ji 
teriales están algunas veces niá& 
separados de los gobernante que cede casi siempre que se trata de 
D E A C T U A L I D A D 
Publicamos con verdadera satis-! 
facción la siguiente conferencia, no-1 
table por más de un concepto, y en j 
la que, con evidente competencia, en ; 
cuanto al fondo, y en forma elocuen-
ta, se trata el problema de la guerra' 
europea, bajo un aspecto original e , 
interesante. 
El autor del trabajo es el doctor | 
Antonio Goicoechea, hijo del que fué 
nuestro estimado amigo, don Lean-1 
dro, que ejerció ei comercio en ésta 
ciadao dunrtite muchos años. 
El doctor Goicoechea ocupa un lu- I 
gar distinguido entre las personall-1 
dades intelectuales y políticas de Es- ! 
paña. Fué diputado a Cortes por el 
SIEMPRE SU MONTURA 




Siendo Cómoda y Duradera ea. 
la Capa Preferida 
Se VENDE EN TODAS PAMTCI. 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON. E U A 
los propios oposicionistas, resulta ,illtereses perales y de aspiracio- ¡ partido « W ^ ^ J « t ^ É ^ proporcionado . 
pofítifa de MaS .̂̂ elTomTnadrr i Pa que nadie tiene la obligación de I â s de la opinión, no sirve los 
niciar la labor legislativa que'unos ni satisface las otras. 
nombres tan ilustres y de haberles 
laboratorio para sus 
F O M E N T O I N D U S T R I A L 
Decíamos hace pocos días en es-1 de haber encarecimiento, vendrá 
te sitio, que hay la halagadora es- la baratura, y a la vez se desarro-1 
peranza de que en el país se vaya Hará en el país una producción de j 
desarrollando la industria fabril, gran consumo, que saca actual-! 
abriendo así nuevos derroteros a mente de Cuba crecidísimas su-
la juventud ansiosa de encontrar mas, que pueden quedar aquí dis-
por otros rumbos medios de pro-' tribuidas en el elemento obrero 
,M 1 ra sus legítimos éxitos, i ventud Maunsta, siendo además VI- Dl . A . . . . . . l . - . A 
cepresidente de la docta corporación PLANTEAMIENTO J/ SIGNIFICADO 
en que pronunció el discurso que re- DE1- TEMA 
producimos a continuación, en la se-1 Necesito, ante todo, sincerarme del 
guridad de que su lectura ha de ser \ error que suponga la elección de un 
tema en el que van envueltas dos 
ideas aparentemente tan opuestas co-
mo la guerra europea y el Derecho 
público. Muchos al oirlo enunciar, 
quizás hayan pensado cosa semejan-
te a la que exteriorizó con atrevida 
frase Guillermo de Humboldt al 
abrirse las sesiones del Congreso de 
Viena de 1815. Al pedir TaUeyrand | 
que se inaugurasen las sesiones del 
Congreso en nombre del Derecho pú-
blico. Humboldt preguntó: "¿y qué 
tiene aquí que hacer el Derecho pú-
vecho más seguro que el de la po-
lítica y la burocracia. 
A las industrias que citábamos, 
unas sólidamente cimentadas ya, 
y otras, como la de la fábrica 
que existe y en el que la amplia-
ción de la manufactura ha de ir 
creando. 
Año por año, a pesar de los obs-
táculos con que ha tropezado 
de impermeables, pronta a nacer —'principalmente a causa del pre-
bajo poderosos auspicios del alto juicio pesimista que tanto abunda 
comercio, hay que agregar tam- eu nuestra raza—han ido conquis-
ibién una que por días va ganando tando el terreno la fabricación 
•mucho terreno en el país, la de fa- !cubana de calzado de clases bas-
•bricación de calzado, que empieza tas, corrientes y finas, de calidad 
a competir en belleza y en calidad excelente. 
con el importado; industria para A nosotros nos conuplace ocu< 
la que sus promotores, teniendo parnos en esta materia, como en 
en cuenta que es una legítima as- todas las que signifiquen aumen-
piración popular el abaratamien- to de la solvencia del país: y más 
to de la vida, no reclaman protec-' de una vez hemos tenido la plu-j caautCs me han precedido 
oión arancelaria en el sentido de ma en la mano para hacer resal- van a "seguirme en el uso de la'pa-! 
recai'gar los derechos sobre el pro-• tar otra manifestación industrial | labra: a ios unos por lo mucho que 
ducto similar extranjero, sino que ' que se ha ido extendiendo en la legítimamente se espera de ellos, a 
solicitan—y la solicitud ño pueie Habana, con provecho para no 
ser más natural y fundada—que | poco elemento femenino: la del 
grata a nuestros abonados. 
C O N F E R E N C I A 
del señor Don Antonio Goicoe-
chea, Vicepresidente de l a 
Real AiadeiHia de Jurispru-
dencia y Legislación, pronun-
ciada en !a ses ión pública £e 
16 de Febrero de 1916 
car en masa la parte más escogida, 
vigorosa y capaz de la población 
masculina útil ? Si el vencedor se 
agota y destruye sus propias ener-
gías de la misma manera, aunque qui-
zá en diferente grado que el venci-
do, ¿cómo equiparar la guerra a la 
tempestad que realiza el ideal de se-
gar los árboles menores y dejar en 
píe las encinas robustas ? 
No: la guerra no es un castigo, ni 
el cumplimiento de una ley de pre-
destinación, sino más bien un fenóme-
no de inconsciencia, como el de la ex-
plosión de todas las grandes fuerzas 
de la Naturaleza; porque tenía razón 
Ward cuando afirmaba que las fuer-
zas de la Natualreza no son malas ni 
buenas, como no son buenos ni malos 
el viento, ni la electricidad, ni el 
fuego. 
Malo es e! fuego cuando Incendia, 
bueno cuando presta calor a los 
miembros ateridos; mala es la elec-
tricidad cuando fulmina el rayo, bue-
na cuando sirve de comunicación en-
tre los ausentes; malo es el viento 
cuando empuja los barcos contra las 
rocas, bueno cuando hincha sus ve-
las y facilita la rapidez de su marcha. 
(Continuará.) 
mundo como un anAstata vil? 
presencia de un dol 
ron a un lado sus p lî l  ¡ "¡ . o j a   s ? pudores, 
derme mano piadosa? Sea lo oue sea ! conciencia de su virtud. sS-stî ndoí 
¡no- mi parte, "aquí no ha pasado na- I simplemente hembra, contratar a con 
da"*. | ̂  macho para compartir obligado 
Y si todavía no sor más oue "com ¡neRr ^ nlaceres materiales, 
l patriota" para e! señor Claramunt. j T YÍTP Dios que eso equivale x 
no pierdo la esperanza de volver a | ©mpequeflecer y degradar a la heli. 
merecerte los calIficativos que otras ; mitad del linaje, de manera Cruel, gjj 
veces me aplicó. Auroue no sea mAs ' 
nue en fuerza d» gratitud por mi nar. 
te, la redacción de "Cuba en Kuroirm" 
verá en mí aleo más que un hombre 
funesto en lo adelante. 
a la memoria de nu«tfíi 
ni cuidado npr el porvenir 
Al señor Francisco Camns. Jefp de 
madres 
de nuestras hijas. 
Muchas otras razones de eran 
contiene esta Conferencia: su autoñ 
mi buena am.iea. no solo ha leídn ml1, 
cho, y recorrido el mundo — . j . . . COp<L 
despacho del Senado, gracias ñor es- ^0 mûhR trente. cíno m,0 ^ gp?) 
te volumen tan bien presentado. M*- JHw*1 amor. ^ rt'sfrutado -de i85 
mona de los trabajos del Alto Cuer-! ™clai!í <ip la Emilia honesta y § 
po durante el sexto Perlado Congre- ¡lz- y j\a Podido mirar desde su a] 
UR ilustre Yucateco 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cían no parece, en efecto, convencer 
de la necesidad de que tenga el De-
recho público nada que hacer cuando 
se trata de la guerra. 
Asistimos a un espectáculo horren, 
do; contemplamos abajo, sacrifica-
das en masa, juventudes dignas por 
su robustez y su vigor intelectual cíe 
suerte menos infortunada, y arnoa 
Gobiernos arrastrando como una ca-
dena el peso de sus responsabilida-
des y de sus deberes, y. por último, 
como testimonio de que no hay en 
ni 
grandeza sin dolor, vemos, a los Re-
yes trashumantes y sin corona, en 
cuyos labios parece florecer la mis-
ma queja doliente que inspiraran a 
nuestro Don Juan II las tristes pos-
trimerías de su reinado: "naciera yo 
. fijo de un mecánico e oviera sido 
después fraije dej Abrojo e no Rey de 
tilla". 
TEMA: 
La guerra europea y las nuevas 
orientaciones del Derecho pública. 
Señoras: Señores: 
La circunstancia de sor yo el indi-j la vida dicha que sea envidiable 
viduo de la Junta de Gobierno que 
primeramente toma part?, aunque 
sea de subalterno lugav, en estas con-
ferencias, me impono el deber, que 
muy gustosamente cúmpio. de rendir, 
en nombre de la Academia, homena 
i ja de admiración y l̂e gratitud ' a 
tarnos con su ejemplo y con su pa-
labra. 
Una víctima de la revolu.r'tnn cru?) 
y loca de Méjico, que tantos hijos 
bereméritcs devora. Nació Dor Ma-
nuel Pazos Gutiérrez en Méridp de 
Yucatán el 9 de Noviembre de 1861, 
fueron sus padres Don Manuel .Toa-
qu'n Pazos y Doña Carolina Gutié 
rrez, ambos perLenecientes a distiu 
guMas familias yucatecas. 
Pesde su juventud se distinguió 
por su honradez y cabal!erosldad. 
Casó con Doña Gertrudis Bollo, 
dama ciistiana y noble. 
Amigo íntimo del gran bienhechor 
de Yucatán, Don lyeandro León Aya-
la, fué por él nombrado albucea tes. 
tamentario de los cuantlosoc bienes 
quo dejaba para obras benéficas. 
Dos grandes instituciones fueron 
las fundadas: "El Asilo Ayala" pa-
ra dementes-, de cuya administración 
se encargó desde luego el Gobierno 
del Esttdo, y para la cual el señor 
Cas. j Pazos entrejfó trescientos mil pesos: 
y la "Institución de Beneficencia 
Ja materia prima y los artefactos ; ramo de sombreros, en cuyos ta- tros aplausos 
para la fabricación entren, sino en lleres la mano de obra y el gusU 
íranquicia. con un derecho pura- se van perfeccionando y refinan-
mente fiscal. De ese modo, lejos1 do de día en día. 
los otros por la cosecha que ya rin-
dieron y que ha sancionado, como 
inmejorable, la unanimidad de vues-
DR. GONZALO PEOROSO BINüRI EN HIPOTECA 
nrupia en general. Especialista en vínf. urlnnrlas, sífUls y enferme dados venérea*. Inyecciones del 606 y NcOaalvarsAn. Consulta* de 10 a 12 a. m- ¡r de 3 a 0 p. m. en Cuba núm. 60, altos. 
en todos cantidades, al tipo más bajo 
«le plaza, ron toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
L A S A L U D P O R L A B O C A 
Los que beben agua sin cuidarse 
de ella, se -xponen a coatraer afee 
cíones que arruinan con el tiempo 
su organismo y luego no saben ei 
origen de tales afecciones no sa-
ben cómo cuidarlas y combatirlas. 
ta a simple vista, tal es la limpie-za que acusa un agua pasada por el filtro Fulper. 
En la locería el palacio de cric 
V11 t*nif:nte «•» y ™fca, teléfono 
A-2982, hay un completo surtido de Lo mejor para librarse del peligro filtros Fulper, listos para entregar 
de las aguas sucias es mi filtro Ful- al púMlcc, con su magnífica piedra 
per, aparato que limpia el agua de filtradom, en la cual radica él Se-
modo asombroso y rápido, dejándola crcto y esrtán las buenas cualidades 
en tal estado de pureza, que se no- 1 de esos aparatos. 
Desde G ü i n e s 
Abril. 2. 
Mejorado. ,r 
Nuestro querido amigo MareeUnc Suflreí Garría. Corresponsal del DIA-RIO en ésta, se halla muy mejorado de la congostión pulmonar sufrida liace dfas y por consecuencia de 1* íual aún guarda cama. Registro Mercantil. En la calle de Maceo, número 133. ir esta villa, ha quedado establecido »1 Registro Mercantil de este distri-a, al frento del cual se encuentra el doctor Bali omero Caballero. Central Amistad. Oran zafra está realizando el inge-
Han desfilado por esta tribuna, y 
van más tarde a ocuparla, hombres 
de muy opuestas tendencias políticas 
y científicas, que no creen que pue-
dan dilapidar con la potencia creado-
ra de su cerebro, un caudal que no 
es suyo, sino de la Patria; que son. 
además, capaces de devolverle, con 
la perseverancia, el estudio y el tra-
bajo su perdida grandeza. 
Permitid que la Academia, en cuyo 
nombre hablo, se sienta, a la vez que 
agradecida, satisfecha de sí misma, 
orgullosa de haber dado albergue a 
Interesaofá a to qie 
tomiD pasaje para Espaia. 
V A P O R E S 
" I H F A N Í A I S A B E L " 
y " R . I B . ' C r i s l i n a " 
De la guerra, se creía antes que era l privada Leandro León Ayala," cuy? 
un mal necesario, que existía por ia ' nb.jetivo, directa y principalmente, 
fuerza misma de las cosas, porque ia ? fué el establecimiento en los subur-
paz era más de lo que de sí podía dar i bles de Mérída de escuelas católicas 
la -imperfecta naturaleza humana. ' lip_er-sef<anza privada para niñas. 
Variaba el Instrumento, que en Ma. ! Institución se fundó con el 
boma era el sable v en Luís XIV ¡as 1 lpmaneT,te de los bienes cM señor 
cargas de caballería v en Calvino la I Avala, que ascendió a un millón sel¿-
hoguera v en la Convención la «milo-I d*1*t?fl-"no™» ml1 nesos; 
• nlo Central Amistad, de Gómez Me-
I na. , . . • 
1 ^™tlien. nVí1"0 i?i8rue neírará 8e- i Camarote, *ade enefro 
pesos y medio; Maknas: dê de m>-
•̂ ntm y nueve centavos; Bau'es 
aquí. ' [caparate; »illas de viaje; sombrere- 1 El párroco P. Espinosa v un BTM ra*; necc»PTfeS; maletines de mwt; po selecto de nuestras damas pro- portamantas; mantas; gorras y vsw pénense hacer alyo digno del buen o1"8"* P«ra vinjra de mar; T todos ¡ 
La Semana Santa. 
Muy lucida será !a Semana Santa 
tina y en los anarquistas modernos la 
dinamita; pero aparte el instrumento, 
siempre se había creido por los hom-
bres que constituía ia fuerza un ex-
celente medio de persuasión, de sen-
cillo y cómodo empleo. 
No es ese el modo como el proble-
ma de la guerra se plantea en núes. I 
tro tiempo. La política fría, desen- i 
fadada. sin escrúpulos, de Maquiavc-
lo, no tiene ya partidarios en el ie- I 
rreno científico. La defensa de la 
guerra se hace hoy sólo desde dos : 
diferentes puntos de vista: o se es. 
1 tima que es la guerra una consagra- 1 
i ción de la ley de la lucha por la exls- \ 
¡ trncia. que asegura la supervivencia 1 
de los más aptos, o se estima que la j 
I guerra es algo que ennoblece y dlg- i 
' nlfica. porque representa el triunfo i 
l de la espiritualidad sobre el egoísmo 
i enervante y la sordidez materialista. | 
Lo primero envuelve un error no Lo- ; 
rio. poque para que la guerra consU- 1 
tuyese un Instrumento de selección, | 
sería necesario oue la lucha vital se • 
produjese inevitablemente entre esos | 
mismtís seres y el medio que les ro- ; 
dea v al que procuran adaptarse, adap- , 
tándelo .a sus necesidades; que el ob-1 
jetivo principal de la vida fuese, no I 
la conquista de la Naturaleza, sino el 1 
exterminio de los rivales. Además: 
¿.oué género do supervivencia de los , 
más af tos es el que resulta de sacrlfi- j 
nombr  de la c tólica villa 
„ r̂â ponsal Interino 
SOBRE EL "VÍGÔ " 
Gibraltar 5. 
Según Informes reogldo» en esta 
ciudad, e Ivapor "Vlgo" torpedeado 
por un submarino alemáy. llevaba un 
cargamento especial para combatir 
los dolores de estómago, de aguar, 
diente rivera, que es lo mejor que se 
conoce para ello. 
l e artículos de vtai . 
F . C f l L L I A F U E N T E 
CTUDADAXO >fORDII>0 
Dijo Carlos Márquez, de Sitios 79. 
T • , JL .|<iue Gerardo Alemañe, de Manrique 
El mejor Licor que ae conoce. - 22()f ]0 en la ^ causándole troriuTr 
Desconfíen de l*e tmTtociora. ' una herida lev̂  I r K.E*ni i L 
OBISPO, 32 
" E L L A Z O D E 
MANZANA GE GOMEZ 
¡ I X U X U ! 
Donde los ingleses ponen el "hs« fra" descolorido y algún tanto trapa-ion, endl'.gran los asturianos el "ÍT-.I-xá" rotundo y sonoro. Ambos sos mtos de victoria: el primero, para dicho entre brumas y el serundo pa-ra soltarlo después de cantar "La Praviana" cerca de una moza ir.:epa 7 hone«ta y en pintoresca quintana, como las que publica "Artu.-as: t >-dos los s&hador. 
icumnllda la voluntad del testador en 
\ la dis+ríbución de legados al hospi-
tal O'Hován de Mérída. a los familia-
; res del reñor Ayala y a otras per-
sonas; se fundaron seis escuelas ca-
: tóUcas. ?>m|r*lias, higiénicas, perfecí-
' tamente dotadas de mateirial escolar. 
! en los f uburhios de Santiago, Me-
jorada, San Cristóbal. Lourdes, San 
ta Ana y San Sftoastián. 
La Institución estuvo regada d̂ s-
| de su fundación oor uno junta «le 
la cual era Pre.-Honto Don Manuel 
Pazos Gutiérrez. Ninguno de sus 
1 mtembroa recibía renumeración zX-
\ guna. 
La administración del sefior Pazo-
I Gutiérrez ha sido tan honrada y es-
; crupulosa, oue después de levantar 
I soberbios edificios para la enseñan, 
za. y de funcionar durante doce años 
i las escuelas, en lond? todo se dnM. 
hasta libros, ;-n el balance de 1915. 
i o! capital se elevaba a más de doí 
[millones de oeso;-. 
A peŝ r de estar toda su vida dn-
I dicado a esta obra tan querida d ' 
su corazón y de consagrarse a eiio 
noche y día con d̂ sinter̂ s. *>aro er. 
rstrs tlur.pos el señor P̂ ẑ s Cu 
tiérr«»z sufrió injusta •orísión deCT* 
tada por el general Santos, anterío'-
R1 señor Alvarado. y éste lo despoír. 
de doscientos mil neaos por ¡iima1-
ve-̂ ar los bienes d*» la Institución V 
Este despojo, el borrón gu» !• pr0-
j ̂ ndló eohar sobre su limpísima re-
] putación 1as persecuciones sufrida? 
v el destierro le hirieron de muer 
te. 
Ha fallecido rodeado d? su familia 
v de sus amigos entre los cuales dJ-
be contTse el Iltmo. señer Anobi* 
no de Yucatán, a cuya? muchas p̂  
ñas ha venido a reunirse este rudí-
simo golpe. 
Premie el Señor en el deJo a qul?n tan maí han pagado los hombres en la tierra. Descanse en paz su alma y reciba en la Patria los justo» el premio que le granjearon sus 
Las que puede admirar en Cuba buenas ebras. rjs virtudes y cns todo el que lo desee ̂ -iscribl̂ n̂ ô - u i tiana vida, y reciba su atribulada fa er;sta en Prado. 10 3, Ha- mllia nuestro mis sentido pésame. 
1 .M"G. A L P A R Q U E •̂na. Por 50 centavos al mes 
si nal. 
Merced a él, he podido conocer, ©n 
fotografías a ciertos gravas padres 
de la Patria, de otros ya soy admira-
: dor v amigo. | 
i "Una cubana" de Tamajuaní: 
He enviado su limosna, a Angela 
IMarnue*. la infeliz de Sitios 171. 
FeiWto olrCerar>-''nte a usted nue 
no sólo hace el bien en su pueblo, 
i sino que. cuando puede, acude a ali-
viar a'srún ddor de Camaluant. 
jV dice usted nue no es de lâ  mu-
cres qup rezan mucho... | ¿Qué ora-
1 ción más armoniosa oue consolar a 
| un desgraciado, ni oué salve o le-
Itsnfa más expresiva y aeradable a 
' Dios nue socorrer a un mísero? 
Créame: no es cuestión de cate-
cismos, si no hav fe al rezarlos: es 
bonrar a ll DlvinHad sentir pieda-
¡des y practicar e! bien. 
T». F P. don Manue1 Hiemo y M̂ r-
¡mnl. el pa'leeo. Jefe de nobl* fámula 
• cubana, amigo que siemore me dis. 
tineuirt con sus recuerdos. su« feli-
citaciones y su participación en mis 
rerocljos y quebrantos. 
Ya van ciiatro de los muchos nue 
eludieron con sus menpales a tem-
plar ml último dolor caídos, también 
! para siembre: .Tô é Pixto de Sola, el 
i Primero, el más jovne de los cuatro; 
animosos e Intelljrente letrado y ea-
| critor, a quien sonreía él norvenir; 
ciberga él Insisrr*5 y ñel amigo mío: 
Jover. el buen Jover: ahora Hierro 
y Mármol, no cubano como aquellos 
I por el nacln-ilento. n̂ ro sí por loe 
afectos, la 1area residencia en el país 
y ñor «11 hoear amado. 
Así irjin ic otros: asé iremos to-
ldos. ¡Qué triste es *sto y quí ron-
1 robador a la vez a poco que se prO-
futidioe en el problema eterno de la 
I vida humana' 
La. Cámara de Comercio de' Ca-
i maeüey oue tiene ñor Secretarlo al 
ledo. Valc-iano Cana>s, ha presen-
tado " la Cámara de Representantes 
una Evnosieión muv clara y concre-
ta pollcitando la reforma df los aran-
oeles de aduanas. Y bien merece 
el asunto la atencelón de los Padres 
do la Patria: pues parece mentira 
; que ahí donde hay hombres Intell-
\ rentes v patriotas, v donde serún sp 
afirma ha puerto el cuerpo electoral 
sus m*5 decididos defensores, no se 
ha.va fijado ní>die rn los errores de 
bulto y las srrandes injusticias que 
contiene la learislación aduanera. 
La Cámara de Camagüev. repltlen 
do datos v observaciones de un tra-
bajo publicado hace dos años por el 
señor WMflctfo de Fuentes, prueba 
que en numerosos casos la Aduana 
es dura con los pobres y blanda con 
los ríeos, protectora de loe artículos 
de lujo y erule con los de primera ne-
cesidad. Pairan mfis derechos las mer 
, canelas bastas, ordinarias, de poco 
¡ valor, las que pueden consumir loe 
, pobres, ^ las de clases finas oue 
los ricos suelen usar, pornuc se afo-
ran según el peso y. naturamente 
ppsm menos lâ  más delicadas. 
Un ejemplo: los guantes de cuero 
para mecínicos y aericultoree, deven 
ean derechos por e] doble de su ra 
lor; los de cabritilla nara damas ri-
cas pasan una Insignificancia. Ya si 
los tejidos de alrodón oue usan las 
personas má? pobres, y así otros-
resultando un caso gráfico que por 
sí solo es la condenación de un t\% 
te-na: cuesta menos Importar zapa.' 
tos hechos que traer la materia pH 
ma para hacerlos en el país Cada 
tres duros de materiales paran 7* 
centavos: un nar de botines de a tré, 
duros, paea t7 centavos. ¿C6mo fT! 
haber trabajo para los zapateros d! 
fino y cómo van a florecer ciertas £ 
dustrias con semejante protección a 
lo extranjero? lon 8 
Veremos si loe «n<u Jóvenes Pŝ —̂ 
de la Patria se dan £ e n t ^ ^ 
después de absorber, como aperitivo el artlcutito 




P e í i e f l d e n sy S a i 
Los que- desconfían del agua Á 
surte a las grandes pobiacrones y 
substituyen por. las agua.s natur̂  
mente esterilizadas, saben defend-
su salud. Debido al mucho caufai 
utilizado, las aguas que îrt̂ n a I¿j 
j poblaciones de importaaicía, sueiei. 
contaminars? 
Entre las aguas buenas, ¡a meior es el Agua de Solares. Su:, excel<"v ter propiedades están reconocidas p̂  todo el mundo En su embotolhmi°" jto se pone ¡cr-un esmero. ¡En por t,i | dos conceptos, la más reco-nep̂ a Me! 
Representantes: Herniosa v Archo Cuba, 37. 
D e P u e n t e s G r a n d e s 
Abril, 2. 
Fiesta anual. La Sociedad- "Círculo dé Artesp-nos de. Puentes Grandes." prepara UÜ suntuoso baile infantil qu? ten: drá lugar en sus espaciosos salones, ei día nueve del presente mes, a las o 03 p, m. Con el objeto de darlo mayor au-ge a la mencionada fiesta, ha sido nombrada una comisión. integrad! por distinguidas nenitas de la loca-lidad, a iln de lograr un apoyo en Itf personalidades de la fábrica de pa-pel, así como también de la Tropi-cal y Polar; los que como en f>ñns anteriores han sabido darle esplen-dor a las fiestas infantiles de Puen-tes Grandes, Que dicha comisión sea coronada por el éxito en sus gestiones, son los deseos del cronista. FL CORRESPONSAL. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
I JUGUETERIA 
! Y EFECTOS DE FANTASIA. 
j O B I S P O , 74 
¡ HAN LLEGADO los nuevo* 
COCHES-CUNA, DE CUERO J 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4,5,6 y 19. 
Oómodos, higiénicos y fácitea 
de transportar para todas partes 
por ser plegadizos: el niño pued* 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómodos a $20 y $24. 
eŝ  
sabroso 
Proíe-síón de fe de un alma nonrada. «TS 
D E N T I S T A 
DR SALVADOR VIETA 
CABINETE MICIENICÓ 
M O D E R N O 
MANRIQUE 48 EN BAJOS 
- DE 1 A 4 ^ 
DESDE ESPAÑA 
E L C O C O 
"España Nueva," titula asi 
una iníonuación: "Sigue el avan-
ce. Sigue el avance de la come-
dia republicana, del saincte sooia, 
lista, de la tropa de revoluciona-
rios faramallones,.. De otro mo. 
do: se avecina la catástrofe en que 
va a deshacerse una coronâ  nun-
dirse un régimen, y 
una República. Lo d ^ * * * * ! * 
mitinea que acaban de J J » « 
don Pablo Iglesias y ¿on Bodrio 
Scriano en varios corralones an-
daluces. (Esto de los corralones 
purera considerarse simbólico: 
en todas las revueltas que provo-
can los glandes fabricantes de 
revoluciones terminan por pare-
céis a las aves de corral.) De. 
muestra también la proximidad 
de la catástrofe un articulo del 
señor Unamuno. dignísimo ex-bu-
rócrata y burgués comodón, que 
dice así: 
• —La vida de un pueblo no-
ble, no de un hormiguero, debe 
ser continua guerra civil y revolu-
ción continua." 
Gomo en Haití, verbigracia, que 
es el pueblo más noble de la tie-
rra. 
Y se demuestra también la su. 
sodicha proximidad con la con-
ducta prudente adoptada por el 
señor Araquistain, uno de los re-
volucionario» más terribles. El 
cual señor Araquistain se negó a 
determinar los nombres de los pe, 
riódicos acusados por él en Ingla-
terra de haberse vendido a los Im-
perios centrales. Entonces, varios 
de los directores de los periódi-
cos aludidos, confirieron "su re-
presentación" a dos amigos "de 
todos." para que exigiesen al se-
ñor Araquistain la declaración 
precisa y terminante de que no se 
refería a ellos en sus insidiosos 
escritos. El señor Araquistain se 
negó una vez má a dar explicacio-
nes ni las debidas reparaciones. 
En vista de los procedimientos 
del señor Araquistain, un Tribu-
nal de honor lo ha descalificado. 
E hizo mal. El señor Araquistain 
no se pertenece... Y si la revolu-
ción está tan próxima, ¿cómo po-
dría aventurar su vida por cosa 
de calumnia más o menos, cuando 
él se la debe toda a la santa cau-
sa de la revolución? 
Pero nosotros no queríamos ha-
blar de esto... 
Nosotros queríamos hablar del 
coco Y el coco es don Pablo Igle-
sias. Nosotros hemos perdido la 
fe transportadora de montañas 
que teníamos en don Pablo Igle-
sias. Antes, le considerábamos la 
mayor plaza fuerte de la austeri-
dad ; el apóstol de la redención del 
proletariado; el non plus ultra 
de la honradez de la oratoria.. . 
(Un poco bruto, pero el non plus 
ultra...) Y ahora, nos sonreímos 
de lo que creímos antes. La huma-
nidad es así... Hace lo que los 
gorriones: y en cuanto se conven-
ce de que un hombre le ha dado 
el timo del espantapájaros, le po-
ne peor que si le obligara a acos-, yoya^^a** ¡ . ^ ^ , w ^.c. ^«^«^«^ -""^^ j : cho ~acuer(io es el único de esta clâ e 
tarse con varios niños. ¡Hoy. no- ¡rea borregos. Nosotros conocemos don Pablo Iglesias le deberá al | qUe toma ^ como ]a s¡mpática can. 
sotros consideramos a don Pablo i a los hombres por los hechos, y gobierno el perdón de su vida!. . . 
Iglesias como un coco fracasado,' no por las palabras. Y hasta aho-: ¡ Ay, los cocos. . . ! Si dan lásti 
A/NUMClO 
AGÜIA» 11G 
E S P E C I A L 
El m t Q o & t m í é q u e se 
tonnecla Htb tn t 
P I D A L O A 
" F l o r d e T i b e s 
R E I N A , 3 7 . - T E L E F O N O A . 3 8 3 0 . 
C1NI 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o l e v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e 
n o g a n a m o s d i n e r o . 
LA V E N T A J A de la compra el s á b a d o , ú n i c o día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda. $ 5-50 
Traje dril marca D 7 50 
Traje Palm Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina 17-00 
o w p „ 65 L A S O C I E D A D 
Teléfono 
A-2436. 
que se viste de honradez y la in-¡to "cunero-" don Rodrigo Soria-! él dignifica y que anima a todos los 
cap cid d intelectual que pasto-; no iierá candidato "cunero." y| llegado sde esta Convención,que al-
a quien le gusta vivir sobre lo que 
trabajan los demás ̂  
ra, don Pablo Iglesias se ha limi-1 ma. 
tado a pedir que nadie explote a 
Las causas que originaron este ¡lo» trabajadores, pero él explota 
cambio de opinión ya las hemos 
expuesto en otra crónica... ¡ Don 
Pablo Iglesias no ha respondido I gruñón, que tiene algo de enano 
una palabra a las peticiones del • de la venta. En cuanto sube a la 
«cñor director del " A B C"! Re,; tribuna, la voz se le agiganta y 
Constantino CABAL. 
a los suyos. 
Este es el coco: un coco ronco y 
cordemos el asunto: don Pablo 
Iglesias dijo en su periódico: 
—En el "A B C" se trata a 
los trabajadores como si fueran 
negros... 
El señor director del " A B C" 
Respondió: 
se le hincha. Y para una voz asi. 
solo posee un discurso: 
—Se debe ir a la revolución... 
¡Hay que agitar "la masa" nacio-
nal . . . ! ¡ Hay que acabar con toda 
esta podredumbre. Hay que 
La m d M r a del se 
m k m h m 
derrumbar este régimen caduco. —Yo hago esto... y esto... y i porque fuera de nosotros, no hay 
ŝto por los obreros que trabajan ^ ladronzuelos y asesinos, 
i mis órdenes. Y como esta es degenerados e histriones. .. 
bestión de hechos y no de pala-
Vas, es necesario saber lo que 
He don Pablo Iglesias por los 
Ó de otro modo 
—¡Ay. si bajo 
Elocuente escrito que la Convci. 
ción Municipal del Partido Libotai 
Unionista, de Guanabacoa. presentará 
en breve al general Gerardo Macha-
do: 
"La Convención Municipal del Fdt-
l ¡ tido Liberal Unionista, penetrada ele 
la necesidad ya ineludible de elevar 
el nivel de las Cámaras legislativas, 
llevando a más hombres de eminanté 
cultura y acreditada probidad. acucT-
da recomendar, muy encarecidameii-
te, a la Asamblea Nacional del m.o-
mo Partido o a la de todo el Parlido 
Y cuando baja, se descubre que | Liberal unido.—si la unión anhelaaa , — _ * v/u.«»uvw i/c»jv.. ~ — , juiDcrai un mu.—a¡ la uiuun uiiiiemuci 
êros que trabajan a las suyas... |est4 explotando a los obreros que i fuese un hecbo plausible,—o a los je. 
i Aquellos días, leíamos nosotros 
£1 Socialista" de cabo a rabo. con una ansieda  febril. ¡Espe-
'ibajnos una demostración abru-
toadora de que don Pablo Igle-
sias era un padre para sus traba-
jadores; de que no los explotaba; 
de que todos sus pujos de reden-
tor amoroso no eran una farsa 
Inicua.. . ! ¡Y "El Socialista" no 
trabaian en su imprenta, como n! fes de ios diversos grupos del libera-
burgués repulsivo. iismo- si fuesen ellos los ^ acorna-
Este es el coco: esto, lo que dijo 
el coco en todos los corrales an-
daluces en que se celebraron míti-
nes conjuncionistas. ¡El pobre 
hizo reír a todo el mundo! Ya no i 
le valen de nada ni la escasez de ! 
sus alcances, ni la brutalidad de 
Tan las postulaciones, la popular can-
didatura del ilustre doctor Mariano 
didatura del doctor Mariano Aramou-
ro y Macbado es la única que propo-
n e ^ _̂ i 
R T é s c B Í a r é r i O 
Asociación de Depen-
dientes 
El domingo 9 del corriente a las 8 
y 30 p. m., se celebrará en las Acade-
mias de nuestra Asociación la terce-
ra Conferencia de Primera Serie, 
acordada por nuestra Junta de Direc-
tiva de nuestra Sociedad "Unión". 
Estará a cargo del ilustre catedrá-
tico de la Normal doctor Arturo Men-
trri, haciendo la presentación en nom-
bre de nuestra directiva el distingui 
do periodista, redactor de ese perió-
dico, señor Ramón López Oliveros. 
El culto joven Sr. Rané Carlet, re-
citará también una hermosa compo-
sición. Canto a la vida, de uno de 
los conferencistas de la Serie del dis 
tinguido y aventajado estudiante de 
medicina y conocido poeta señor To-
más Capote Pérez. 
U Ñ̂ DÉ POSITO 
Dijo Cirila Díaz, de Monte 36O.0 
FUNCION CORRIDA 
:Típico! Pantalón corto , .. 
abotinado; zapatos 
amxTillos y aonorog 
como el cantor máa canario; 
camisa de raya* verdes 
y azulee; clnturón ancho 
con hebilla de oro fino 
de monograma abultado; 
leontina con «u dije 
refulgente; solitajlo. 
de tres quilates y medio; 
sombrero semiabollado 
de castor, de media vuelta, 
y el indispensable saco 
de alpaca. Vamos, un tipo 
característico, guapo, 
frescachón, lleno de vida 
y de sabrosura. Es bajo, 
entrado en cames, sin pelo 
de barba, bien rasurado, 
y un lunar en la mejilla 
con pelos así de largos. 
Habla poco, pero es hombre 
de conoetos, educado, 
¿ saben ? y con su dinero 
bien adquirido, en el Banco. 
Con acuellas v estas prendas» 
y hallándose enamorado 
de la hija de un amigo 
peninsular, sin un cuarto; 
es decir, que solo vive 
de su mezquino salario, 
es natural que la niña 
loca de amor en su» brazos 
&3 arrojara; pero Cuca, 
que así se llama, ni caso 
hace del hombre que vive 
en continuo sobresalto 
por aquel desdén indino, 
incomprensible. Es el caso 
que anda por medio un sujeto , 
cubiche que está prendado 
de la chica, que la chica 
lo quiere o se quieren ambos, 
y por nada de esto mundo 
lo dejaría. Don Cándido 
el padre, amigo del otro, 
que está de ese amor al tanto 
dice y dice bien: No puedo 
meterme en este fregado 
porque por mal que Se mire 
ella es dueña de su mano 
o de su amor, ysiquiere 
a su novio que es muy ato 
para ganarse la vida 
igual que yo, trabajando, 
no me es posible obligarla 
a que lo deje por Másino 
así tenga más dinero 
que Pote que es hacendado, 
contratista, negociante, 
arquitecto, boticario, 
librero, impresor, poeta, 
novelista, autor dramático... 
de billetes y de selUos 
consejero de seis Bancos, 
desinundador de El Roque, 
y diez veces millonario. 
A lo cuai muy lentamente 
repiiea el enamorado 
Masimino:—Todo afeto 
del corazón sin el grato 
apoyo que da el dinero, 
es un afeto que al cabo 
fallece, porque el estómago 
sin su pan se llama a engaño; 
y el cuerpo sin el vestido 
y los pies ain los zapatos 
Idem per idem; de modo, 
que el más ardiente antusiasmo 
de amor, sin la plata bella, 
dura un día, dos acaso, 
y a] tercero, en paz descanse, 
¿ sabe ? 
—Lo sé muy bien, Másimo. 
contesta e] padre de Cuca, 
¿pero soy yo quien me caso 
o es ella? ¿NQ reflesionas 
que es ella? ¿Puedes dudarlo? 
—Yo lo sé. pero uztez debe 
como padre, hacerle cargos. 
—Ya se los hice y responde, 
que ei frijol y el arroz blanco 
es buen alimento. o 
—Bueno 
cuando no hay otro. 
—Pues claro, iy como ella se conforma! —Lo que es ustez un guanajo, su hija Cuca una méndlga y su novio un calzonazos, yo se lo digo. • —Y tú un burro, pues crees que vales algo y no vales nada ¿entiendes? Un fantasmón antipático, un.... 
En esto llegó Cuca, 
detrás el novio, y los cuatro. 
padre, hia, y los do» hombres, 
se pusieron como trapos 
j sucios, más sin propasarse 
I a otra cosa. Fué el escándalo 
j monumental, estupendo. 
y de tal modo gritaron 
r qUe llegó un guardia ai galope, 
! y aouí están en el juzgado 
i mirándose de reojo 
y el santo juicio aguardando. 
Aramburo y Machado, haciendo cono-MUÍ* antes de anoche le hurtaron de 
tar, para que resalte la valía de esie (la puerta de su domicilio, un deposito 
acuerdo y el empeño patriótico que de basuras que vale tres pesos. 
. su vocabulario, ni su perversa iu-|"espondio al señor director del | teTlción Decía una vez ingenieros. 
A B C ! A partir de est̂  mo-1 -Para ser feliz, se necesitan 
taento. el señor Pablo Igleeias-, trcs condiciones; 8er tonto ser 
&o significa nada para nosotros ; , egoísta, y tener buena salud Pero 
lo que acaso pudiera sigm- si falta la p^e^ condición, todo 
ficar. sena la hipocresía vividora, i perdido 
N u e s t r a O f e r t a 
Este es el caso del señor Igle-
sias. ¡Porque ahora se ha averl-
do que no es tan tonto como pare-
cía. . . ! 
Sin embargo, nosotros tememoi 
que no se equivoque "España 
Nueva" cuando habla de la pro-
ximidad de la revolución; mas no 
porque la traigan estos cocos re-
publicanos y socialistas, sino por-
l A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido p»jesto al cobro en el Mu-
licipio, taquillas 3 y 5. el cuarto trl-
taestre de la contribución por íin-
bas urbanas y el segundo semestre i que la traigan los monárquicos K>r fincas rústicas. ÉrtOi cocos han padecido mía des' J P ^ T ™ 8a í**" ***** le »fretamo, Las horas de recaudación son de „ j tone refugio j ponemo» • M dteporictón, comptetamente grfttk, •n«*lrs 
No Importa que usted haya recorrido todas las casas de Ap*ie» de la 
Habana sin encontrar un espejuelo aue se adapte a U« necesidades de sus 
ojos. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar «n eapejô e 
flf a). li a tres y media p. m. excepto los |Pl̂ madura vergonzosa.. . ¡Ya no 
lábados. que serán de 8 a 11 a. m> son nadie, los pobres.. . ! ¡Ya no 
bicamente. significan nada, los infelices | 
Vence el ĵ azc para papr sin re- Pero hay gobiernos monárquicos 
irgo la contribución urbana el día ^ i ^ 8 l " ÍĴ Ĵíi""* H'"w" 
dencia y esperiencia en la «lección de espejuelos. 
a TELESCOPIO, San Rafael, nútn. 22, entre Amistad y ípila 
. ídrpo la contriDucion urbana al día i , i ' " , .T. " i — • 
il de Mayo próximo y la rústica el i06,10» apoyan decididamente, y Damos ínform«8 por rorreo y remitimos «tálogss fratla «í se seil-lo. de Junio, ¿̂panlo los contribuyentes. 
en las eleccio es próxi as. Don 
iAlejai»dro Lerroux. será candida-1 i «. 1107 1S-Í P 
Amortización y emisión 
i t bines 
La Compafiía "O-vecera Interna-
cional" ha retirado de la circulación, 
amortizándolos, un millón de pesos 
representados en Bonos de la. y 2a. 
hipoteca. 
T>a propia compañía ha hecho Un» 
emisión de Bonos Hipotecarios de pri 
mera hipoteca con 7 por ciento de 
interés pagadero por semestres los 
días prinrero de Enero y Julio . de 
cada año 
El interés es pagadero en la Ha-
bana y Nê ' York, por medio de cupo, 
nes agregados a] Bono. 
De los dos millones de pesos reser-
va la Compañía en la Tesorería me-
dio millón de pesos aplicables al au-
mento de capacidad productora de 
su fábrica de "Cerveza Polar, y de 
hielo en Puentes Grandes". 
El millón y medio de pesos restan-
te ha sido vendido, aplicando su Im-
porte al pago del millón de pesos en 
Bonos que ha amortizado, a] de la 
deuda flotante y a tener liberados en 
depósito para su consumo materias 
primas y otros materiales, que. con 
las cuentas al cobro, no bajan casi 
nunca de seiscientos mil pesos. 
Al Presidente de la Bolsa de Va-
lores ha comunicado el secretario de 
€sa compañía, qur •proceda a retirar 
de Ta pdzaira de cotización el millón 
de pesos a* fíftíjfífc UÛ Uzados. 
A T R O P a Y R E T 
DIA 10 DE ABRIL DE 12>16. 
E N H O N O R D E P A C O M E A N A 
GRAN FUNCION 
Patrocinada por los se vero, Valentín A'.varez. Ma tino Angones. Maiimino Fe Ramón López» Bernardo P dcmdo Pedro S&nchez Góm Entrlalgo, Bernardo Solía Cueto, José F. Castro, Cef vedo. Genaro Pedroarias, C Ramón Argüelles, Pepín Re Clubs Asturlíinos. 
ñores Vicente F. Riaño. Nicolás Ri-ximlno Fernández y González, Faus-rnández San Feliz. Fernando Fueyc. érez. Manuel Llerandl. Severo Re-ez, Francisco García Suárez. AíiuiUno Antero Prieto, Amallo Machín, José erino González Lorenzo, Genaro Ace-elestlno Argüelles, Celestino Corral, dríguez, Vicente Loríente y todo? los 
"LA CASA DE PILAR" 44, NEFIUSO, 44. 
Tiene el guste de ofrecer a sn distinguida cikntela. y a la»" DA-
MAS ELEGANTES, el flamant- surtido »Ic SOMBREEOS para la ac 
tual «stscién, en estilos modernistas y elegantes 
Excelente surtido de cascos, flores j todn clase a adornos. 
Los precios de esta casa no admiten compotencia. 
P I L A R A . D E A L O N S O 
NEF»TUNO. A 4 , ENTRE A.GÜILA. Y JUVTISTAD. 
C 1767 
D e J u s t i c i a 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario público 
con residencia en esta ciudad, para 
server la Notaría vacante por falle' 
cimiento del señor Francisco García 
Garófalo, el que lo es de la ciudad 
de Santa Clara, licenciado Antonio 
Berenguer y Sed, que entre los aspi- I 
rantes presentados, y que no has 
permutado las Notarías que sirvie-
ron en dicha ciudad, es el más anti-
guo en el ejercicio de la profesión 
notarial. 
CAMBIO DE NOMBRE 
So ha concedido al señor Julián 
Nicolás Torres y Pacheco, autoriza, 
ción, para cambiar su ¡nombre de 
Julián por el de Julio, nombrándose 
en lo sucesivo Julio Nicolás Torrea 
y Pacheco. 
PERMUTA 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta que han solicitado los señores San 
tiago H. Gutiérrez de Celis y Rogelio 
Castellanos y Mena, de las Notarías 
que sirven, respectivamente, en esta 
capital y en Batabanó; quienes to. 
marán posesión de sus nuevos car. 
gos previo el cumplimiento de los re-
quisitos legales. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados, propietario, 
de Viñales, el señor Teodoro Ganga-
nelli y Azcuy. Segundo suplente de 
Artemisa, el señor Miguel Antonio 
Navarrete y Navarrete. Jiiez Muni-
cipal de Quiebra Hacha, el señor i 
Luis Ntíñez y Morales. Primer su- | 
píente de Marianao, al señor José Lo- j 
renzo Penichet y de la Calle. 
Asociación Benefactora 
de l a J u j e r . 
Se ha constituido con arreglo a las bases siguientes: Artículo 1.—Educar y protejer a la mujer sin distinción de edad, ra-za ni clase. Artículo 2.—Creación de escuelas de cultura y economía doméstica en toda la República. Artículo 3.—Adquisición cuan,do nuestras fuerzas no lo permitan, de hospitales para mujeres donde no so-lo serán atendidas en sus enferme-dades y eonvalescencias sean agudas O crónicas: sino en los períodos de gestación y de crianza, tratando por cuantos medios estén a nuestro al-cance de perfeccionamiento de nues-tra raza. 
• Artículo 4.—Construcción de' talle-res de artes y oficios y escuelas de agricultura de mujeres. Artículo 6.—Protección a toda mu ;er desvalida, buscándole omnleo se-prún sus facultades y tratando que su trabajo sea bien retribuido. Artículo 6.—Procurar por todos los medios oque sean razonables an-te la Ley, la persecución e inmora-lidad. Artículo 7.—Propaganda pacifista. Artículo 8.—Leyes y medidas de toda Indole que tiendan 9 la supre-ción de la vagancia, del juego y del alcoholismo. Articulo 9.—Toda ley o medida que propenda al mejoramiento de la mujer y que no consten en estas ba-ses, podrán tratarse y organizarse por la Junta Central de la Asocia-ción, siempre que no sean de políti-ca pues está prohibido en el Regla-mento. 
Agradecemos la visita de la aten-ta secretaría. 
8.0; Isabela, NE. flojo; Camagüey, 
NE. id. 
Estado del cielo: Pinar, despejado; 
Habana, Matanzas e Isabela, paztu 
cuMerto; Camagüey, lloviendo. 
Ayer llovió en Arabes, Colón, Ca-
limete, Amarillas, Manguito, Roque, 
San José de los Ramos, Banagüises, 
Sancti Spíritus, Rancho Velcz, Sa 
gruí, Car abatas, Yaguaramas, Co • 
n-alillo, Caney, Dos Caminos, Palma 
Soria no. Central América y Santia-
go de Cuba. 
T D E n R E G L X 
N E C R O L O G I A . 
Ha fallecido en la finca Babiney 
Colorado, Managua, la venerable se-
ñora Lutgarda Llerena viuda de Mar-
tínez, abuela del doctor Antonio 
Bosch, Presidente del Comité Munici-
pal de la Cruz Roja en este pueblo. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
este término. 
Reciba el estimado compañero y 
demás familiares la expresión de con-
dolencia por tan irreparable desgra-
cia. • |4 : :r,»» 
En la noche de ayer se reunió el 
Comité Ejecutivo Municipal de la 
Cruz Roja y acordó suspender los 
festejos señalados para el próximo do 
mingo nueve, en señal de duelo por 
la desgracia acaecida al doctor Bosch 
y a la vez testimoniarle el Comité 
en pleno la pena con que se ha re-
cibido la noticia en el seno de la be-
nefactora institución. 
El Presidente, p. s., doctor Ernesto 
J. Muñoz, por acuerdo del Comité, 
comisionó al señor Ramiro Monfort. 
Presidente de la Asociación de Co-
rresponsales de este pueblo y Vice-
presidente de la Cruz Roja, para que 
se entrevistara con el señor Goberna-
dor y PresWenta del Comité de Da-
mas de la Cruz Roja, participándoles 
el acuerdo del' Comité, suspendiende 
ios festejos hasta nuevo señalamiento, 
_ ESPECIAL». 
R E T R E T A 
Programa del concierto que ejecu 
tará la Banda de la Marina de Gue-
rra Nacional, en la glorieta del Ma-
lecón, hoy jueves, de ocho a diez da 
la noche: 
1 Pasodoble Alma de Dios, Serra 
no. 
2 Obertura Raenzl, Wagner. 
3 Ballet de la ópera Î usto, Gou-
nod. 
4 Selección de Sansón y DaJila, Si. 
Saens. 
5 The PlunkvUle Serenade. caraoU 
rística, primera vez, Lanvendeau. 
Danzón Maruxa, primera vez. Pon-
ce. 
7 One step Ali Aboard for Dixic 
Land, Gumble. 
Juan Iglesias, Director Jefe de la 
Banda de Música. 
SU PERRITA 
Expuso Manuel Más. de Espada Sf?. 
que de su domicilio le hurtaron una 
perrlta que entiende por "Tosquita" 
y la cual aprecia en 50 pesos. 
DISCUTIAN 
El vlrilante 52, acusó de escándalo 
a Lucía Pérez Baluja, de Gloria 151, 
y a Valentín Delgado Paez, de Mon-
te 287. 
Los acusados manifestaron que so-
lamente discutían. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abríí 5 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
merjdianu 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
762; Habana, 762; Matanzas, 762; 
Isabela, 761; Camagüey, 762. 
Temperaturas; 
Finar, del momento 22, máxima ¿9, mínima 20. 
Habana, del- memento 22, máxima 6̂. mínima 17. 
Matanzas, del momento 18, máxi-ma 26, mínima 14. 
Isabela, d̂ l momento 24, máxin̂ r ¿ t , mínima 21. 
Camagüey, del momento 23, máxi-ma 31, minima 21. 
Viento, dirección y fuerza en me-
t-ro* ppr segundo:: Pinar, NE. 4.0; 
«abana, SE. flojo; Matanzas, NE. 




ü RUIZ BMTO i m m 
HABANA 
Para Camisas y 
CalxonciUos, SOLIS 
CReilly y San Ignado. 
Es la casa que más se es-
mera en el corte y confec-
ción, tiene telas snper de 
última novedad. 
SU MAQUINA DE ESCRIBIR. Compre la suya 
las vendemos reconstruidas, desde $ 15 i V 
20, 22 hasta $ 5 0 ' ' 
L a S e c c i ó n H , B e l a s c o a í n , 3 2 
ARTICULOS DE NOVEDADES Y FANTASIAS 
ABRIL 6 DE 
PAGINA CÜATRv 
S í p e r o e n e l C a f é " E L N A C I O N A L " . . . . 
BELASCOAIN Y SAN RAFAEL 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y l o s D U L C E S e x -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
C 1589 aítl5t-24 
DIARIO DE LA MARINA 
( ' ü l t i m o d e s c u b í i m ! e [ i t o " , d e l L ( l o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
etpedñco D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro'* Monte y Angeles.-Habana. 
L o s m e t r o s c o n t a d o -
r e s d e a g u a . 
Habat.a, 5 de Abril de 19] 6. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: . Como el Departamento de Obras Públicas está amenazando frecuente-mente con la instalación de metrrs contadores para aeua., le suplico d¿ la debida publicidad a los siguientes renglones, parn. que sirva de aviso a los propietarics, que por desgracia tengan que soportar tan onerosa car-ca arbitraria Í» los principios de la nip-fene y salud pública. Con motivo de babei-se puesto r̂. vigor en el año 1912 la instalación ce metros contadores en los trenes de lavado, hubo de verse obligado el •.nqulláno d*» la casa Suárez número 91 a solicitar la instalación de un neiro contador de agua para la re-ferida casa; de no haberlo hecho as!, •no hubiera podido seguir ejerciendo la industria.de Tren de Lavado ai vapor. Ri Departamento do Obras Públ:-eas, Sección de Agua y Cloacas, ac-cedió a lo solicitado, e instaló ei correspondiente metro contador, me-diante el pago de la exorbitante su-ma de $12.98 Cy., hecho que consti. luye una gravo infracción del Art. "ifi" del Reglamento de .Abasto de Ap'ia para la Ciudad de la Habara, pues nunca 0\ dueño de dicha finca ;irbana solicitó ni dió FU conformidad 
M E D I C O S 
OR. JÓSE A. ? m m 
Catedrático por oposición áe la Facultad de Medicina, Ciru-jano leí Hospital Número 1. Consultas: de 1 a 8. Consula*©, númei-o (30. Teléfono A-4544. 
para la inst&Ucióu del mismo, dando origen a perjuicios, como se verá más adelante. 
1.a casa de que se trata, pagaba primitivamente un canon de cuarer-ta pesos anual, y después de insta-lado dicho metro contador pagaba a razón de 4 centavos el metro cúbico, que daba un promedio trimestralmen-te de 2" a B p'ssoc: resultado fu.' que el inqtillino no pudo con tai gravosa carga y dejó de ejever la industria a que «e dedicaba de lava-do de ropa, y como consecuencia de i-llo desocupó la casa de q.ie se tra ta, dejándome como recuerdo ms-ta'ndo el referido aparatico o meteo contador en el servicio de pgua de la casa ya aludida. 
Alquilada dicha casa más tarde a en* familia, solicité la baja de dicho metro contador, en la creencia .le que no se me cobraría pad? por !?. tunresión del mismo, bajo el punte legal y honrado de que el que suscribe, Blinra hubo de solicitar tai insta-i lación. como tampoco prestó su con-íormidac". 
Grande y profunda •'ué mi sorpre-sa t uan-.io el Departamento de Obras Públicas me notificó nnra que abo. rase la suma de $12.00 por supre-sión del famoso contador; protesté pero como al asunto le iban a for-mar expediente y éstos por lo regu-lar se resuelven larde y contrario a lo que ft solicita, decidí abonar la merxionajda cantidad, y onvencerrm que la implanta•.•ión de metros con-tadores para agua constituye una colamidad y una nueva íuente úk-;ng: esos para las arcas del Gobierno, en pugna con la doctrina que sus. tenta el Departamento d* Sanidad y con gran periuicio. de la propiedad urbana, hoy día tan castigada por ouieneg debieran ser los primeros er protegerla, dado que ella es fiel re-ilejo de bienestar y prosperidad de los pueblos. 
Quedo de usted atto. y s. s., M. Diaz. 
P. D. 
Recientemente el Departamento fíe 
Obras Públicas se alababa de haber 
economizado nueve millones de ga-
lont-s de agua; es bien notorio qu> 
dicha economía es consecuencia di 
ia orden de la nmpia Jefatura de 
no regar las calle? asfaltadas y qu;J 
de cierto tiempo acá se está llevando 
? cabo. 
m . ENRIQUE DEL REY 
a ni j ano de la Quinta do SaW 
"LiA B A I J E A K " 
Enferme ladea de sefioraa y cirugía en general. Conaultas de 1 a 3. San Nicol&s, 62. Tolé* fono A-2071. 
! 
DR. 6. CASARIEGO 
Cónsul tai, rsn Obispo, 76, tal toa,) do 8 a 
Obseda'l̂ ta en vías ttrinarias á-i la Escuoia de Parle Ciruffla, vías urinirias. enfermedada» 4* »• floras. 
r 
COGTOa B, OYARZUK 
Jei'e 5e la Clínica de vené-reo y sífilis de la Casa de Sa-lud "La Benéfica," del Centro Sal lega. Ultimo procedimiento en la aplicación intravenenosa del nuevo 605 por serles. Comrultas de 2 a 4. 
San Rafael, au, al toa. 




DR. k P0RT6GARRERD 
OCULISTA Oarganta. Naris y Oído». Con-sultas para pobre»; $1-00 aj mes. 3« 12 a 2. 
Particuiaree: S a &, 
San Kicoláfr. 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
i Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
j Bufete: Cuba. 4S. Tel. A-&44I1 
Antonio J . de Arazoza 
1 \ ABOGAIK» Y NOTARIO 
) Oompóstela, «»q. a LAinparlll̂ . 
Cr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-gencias y del Hospital No. L'no 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL Mt Y 
NEOSALVARŜ N 
CONSULTAS DK 10 \ 12 A M 
Y i>E S A • P. 1L KN CUILV, 
KV1AKHO 69. ALTOS 
A l b e r t o M a r i l l 
Abojfado y Notario 
! TmfOSO A-2322. HABANA, 98 
N o t a s d e l C e r r o 
Lamontahle. Mucho se lamenta entre nosotros, el fallecimiento del señor José Alva-rez Fernández, comerciante de gran-des méritos y que por espacio do al-grftn tiempo estuvo establecido en nuestra barriada. En su residencia del Vedado, adon-de habla Ido con el fin de encontrar alivio para sus males, y rodeado de sus familiares, falleció este buen se-ñor, en la tarde del sábado, verifleán-ciose su entierro el domingo, y como era de esperar resultó una Imponen-te manifestación de duelo, a la que asistieron altas representaciones so-ciales y comerciales. prueba de lo mucho que se le estimaba por todos los que le conocían. 
XI enviar mi pésame más sentido a los familiares del extinto, recíbalo en particular su querido hijo mí es-timado amigo Manolo, que sufre el dolor de haber perdido a su idolatra-do padre, y sírvanle las presentes lineas, como humi'de consuelo del verdadero amigo, en estos momentos de angustias y de dolor. Próxima boda. 
Una boda que reúne tortas mis sim-patías está próxima a celebrarse en nuestra barriada. Es la de los distinguidos jóvenes Angélica Dovale y Adolfito Hilguert. que tendrfl celebración en la noche del sábado S. en la gran nave de la. Iglesia del Pilar ante el tura párro-co de la misma Rdo. P. Rivero. Designados ya los padrinos y tes-tigos, me privo de traerlos aquí, por no serme conocidos los que para que tan distinguidos y enamorados jóve-nes vean realizarlos sus sueños de amor, han sido elegido». Cinc Cuba. Este elegante Cine que cuenta con magníficos y potentes \entiiadores. se ve diariamente colmado de un nu-meroso público, que allí concurre a presenciar las magníficas y variadas proyecciones de las más interewintes películas que a 41 lleva quien como Ensebio Rodríaruez. su empresario, se ha hecho ya popular entre nosotro». . habiendo demostrado sus prictiecs cenocimientos en esta materia. Actúa allí, con un asombroso éxi-to, el inimitable rey de la -isa "Gan-dolín." que con sus chistee tan opor-tunos y iocosirtades del momento, ha-ce el deleite de la concurrencia v de la fente menuda que en jrran e«ca> la concurre en esta noche al cine d«» más valer y que más favorecedore» cuenta en aquellos lugares. Se preparan estrenos de grandes películas para las entrantes sema-nas, asi como presentar ©n la esce-na de este teatro e artistas de ver-dadero cartel v fama. RaHcv Para el sáhadr» día *. hav anun-ciado uno *n "El Liceo.- que ^ resultar altamente y en extremo lu-cido, estando encargado ie ameni-zarlo el popular Rogelio Rarha. 
EL CORRESPONSAL. 
Alivian en el acto 
Le asegruramoa que para !a est̂ o- i chez de la orina, lo mejor que ro-noce son las bujías flamel. Alivian en el acto el cruento dolor qu* gM : mal produce. Son siempre eficaces. ! Nineún «nfernac debe estar sin las bujías f-amel a mano; es una jrrav»; imprudencia el olvidarse de llerarla-s consigo P donde quiera que el enfer. mo vaya. 
Al pedir las b'ijfas flamel, Indique si quieri las mencionadas o 'as otras 
excelentes bu.üfl.* flamH contra la-, dolencias secretas. 
De venta «i drogruerías y farma-cias. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
El matrimonio y... 
(Viene de la plana la,) 
nio en contra de lo dispuesto en la 
ley, sin atenuación alguna, porque 
vale más, según las Cámaras de Mi-
chigan, tener poca población fuerte 
y escogida, que muchos habitantes de-
generados, que, en vez de ser útiles a 
sus semejantes, solamente sirven pa-
ra ocasionarles molestias, propagar 
enfermedades y llenar los asilos. 
Hasta aquí el bilí de Michigan. 
Un profesor alemán, el doctor He-
gard al conocer el bilí antes dicho 
anunció su propósito de defender la 
citada proposición en las sociedacies 
médicas del imperio germánico y de 
llevarla al Parlamento. En una con-
ferencia que dió el doctor Regard 
sostuvo la tesis de que mayor tiranía 
que la de prohibir el mati-imonio a 
un enfermo es enviar a la guerra a 
un hombre sano para que le maten de 
un balazo. Añadió que los pueblos 
de Europa, envilecidos y dados a to-
do género de vicios, tienen más nece-
sidad que los de la joven América 
de este remedio supremo para rege-
nerar la raza envenenada por el virus 
de tantas enfermedades hereditarias. 
Un distinguido escritor francés con 
igual motivo dijo: que el pueblo de 
los "Rougon Macquart," entregado a 
todos los vicios es el más necesitado 
de una ley como la del Estado de Mi-
chigan. 
"Muy triste es. agrega, que tenga-
mos que prescindir del amor de la 
interesante joven pálida que nos mi-
ra con ojos de fuego, que se desliza 
por el suelo como si fuera empujada 
por el viento y que nos entusiasma 
con su esbelto tallo, para llevar al 
altar una muchacha menos ideal y 
más rolliza, porque aquélla tiene en 
su sangre la anemia o la tuberculosis 
y el bijo' de nuestro amor será irre-
mediablemente un desventurado. 
"Los pueblos, termina diciendo, no 
deben ni pueden s?r poetas. Los hi-
jos del Siglo XIX son débiles y dese-
quilibrados, y si no se acepta un bilí 
como ei del Estado de Michigan los 
smarts, modernistas y estetas serán 
los dueños del Siglo XX." 
¿Cuál ha sido el resultado del fa-
moso bfll que tan bian acogido fué 
por profesores nacionales y extranje-
ros ? Un verdadero fracaso. 
Habla un escritor americano: 
"El bilí del Estado de Michigan 
solo ha servido para aumentar el nú-
mero de las mancebas o barraganas, 
y por ende, los nacimientos ilegíti-
mos, y para que, los no conformes 
con principios nacidos de una concep-
ción puramente material de la vida, 
o que disponen de medios económicos 
para eludir lo que se estima depre-
sivo para la dignidad celebren el ma- ¡ 
trimonio en otro Estado o nación, 
donde ias exigencias de] corazón, mo- ¡ 
vldo por la llama que encendió los j 
nobles pechos de Petrarca y Rafael i 
no queden sujetas a un articulado, 
que de cumplirse estrictamente, roza 
el pudor de la doncella hermosa c 
invade los fueros de la conciencia 
humana solo debida en esta materia 
a la autoridad de Dios." 
Ahora volviendo a Cuba, donde el 
sol de lo? trópicos tan grave influen-
cia ejerce en los temperamentos, los 
dignos propósitos de la Secretaria de 
Sanidad han de tropezar con mayor 
repugnancia de parte de los llama-
dos al reconocimiento, dado que el 
_germen de que se pretende librar a 
la generación futura está donde se 
ve y donde no se ve, por herencia y! 
sin herencia. Todo se reduciría sino' 
a un viajecito a Cayo Hueso, a abrir} 
nuevas puertas a] cohecho, a la man- ¡ 
cebia o concubinato, o a que la Casa 
M Beneficencia no baste para conte-
ner o almacenar los niños arrojados 
a la calle, según la frase de Ensebio' 
Blasco. Muy laudables y humanitarios ra-sultan los trabajos que se vienen rea-lixando por los que sienten verdade-ro amor a nuestra raza de origen español, pero ¡quién puede con las secretas leyes que rigen el espíritu 
humano! 
Recuérdese la 'Compañía de segu-
ros matrimoniales" que se ensayó en 
cierta República Hispano-Americana 
para garantizar a los esposos .la fi-
delidad de sus cónyuges, mediante 
una cuota anual cuya ascendencia de-
pendía de ser hermosa o fea la ase-
gurada. Al fin, multitud de maridos 
fie presentaron a la Compañía excla-
mando: Mi mujer ha engañado a los 
agentes! o los agentes hacían lo que 
Anselmo o Lotario en el Curioso im-
pertinente. Y la "Compañía de Se-
guros matrimoniales" que un casado 
calificó de combinación admirable, 
deseando estrechar en sus brazos al 
que había tenido la brillante idea de 
crearla, tuvo que disolverse como to-
de lo que se funda en reglamentos lm 
practicables eficazmente o en pragmá-
ticas que no se pueden cumplir. 
Si usted, señor Director, estima úti-
les los antecedentes y observaciones 
que he consignado, puede hacer el 
uso que convenga, en su ilustrado pe-
riódico, y de todos modos queda de 
usted attto s. s-, 
J. M. A. y G. 
E i a h o r r o n a c i o n a l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
líos, para la primera, habrán de es-
tar habilitadas todas las oficinas pú-
blicas de correos y, a la presenta-
ción de la unidad metálica que se 
acuerde.̂  peseta o peso, se anotará 
en la Líbrela ya expresada; si fuere 
el Boletín, con ios sellos adheridos el 
que se presentase, se procederá de 
igual forma, esto es anotando su cuan 
tía en la dicha Libreta e inutilizando 
los sellos al Boletín adheridos. Aho-
ra bien. Los Boletines de ahorro se 
circularán gratis y en profusión. Las 
Libretas tendrán de costo veinte cen-
tavos; ei interés de las cantidades 
impuestas oficialmente en las libre-
tas, como también el costo de estas 
últimas a partir de una quincena a 
su imposición, aconsejaríamos deven-
gasen un interés de 3 por 100 anual. 
Además, para mayor incentivo, como-
didades y cuanto pueda facilitar las 
imposiciones, es nuestra opinión, que 
todas las oficinas de correos se con-
sideren como una sola, puesto que 
así se permite al trabajador imponer 
su ahorro indistintamente en cual-
quier oficina en la que más a mano 
tenga, evitando con esto inconvenien-
tes y molestias surgidas en otros paí-
ses y propias también de nuestros 
bancos, evitando la forzosa en deter-
minado establecimiento. Aquí se de-
be buscar rapidez, comodidad, acele-
ramientô  forzoso pero próductivo a 
la Nación. Los empleados que la 
Dirección del ramo designe, como los 
carteros, peatones, tanto urbanos co-
mo rurales, han de estar obligados a 
facilitar aj público cuanto ésté les 
pida relacionado con los sellos, Bo-
letines y Libretas, pues siendo el co-
rreo de la entidad oficial que más 
contacto tiene co nel pueblo, esta de-. 
be ser la exclusiva y encargada de 
engrandecer la constitución salvadora 
de nuestro crédito. Hemos hablado 
de la adquisición de Bonos del Esta-
do por medio del Ahorro, pero quien 
dice Bonos, dice papel de la deuda, 
dice acciones, obligaciones, en fin, 
cuanto sea de utilidad para el país; 
¿como quiera que el Estado será la 
salvaguardia de estos intereses ya 
sabrá dicho organismo regirlos del 
mejor modo, haciendo saber a los de-
positantes la conveniencia más útil 
AUUIONES PETROLERAS 
Conatanta existencia de las mejo. res Compañías Mexicanas?: ( Pánuco-Mahuaves, La Perla del Golfo, I A Concordia, JLa Nacional, Franco-E-J-pañola. El Caimán. San Matso, Pan American. Alamo de Pánmio, etc. etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-troleros. Gallano. 2 6 Teléfono A-4 515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," Habana. 
5253 j ! 
L A J O S E F I N A 
PELETERIA, SOMBRERERIA Y ARTIGOLOS DE VI AJE 
MURALLA Y VILLEGAS 
Los nuevos dueños de este anticuo y acreditado establecimiento, pprtlcipan a sus favorecedores y al público en general que habiendo ¡U quidado las antiguas existencias y reformado el local, ofrecen un nuevo > variado surtido de artículos del ijiro. 
V A Z Q U E Z Y HNTOS. , S. E N C . 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
8t-6 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
I>BL OOOTOR CARLOS ROCA Y CASLSO 
U S E E L C O R S E T Y A , 
¿Está cansada de tomar droeaa La Electroterapia se «mplea co fermedades. especialmente en las de cía desde el primer tratamiento. Corrientes de alta frecuencia, te autocondensnción. ultra violeta, eflu sinusoidales, electro diagnósticos, e' •̂antizada ¡Je vellos, verrugas, grano Toda clase de masajea. Tratamientos especiales en las e *lsmo. estreñimiento, neuralgias, neu •«terilidad. diarreas, colitis, insomn 
Primara oo—alta, gratis. 
sin resultado? n el mayor ¿xlto en casi todas las en* señoras y niños, y su eficacia se apr̂  
0 
rmo-penetración, electrodos al vacf̂  vios, corrientes galvá-fiicas. faradlcâ  octrolisis en general; destrucción gm» s. etc., etc. 
r.fermedades de señoras, en el reum«í» •-•astenia, dolores de cabeza, diabetes 
io y obesidad. 7 
Campanario, 140, de i • S. 
J U S T A D o J 
El predilecto de todas las damaa 
por au Elegancia yiS}~rrxoúi, 
De vnta en toda la República S O L I C I T E T - A ^ ^ 
A. QUERALT. (¡ALIANO, NUMERO 47. T t l Í F Í O A Í i I 
C 1824 u U' 
P A R A M Ü E B L E 5 r i n O S 
K O S ^ I V O V O Í I 
F A B R I C A : p e r s o r i i : T E L O . i ( 6 1 3 ICELRRQ 
-uícribase al DIARIO I>E LA MA-
RINA v anúnde*" en e] DLARIO DE 
LA MARINA * 
Agencia del DIARIO DE LA j HARINA en Cerro « JeelSs del { Monte. Teléfonc 1-1994. 
CASA FUNDADA £>» 1858. 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Talladas y vestidas se acaba, de recibir un jrran surtido de 
I 
todas ciases y tamaños; candoloros, lámparas, ramos de metal, ur-
na'» de todos tamaños, velas rizadâ  para la. comunión, lazos, Hrtos, 
estampas, libros y rosarios, s( conslruyew Altares y Oratorios 
PRECIOS MODICOS 
S I N E S I O S O L E R Y C O M P . 
O'REILLY. NUM. 91. TELEFOXO A-6462. 
l'nicos agentes de la pran fábrica do estatuaría Religiosa El Sagrado Corazón (Olot) España, 
_ C 1601 
de su empleo. Para esta clase de 
negociaciones, sería conveniente, que 
sólo las oficinas centrales, de las Ca-
jas hicieran la operación, sin costo ni 
gasto de ningún género para los so-
licitantes. 
Excusado el decir cuán convenien-
te sería ai llevarse esto a la prácti-
ca, el dar una serie de conferencias 
por todos los pueblos de la Isla, por 
personas competentes y de represen-
tación, explicando el método, sencillo 
de suyo, sin alabarlo, pues él solo se 
alaba y sí exclusivamente, determl- j 
nar el alcance y la utiilidad del sis-) 
tema a regir, claro, comiso al alcance 
de toda inteligencia. Una vez que 
pequeños propietarios, obreros, jorna-
leros, marinos, sVdados, niños y eü-" 
tudiantes conozcan el mecanismo in-
genioso de la prosperiJid de otros 
pueblos, todos estos componentes del 
suelo cubano, se mostrarán propicios 
o ¡-egulr las huchas de ana de las 
virtudes más grandes, nobles y eman-
cipadoras de la edad moderna. 
Hay aún varios aspectos en este 
asunto que otro día serán tratados; 
pero hoy expondremos uno a fin de 
no olvidarlo. 
Determinadas personas, asociacio-
nes, Ayuntamientos, suelen en diver-
sas épocas, ya por fiestas patrias u 
otras consideraciones que determinan 
fastos, natalicios, fechas de fundacio-
nes, onomásticos, cualquier clase de 
regocijo social o acto piadoso, suelen 
repetirnos, hacer donaciones al pue-
blo en tal o cual especie, y he aquí 
cemo esta institución, pudiera por 
su hermosa transcendencia, servir al 
tal objeto evitando abusos e inmorali-
dades que a veces enculsan estos ac-
tos de filantropía. Supongamos unas 
cartillas auxiliares o libretas extras, 
con un sello de veinte centavos ad-
herido, para vender a cualquier par-
ticular, sociedad o corporación, cuyas 
libretag no puedan ser canjeadas an-
tes de un año; estos particulares ge-
nerosos, las sociedades o corooracio-
I I W A N í r " 
C I R C U L A R 
Muy señores nuestros: 
Tenemos e] gusto de informarlas oue la "Agencia Cubana de Public; dad" se hace cargo de redactar en la fonna más condensada y llama tiva. los Anuncios, Reclamos y Ar-tículos de propaganda comerciales que se le confíen para insertarlos cualquiera de los diarios de la Ha-bana o de Provincias, así como tam-bién en los Semanarios ilustrados y Revistas Científicas de la Repúbli-ca, recabando las mejoras condicio-nes en cuanto a precios, colocación, forma de pago, etc., tic. 
Esta Agencia no ofrece "gangas.'' en cuanto a precios, sino una dedi cación formal a la defensa de los intereses que le confien lo? anuncian-tes, poniendo a! servicio de esos nes el caudal de una experiencia de 'argos años en efate ramo de neeo-clos. ahorrándoles el penoso traba ;o de cuidar que se cumrlan las ór-denes do acuerdo con el deseo de lo-íinunciantes. 
Ofrecemos proporcionar desinterí Í adámente a los anunciantes cuar-tos dato:, se pidan referentes a los periódicos que sean más apropiados para su., anuncios, así como He la importancia verdadem. d" cada Pe viódico. Semanario o Revista de la Habana y Provincias. 
Nuestros Dependientes les visita rán con frecuencia para reribir las órdenes e instrucciones que se nos quieran confiar. Los cobros serán por mese* venci-dos, previa la presentación de lo4 comprob.-mtes necesarios. También se encarga esta Agenc1'. de lu preparación y confección de Catálogos, Fo letcs .Ilustraciones y su exacta distribución; y en fin, d • todo aquello que se refiere a la pu-blicidad comercial e industriaJ. Esperando sus órdenes, quedamos de uttecies atentamente, Ajrencia Cubana de Publicidad Calixto Fajardo, Gerente 
nes altruistas, pueden, en sus festt 
vidades donar esas libretas con lai 
cantidades adheridas que gusten, 8 
sus criados, a sus obreros y también 
a los niños, pues ha de tenerse en 
cuenta que la falta de costumbra, o 
la falta de medios en el pobre impi. 
de y retrasa baciendo difícil la pri-
mera imposición, una vez esta obte-
nida, y con la cartilla a la vista, el 
incentivo se troca en poderosa ayuda. 
Téngase en cuenta que esta cartilla 
así regalada no constituiría un abu-
so, toda vez que su reintegro tarda-
ría Un año yen este tiempo una ma-
la intención por gastar ios veints cen-
tavos, no prosperaría. 
Téngase presente que sobre los ni-
ños, es donde más se debe inculcar es. 
te método. Es más práctico y hace-
dero regenerar un país y educarlo er 
su infancia, que» en los individuo! 
hartos de vicios cuva raigambre llega 
a la médula. El ahorro de los niños, 
o sea el ahorro escolar, constituía ha-
ce poco en la desdichada Bélgica, el 
60 por 100 del capital total impuesto 
en las Cajas de Ahorro. 
En otro trabajo demostraremos 
otros detalles facilísimos a la conse-
cusión de nuestro tema. 
J. Antelo LAMAS, 
Obrero Manual. 
Ma ríanao. Abril, 1916. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El I'asa* Je," Zulueta, 32, entre Tenl.nte R»v y Obrapía, 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
fELF, f A? 
V 
A G U L L Ó — -
PARA EL DOLOR DC-CARCAim 
TABLETAS 
AVARAViUQXAl 
L A Z A R Z U E L A 
Es un misterio el recibir hoy 5̂  mil pesos en mercancías sin altera cjón alguna en sus antfriores pr¿' dos. Pioué, toallas, vichfes, alema-nisco, 'nandas, creas de hilo, v*' rrndol, sábanas, medias, pañueb;*-¿edas de todas clases, y un sin ñW i-̂ ero de artículos que stría tarea larga el enumerarlos. Especialidad en flcrfs y sombra-ros pai-a señe ras y niñas. 
N'eptuno v Campanario _ 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL 
EÍL hombre que ahorra tk«* 9 siempre algo que 1» abrif» ü centra la ¡ancesúfed. m!*** tras qtv* el que no aberra ti*»* 
siempre ante la amenaza • 
la miseria. 
FL BA»CO ESPAÑOL DB LA ISLA DE CUBA abr» CCENTAS de AHORROS desde UN PESO en adelante 7 
Ciga el TRES POR CIENTO 
1AS LIBRETAS DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES FU DUN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TTStf* 
PO 8ü DINERO. * 
D I A U I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C u . 
ABRIL G DE 1-iG 
O M D I T . . 
m d i t . 
r i A U i n . 
D a e s a a g i n a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
B o d a s d e u n p e r i o d i s t a . 
AflSBt de efectuarM. 
Hace algunos momentos poco des-
DUés d« las dl«z. aue una bella se-
flor'ia hija de un periodista, 
¿o «o suerte a la de otro periodista. 
T ' á t a s e de J ose fita H e r n á n d e z Guz 
L ¿ . tan delicada, tan espiritual, tan 
eraciosa J el popylar c o m p a ñ e r o y 
amigo muy querido, s e ñ o r Antonio 
Iraizos. el m á s JoveI1 * • 108 directo-
res d« p e r i ó d i c o s . 
En residencia de. la distinguida 
1 estuvo revestida y tan solemne, a su 
vez como lo requer ía la importancia 
del acto. 
Ni una sola inv i tac ión se hizo. 
Solo se hallaban presentes famil ia-
res de los novios y amigos de la c a -
sa . 
Y redactores de L a Lucha y de L a 
Noche de la plana mayor de ambos 
per iód icos . 
E l padre de la linda novia, blonda 
comme les blés , s e g ú n la bella frase 
de Valdivia, es un c o m p a ñ e r o tan 
famüia de la novia se ha celebrado ^ distinguido como el s e ñ o r J o s é Her-
ía ceremonia, tan interesante en la , nández Guzmán, Administrador Ge-
misma expres ión de intimidad de que 'neral de L a Lucha . 
= = N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
cStan confeccionados con materiales de primera clase 
~ ~ " L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN J O S E . 
L O S P R E L U D I O S D E L V E R A N O 
V i b r a n e n e l a m b i e n t e de l a s m o d a s e x p r e s a n d o u n de ta l l e , u n 
r a a g o y u n a s p e c t o de l a que i n a u g u r a s u e f í m e r o r e i n a d o e n l a es-
t a c i ó n q u e e m p i e z a . 
R e f l e j o e x a c t o de l a n a c i e n t e m o d a s o n los 
- V E S T I D O S D E V E R A N O -
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , en t u l . l i n ó n , m u s e l i n a , v o a l . . . 
V E S T I D O S B L A N C O S y C R U D O S , 
de u n e a p r i t y u n " c h i c " r e a l m e n t e e x q u i s i t o s . 
¿ P R E C I O S ? D E S D E $ 5 - 0 0 H A S T A $ 5 0 - 0 0 . 
D e todos estos ves t idos h a c e m o s b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n en nues -
t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s E n t r i a l g o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
U P E R S O N A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , « 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L ^ — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y opereta .María Conesa. " L a 
moza de ínulas" y " E l viaje de la 
vida." 
8664 alt ÍB f 
I de moda, la original y grac ios íaúna. 
1 comedia en dos actos " E l P a r a í s o . " 
T E A T R O A P O L ^ " . — Cine y V a r l e -
! dades. Estrenos diarios. J 
POIX L O S C T V E S 
F O P . X O S — P r i m e r a tanda " S a t a -
I nita" y en segTmda doble, estreno da^ 
| la grandiosa obra "Odette." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — H o y . co 
mo de costumbre exhibe m a g n í f i c a s 
pe l í cu las . . j ! 
P A T R E T . — C o m p a ñ í a do zarzu»- • P R A J X ) 
la. Hoy. jueves, pr imera tanda. " E l ' "Odette." 
P r í n c i p e Carnava l" en secunda " L a ! 
Gra-n V í a " y en tercera " L a n iña mi 
mada." 
Estreno de la gran obra? 
N I Z A . — "Anny Siella" y estreno 
de la grandiosa obra "Odette." 
M A R T I . — " L a suerte perra," " B a r 
barroja" y estreno de "I^a Real G a -
na" y en tanda final " E l nido del 
principal ." 
C . 1845 l d . - 6 i t . - e . T E A T R O C O M E D I A , 
c ó m i c o - d r a m á t i c a . Hoy, 
Compp 
jueves, d ía 
F A U S T O . — Gran programa para 
esta noche, esrtrenos c ó m i c o s y d r a -
m á t i c o s . 
I R I S . — Grandes pe l í cu las de Ta 
acreditada casa " L a Internacional 
r'inema.totírrftfica." Estrenos diarlos. 
E L I M P E R T I N E N T E 
l í o 
L A M E J O R G A S A D E O P T I C A 
Confíenos el examen de sus ojos. - Nuestro 
gabinete está dirigido por ópticos científi-
cos y garantizamos el éxito. 
O B I S P O , 9 2 
F u é el padrino de ]a boda. 
Y la madrina, la joven e Interesan-
te dama María Teresa Iraizos d« 
Muro, hremana del s i m p á t i c o direc-
tor de L a Noche. 
Como testigo® de la s e ñ o r i t a Her-
nández G u z m á n actuaron en la cere-
monia el honorable Secretario de Go-
bernac ión , doctor Aurelio Hevia. los 
s e ñ o r e s Franc i sco Moriano e Ignacio 
P l á y el director propietario de L a 
Lucha, s e ñ o r Antonio San Miguel. 
Y como tesitgos del novio el se-
ñor Pedro Bustillo. Gobernador Pro-
vlnciai . e] Jefe del Partido Libera l , 
doctor Alfredo Zayas, el doctor Ig-
nacio Benito Plasencia y el querido 
c o m p a ñ e r o que es Jefe de la s e c c i ó n 
inglesa de L a Lucha, doctor Ricardo 
V i u r r ú n . 
Dentro de breves momentos y a 
bordo de] México , e m p r e n d e r á n v ia-
je los s i m p á t i c o s novios hacia Nueva 
Y o r k . 
No pro longarán su ausencia . 
Vuelven pronto, muy pronto, para 
disfrutar de su felicidad en el risue-
ño nido nue los espera. 
Fel ic idad que ojalá quiera el cielo 
perpetuar en el amor y la gloria de 
sus corazones. 
Anoche en Payret 
U n gran púb l i co . 
P ú b l i c o de las funciones de moda, 
| de esos favoritos y no igualados miér -
! coles de las veladas de Quinito V a l -
^verde, siempre tan numeroso. 
L a repriae de L a Gran Vía, revista 
estrenadi\ en la época de mayor apo-
geo de Albisu, hace m á s de un cuar-
to de siglo, t en ía para la m a y o r í a de 
los espectadores un i n t e r é s singular. 
Hasta la actual g e n e r a c i ó n han lle-
gado fragmentos de la obra que d ió 
tan extraordinaria notoriedad en E s -
paña, y fuera de E s p a ñ a , a los maes-
tros Chueca y Valverde, padre é s t e 
del notable compositor, heredero de 
su nombre y su talento, que es el 
director a r t í s t i c o de la C o m p a ñ í a 
Velas co. 
Modelo de producciones de su Jté-
nero L a Gran Vía de ella han queda, 
do n ú m e r o s diversos de su alegre, 
original y be l l í s ima parti tura. 
De ahí el é x i t o tan grande obtenl-
do anoche por la obra. 
Nueva para muchos. 
Y tan llena de recuerdos, por la 
temporada que evocaba y los perso-
najes que revivía , para un n ú m e r o 
considerable de espectadoers. 
Lo-c ier to es cjue nunca, como ano-
che, han resonado en Payret apiau-
sos m á s estruendosos. 
Delirante la ovac ión final. 
E l maestro Quinito Valverde, l /a-
mado a escena, fué aplaudido entre 
manifestaciones de un entusiasmo sin 
precedente. 
L l e n a ]a sala, como siempre, a] 
i 
5fifi R o m T AGuia 
E n t o d a s l a s é p o c a s , l a m o d a 
i m p e r a n t e d e l t o c a d o f e m e n i n o , 
h a d e m a n d a d o , p o r s u i n f l u e n c i a 
en e l c o n j u n t o , e s p e c i a l a t e n c i ó n 
de c i er tos d e t a l l e s 
E n l a é p o c a a c t u a l , l a í n o d a d e 
l a f a l d a c o r t a y v a p o r o s a , . . r e 
q u i e r e p o r p a r t e d e l a m u j e r ele-
gante , u n v e r d a d e r o g u s t o en l a 
e l e c c i ó n de l a s m e d i a s 
U s t e d p u e d e c o n a b s o l u t a t r a n 
q u i l i d a d e l e g i r , d e l c o l o r que le 
guste , l a t e l a p a r a l a c o n f e c c i ó n 
de s u v e s t i d o , q u e noso tros tene-
mos a s u d i s p o s i c i ó n , l a m e d i a de 
ese m i s m o co lor , b i e n en O A S A , 
0 L A N o S E D A , p a r a c o m p l e t a r 
s u tocado . 
AI?TI5TKA5 
A L Z A D A S D E S E S T I M A D A S 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca f i r m ó ayer un decreto declarando 
sin lugar el recurso de alzada esta-' 
blecido por el s e ñ o r Santiago Piñán) 
y M u ñ l z contra el acuerdo del Gober-
nador de P i n a r del R í o que d e s e s t i m é 
la o p o s i c i ó n presentada por el señor-
J o s é V e g a y G o n z á l e z contra la de-
m a r c a c i ó n de 1 a m i n a "Lucrec ia ." r e -
gistrada por el s e ñ o r Alfredo P o r t a 
y Rojas . 
T a m b i é n se ha declarado sin lugar 
la a lzada interpuesta por el s e ñ o r M a -
riano García Trueba contra el acuer-
do del Gobernador de P i n a r del R i o 
en el expediente del registro minero 
titulado "Irene"' promovido por el 
s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z Ruiz en soli-
citud de cien h e c t á r e a s de cobre en 
el barrio del Pueblo, en Guane. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n choco-
l a t e y a d q u i r i r obje tos de g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n todas p a r t e s . 
UWÜL .-ÜĴ ^ * I I _ 1 , - ^ z z z i - i ^ - ^ r j ! ? 
fin, los miérco l e s , ny me d e t e n d r é en I en un palco principa], dos damas tan 
Condesita de Jaruco . 
S e ñ o r i t a s en gran n ú m e r o . 
L a s de Truff in, de Bosque, de G u -
t i érrez , de Dolz, de Justiniani de 
Arenal , .de F e r n á n d e z de Castro, de 
Cabello y las dos encantadoras 
hermanas Julie y Josefina la Guardia . 
Gloria C a s t e l l á , E l e n a de Cárdenas , 
A n i t a S á n c h e z Agramonte, JuUta Mon 
talvo, C a r m e n S á n c h e z G a l a r r a g a , 
M a r í a Balbis , M a r í a Beci y la genti l 
s a g ü e r a Magdalena Garc ía B e l t r á n . 
A n i t a Perk lns y E u f e m i a Tabern i -
l l a , las dos primitas, tan graciosas. 
Mar ía A m e l i a Reyes G a v i l á n , M a -
r ía Irene M a r t í n e z , Merceditas D u -
que, Carmela A l i ó , A n n a n t i n a F e r -
n á n d e z , Glor ia de las Cuevas, Carmen 
Galbis , Hortensia Benitez e I n é s B a -
rrio. 
Y para cerrar bellamente la r e l a -
c ión , Oti l ia L ' a t a , E l o í s a Angulo y 
Cousuelito F e r r e r . 
H a s t a el s á b a d o ya , en que la tan-
da a r i s t o c r á t i c a , con la revista S o l 
de E s p a ñ a , dará comienzo a las c i n -
co y media. 
E s la hora elegida. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S , 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cotr 
brillantes, en una gran existencia do 
pendantiffs, barretas, bolsas 
etc. 
de OPÔ  
una reseña minuciosa de la concurrn 
c i a por la demasiada e x t e n s i ó n que 
estas Habaneras habr ían de adquirir. 
Solo, elegidos al azar, algunos nom-
bres de lo m á s selecto del concurso. 
Del mundo d ip lomát ico , resaltando 
; 
/ 
E l B a i l e . . . 
q u e c o n s u s o n d u l a c i o n e s s u g e s t i v a s , 
t a n t o p l a c e r p r o d u c e a l a j u v e n t u d , s e s i -
g u e e n s u s r í t m i c o s m o v i m i e n t o s c o n m á s 
s o l t u r a y c o m o d i d a d , u s a n d o e l c o r s e t 
W a r n e r 
Q u e p o r a d a p t a r s e p e r f e c t a m e n t e a l a s 
l í n e a s d e l c u e r p o , p e r m i t e m á s a g i l i d a d 
p a r a s e g u i r l o s c o m p a s e s d e l a m ú s i c a , 
s i n m o l e s t i a s d e n i n g u n a c l a s e . 
T O D A S las C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
C 0 R S E T S W A R N E R , porque sus dueños saben que 
las damas elagantas, todas, usin ^ O R S E T S W A R N E R 
S E O X I D A A U N Q U E S E L A V E — = N O 
Anuncio de VADIA, A^uiar 
distinguidas como Angela F a b r a de 
Mariá tegui y Carmen S a l d í a s de Y o a -
cham, esposas del Ministro de E s -
p a ñ a y del Ministro de Chile, respec-
tivamente. 
Un grupo de s e ñ o r a s de la m á s alta 
d i s t i n c i ó n en palcos y en lunetas n i -
distintamente. 
Mercedes D u r a ñ o n a de Goicoechea, 
María Martín de D o l í , Jul ia T o r r i e n -
te de Montalvo, Nieves D u r a ñ o n a de 
Goicoechea. L o l a P ina de L a r r e a , Iveo 
poldina L u i s de Dolz, María Reboul 
de Zorri l la , María Montalvo de A r ó s -
tegui. María Gobel de Estefani , Ma-
ría L u i s a Corugedo de Canal , María 
Dolores Machín de Upmann, Amel ia 1 
Rlvero de D o m í n g u e z , A m é r i c a PIA 
de Moré, E s t h e r Casti l lo de Zeballo. i 
Sarah Castillo de Ponce. G-lotilde He- : 
via de Pulido, Esperanza de la Torre ] 
de Rodr íguez Alegre y Cusita L e d ó n 
' de C a r r e r a s . 
Aurora Blasco de Márquez, la ln - \ 
teresante dama, esposa del C ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
María V i l l a r de Méndez P é ñ a t e , , 
1 Mercedes Cortés de Duque. P u r a de 
las Cuevas de Deetjen, Nena G ó m e z 
de Anaya, . Ter ina Arroyo de C a t a l á . 
Blanca Santos de Justiniani . Rosa 
B a u z á de H e r n á n d e z G u z m á n . Amoi ia 
Castafier de Coronado. Bar ia B a r r e -
ras dr Reyes G a v i l á n . E lena Pumara-
da de Izquierdo, Consuelo R o d r í g u e z 
Viuda de Angulo. Isolina Cuervo de 
F e r n á n d e z y ln siempre elegante R i -
ta Al ió de S o l í s . 
E n un gri l lé , ron la« s e ñ o r a s Chea 
Hamel de AKui' írs y María Regla 
Brito de Menéndez . las s e ñ o r i t a s T e -
í re«'ta Peralta y F l o r M e n é n d e z . 
María Mart ínez de Cardona, dis-
' tinguida dama de la sociedad d« Cien ¡ 
fuegos, tan elegante. 
Y entre un grupo de s e ñ o r a s j ó v e -
M I y ellas. Herminia Dolz de A l v a - ; 
rado. Margarita Ruiz de Herrera, E « - : 
ther Cano de Suárez . Flora Caste l la -
nos de Anclada. Let i c ia de Arr iba 
de Alonso. Cusita Ledón de Carreras . 
Lo ló L a r r e a de Sarrá . Hortensia F u -
magalli de F e r n á n d e z Busquet. Glor ia 
Canales de AstudiHo. Josefina B a r r a -
q u é de S a b a t é s . Máría Isabel Nava-
rrete de Anclada. Nena Kohly de Go-
doy. Petronila Gómez de Mencía . Ne-
na Pone? de Bustillo, Eusenl ta Ovies , 
de Viurrún. Vlvita Rodr íguez de i 
Pino. Matilde Ferrer de P a g é s . Asun : 
c ión de la Torre de Sánchez Toledo, i 
I Ancel i ta F e r n á n d e z de S á n c h e z . Her . | 
mes Díaz de Mesa, E l s a P e n s ó de 
S é n i o r . . . 
V presidiendo idealmente el bri l lan 
te grupo, desde un palco de platea, la 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S , 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
" L A CASA QUINTANA" 
G A L I A N O , 76. T E L E F O N O A.4264 
MTIJTKftJ 
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L o s t e s o r o s d e l 
c a r b ó n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
iluz de aquel eol. ios colorre de aque-1 fortalezas más modernas. Una tone de 15 millones de francos, mientras 
lias flores v hasU el perfume. Y no 1 lada de este producto vale en Ale- la exportación de Alemania a s ^ ' 3 
i vamos a detenernos aquí, sino donde tnanñ 4^0 marcos actualmente: mltm- i f n 1910 a mas de 20 millones ^ ™ar-
aquel ma?o encontró v supo sacar Iras que Inglaterra pagra por e-to eos; y desapareció la competenc^ 
las esencias curativas", de aquellas mismo producto a los Estados L m - ; francesa Desae Juego no « n * 
| plantas enormes. do? 12.000 marcos, por igual canU-: tención describir el ^ ^ « V * ^ 
U varita mágica de todo eso fué ^ dad. # -ndustna colorante de A «nauia. 
el t̂ ok̂  m ' 1 ^ • Ocupémonos ahora en el segunda puesto que tai desenpcion a W r n m a 
El coke se produce cuando se qu-i-I destilado á* alquitrán, es decir, en los orof^os; solo quioro decir^ que 
piedra - rnm<.-nsos talíeies má* 
nabía acumulado ©n diferentes regio- tjene además del gas que alumbra tonces tenemos e' llamado Fenol, dei ce JU.WU operarles. 
Des. La teorfa del famoso naturali^ ;Y,ov | J caíles también el nitrógeno, 1 cual sacamos por un lado el ando SÉ>Í Iguail que de Iĉ s colores, hasaM-
ta Buffon fué aceptada durante mu- hidróireno v óxíjreno. Al enfriarse JcíÜco, tan conocido en las farma- do la química alemana saxar del car-
cho tiempo como verídica, pero cuan- i JUos vapo^s se separan éstos on lias, y por otra parte venemos el bor los perfume, desapareados de 
do por primera vez fué hallado • dos u r ó j E de los cuales uno es el ácido pícrico Este último produjo aquella flora exuberante y entMU. 
la? vetas carboniforas. hojas v plan- ; t7¿Í y ¿ S o es amoniaco. es también de una fuerza explosiva 1 viana. Aquella* hijas de la d.osa Flo-
tas de existencia prehistórica, y has- Vamos *a examinar primeramente el muy grande. El distinguido lector vo ra producen hoy solamente en acei-
ta troncos de árboles enteros, enton - alquitrán Mirándolo por dentro, cómo de un mismo producto se saca tes esenciales de perfumes a Ale-
ees la teoría de Buffon fué de^ha- 1 descubrimos mil cosas espléndidas v 'a faene para herir y para curar, riania ..-.nos .-.0 millones de marcos 
da. U anterior teoría, o la qae S S o S El prünero en examinaV Una vez solidificado el aceite fem- ^e. ben/ol se saca el perfume d^ 
fué planada ya por el mencionado Químicamente el alquitrán fué el quí-! co. entonces tenemos pquí otra ma- jazmín: del aado fénico el perfume 
buii-o. se volvió a confirmar y es n i i ^ alemán Augusto Guillermo 
desde entonces umversalmente acep- Hoffman. Hoy sacan las fábricas 
tada. En el año 1883 el naturalista ' solo te dedican a la obtención 
tlemán Guempel con sus estudios mi , c o i o ^ del alouitrán un producto de I Dicho descubrimiento de los coló- I «l Ula, etc. También se obtienen 
crosoópicos p¿do comprobar la exis-i ¿00 miUlones "de m a m » . Fíjense eu I res en l? napftelina lo debemos al del alquitrán los P<*rfumes de hel ó-
t e cia de célula, tanto de la madera ; Z nos referimos a un solo produc-' químico "Pavor" de Munich El W- tropo y rosa Ix>s aoeOQidos de os 
como de las hojas, demostrando qii3 ' to o sea el de los colorantes. Lojraltado económico ha sido fatal para ! far^.^s cirn^iftcos alemán» doctor 
las cuencas carboníferas de hoy día , p r i m ^ que hacemos cor. «1 alqui-1 Inglaterra. La India Inglesa expor-) ^VaHach y doctor p « m a r n sonaran 
son grandes bosques y enormes te- ^ v a n ^ t i a i l » « » i é m m , [ t n U Ti©r TTilor de 7 0 1 « « < ^ * ^ ' ^ V ^ í í l ' ^V^™10 de( P ^ S Ü 
rrenos de turba hundidos oor cata- Untarlo pau'atlnamente en tubos cúteos de Imligo a Europa y America^ syntoticos se habla ^ en los circuios 
clismos de la tierra, v que luego que , ifndricos. En estos tubos se densifi- i y hoy las nueve décimas partes del científicos. He aquí los P ™ * ^ de 
marón en ei interior de la tierra de- oan ios vapores así obtenidos. No i consumo general de índigo ô vende [ algunos productos antes del descu 
'1 quí-!co, entonces tenemos pquí otra ma- jazmín: dei acido femeo el perrume 
ó von'teria prima para múltiples colores , dti amizcle- del vaniUon se saca e I 
JS ou^ de los cuales menedono solamente co- . perfume de la vainilla; del jonon, el i 
n -1" i mo rev e] "Indigo artificial " i de la modesta violeta, del terpentmeoi 
bido a la falta de aire y prensado ! pasando de un calor de 170 grados. ! Alemania, quedando el cultivo indio 
fuertemente por las masas de tierra j Fntonce.; al enfriarse se convierten • eomffletamente aniquilado, 
acumuladas sobre los hundidos bos-'dichoF vapores ©n aceites fusibles Volvamos ahora a detenernos un 
ques Calentamos los anteriormente nom- momento con los aceites pesados y 
Es del todo imposible figurarnos \ brados vapores basto 230 grados y ¡ veremos que en ellos tenemos un pro-
hoy la inmensidad d»1 aqueHas ant'-j^e obtienen al enfriarse los llamados | ducto megnífico para calentar los 
guas selvas que existían millones de ¡aceites fénicos, los cuales al solidi-|pederosos motores sistema Diesel, 
¡.ños antes de Jecucristo, y tampo- ffcarse son la conocida napftolina. j q'i6 Producen la fuerza motriz .i-í 
3o podemos tener una idea de la altu-1 Aumentamos el calor de los vapores I todos lo^ submarinos y mucho? bar-
syntéti-
temperatura doctor Liebermann, los cuales so \-ar:'>s artraceno. consigue Han entonces una altura de m 
re 
gen _ 
perfumes penetrantes de aquellas | queda la pez que tanto usa el za- I 05 colores de anilina. Esta nne-
Tlores. ¡patero v que todos conocemos. i va serie de colores se llaman co-
Vamos a ver ahoia cómo el mago .¿¡i 11. - • llores de alizarina. Ante? del descu 
Científico alemán logra n<5 solamen- L>eteneámonos añora un momento, br;ni¡?nto do (St3 producto en el a-
Le sacar del carbón, el calor de aque- i c,on .,,os ac€ites t 1 ^ 0 5 ) fusibles; . qUitrán. Francia exportaba por valor 
líos tiempos antolilmnancs. sino ia i oestilemos estos mismos aceites, «a-
• I toneps obtenemos un liquido casi tan • 
ti taeior aperitivi) de é ü ! ^ z ^ s & r & n 
F l o f - l j ü i f l a - F l o r e s 
Dr. Gáivez Guiílém 
Impoíencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Coosoltas: 
de 12 a i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAÍA LOS POBSES DE 
3 ^ a 4. 
miles de motores de lanchas, de au-
tos y de aeroplanos desde hace lar- i 
gos años en Alemania. Limniamos 
ahora e! b^zol cen áddo sulfúrico, i 
y de repente nos enfrentamos con la ! 
primera materia de una infinidad de I 
sustancias colorantes, llamados loa j 
colore? de anilina. Ya empezamos a ' 
sacar los colores de aquellas plantas I 
i antidiluvianas. P^ro síganme leyendo 
j que les prometo que no se aburri- l 
rán. Sometiendo el benzol a otra | 
i operarióii química obtenemos un 
| equivalente del azúcar, o sea la "sa-
| carina" y a la vez el no menos co- ; 
I nocido "tolulol." Este producto de ^ 
j por sí es de una fuerza explosiva 
colosal. Y, mediante una nu^va ope-
1 ración química se convierte en e¡ ; 
j Trinitrotoluol o sea el " trot i l" con 
¡cuyo producto se llenan las grana-i 
das de calibre 420 m.!m., que con su! 
I fuerza destructora acabar, con las ! 
DR. J . M. P E N I G H E T 
OCULISTA 
INDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 c. m 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA. 28, altos. Teléforjo. 
A-7756, Habana. 
D r . Hernando S e g u í 
m m u . RAB1Z Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA 
VERSTDAD 
Prado, número ÍS, de I I a I , to-
do* KM dlaa, exe«pto 'os domln^oa. 
Consol tas y operaciones en el Ro*> 
t i tal Merocdea, Innea nléroefee y 
viernes a Saa 7 de la m&llAaft, 
brimlento de los perfumes 
< OS: 
Un krógramo Voanillina valía an-
tes .̂OOO marcos. Hoy vale 30 mar-
co = . 
L:n kiiógramo de Kuinarina valía 
antes 500 marcos. Hoy vale 25 mar-
cos. 
Un kilogramo de Helliotropina va'ia 
f.ntes 3.000 marcos. Hoy vale 10 mar-
cos. 
No es de llamar la atención cuan-
do el extranjero aun contra su vo-




celebraban junto a su retorta los máo 
legítimos triunfos. 
Con más pesadumbre han teñidj 
que reconocer aún los enemigos de 
Alemania el predominio de ésta en 
otro ramo de la ciencia. En eü de la 
farmacia. Cuando Inglaterra declara 
IcStar dispuesta a formar una socio-
1 dad con 40 millones de marcos para 
' fomortar la industria de colorantes, 
I y Rusia pone en su presupuesto pa • I 
' ra el mismo fin una cantidad de G 
j millones de rublos; cuando Italia a 
i la vez elige una comisión pariamen-
j taria que ha de encontnar los medios 
de librar a Italia de la química a'e-
mana, entonces todo esto no es tanto 
debido a la falta do materias colo-
rantes, como a la absoluta escasez 
de materia prima para fabricar me-
dicamentos. El químico alemán sa-
ca del alquitrán o' ácido salicílico, la 
salíplrina, la aspirina, el saloi, la 
antipirina, el piramidón, !a antefí-
J^iina, la fenacetina. Uno de los pro-
ductos que verdaderamente ha ht-'-
cho una revolución en "el mundo 
uentífico ha sido e T'Salvai'san" qaa 
se obtiene del benzol. Oxro medi a-
mentó es la andrenalina. Para ob-
ner un kiiógramo de andrenada s* 
lifiinniiiianiuiniininniiiriniiiiniiiiniiiiniiiíOliiiiiiiíiiunniinuiíiiiiiiiiiíiiiiiH 
I H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E | 
j ' S U ^ I N I " | 
Se puede adquirir en Reina No. 1 Habana, y en nuestras Agendas en el interior, medíanle entren áe... 













C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H ü R S T 
D E F I L A D E L F I A 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
necesitan 40 mil ríñones de bueyes, 
de modo que el estimado lector pue-
de figurarse la importancia que tio-
ne el product» aiiáficial que se ven-
de bajo t i nombre de "Suprarenina." 
Otros múltiples productos que ea-
cual es indisbensable para la fabri-
cación de toda clase de explosivos. 
Idealmente, sería muy triste par; 
Alemania, que, debido a la falta da 
ácido nítrico, que antes recibía tam-
bién de Chile, hubiera tenido que pe 
P o r l o s Juzgados 
d e I n s t r u c c i é n 
DETENCION ILEGAL 
Ayer tarde se presentó en el Jut 
gado de instrucción de la sección pri-
mera María Ruiz y Valdés, mestiza 
y vecina de Aguacate número 144, 
.haciendo una denuncia contra el 
rra. Se trata del cauchu, o sea de ja j va que los amables «lectores vean agente de 'la Policía JuddclpJ Pedr! 
^uentran su empleo en la farmacia l dir la paz, y esto precisamente lo 
se sacan del alquitrán, nvis las pin? •! impidieron nuestros magos químicos, 
has aducidas bastan para demostrar j Hace poco, un famoso químico de • 
lo desamparado qye se encuentran claraba aún, que esto ¡problema ie 
boy los médicos aliados al no dis-I había costado bastantes noches do 
poner de los productos químicos ale -1 insomnio, y que solamente estaba 
manes. No podemos abandonar el Le- tranquilo cuando veía ante sí las 
ma del alquitrán sin mencionar uno primeras 1.000 toneladas de ácido ní-
de los productos cuyo descubrimien-1 trico obtenido dell aire. Solamentie i 
to debemos precisamente a la gue^voy a anotar aun algunas cifras pa 
goma. Alemamia importaba el año i de qué modo ha aumentado en Ale-
1911 por valor de 273 millones jo i manía la faibricación del amo-maco 
marcos de cauchú de la América del sulfúrico. Alemania producía en el 
Sur y 3ra natural que un producto , año 1914 unas 550,000 toneladas d^ 
de tan gran consumo en Alemania, j dicho producto que ten'an un va 
tenía necesariamente que llamar lajlor comercial de 150 millon.es de mar 
atención a los químicos. En el añ» i eos. 
]909 se encontró, que medianto una Prescindiendo dert coke y del gas, 
presión fortísima otí isopren (pro-1 tenemos como los verdaderos teso-
dueto del alquitrán) ée podía obre-jr(>s ¿ei carbón, el benzol, la naftali-
na, el aceite fénico, él antraceno y 
i 7 0 0 S e l l i t o s a z u l e s 
i é 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
TARJETA S u s i N r 
Esta terfdlc» w puede ramblar por 
IB nueva postal que reclMrcmos mmj i 
I pronto y oue servtrt paw M flutVQ 
fllbum tín¡versal 1 
r.er cauchú, pero el procedimiento 
aun era caro. Ahora bien, durante la 
guerra se ha encontrado- los medios 
para fabricar cauchú artificiail de un 
costo mucho más barato. 
Después de haber observado el al> 
(juitrán por todas r/artes, nos deto-
nemos ante los otios productos que 
del carbón ríe piedra r,e obtenían a-
hacer el coke, es dedr vamos a ver 
para qué sirve el agua amoniaca. Es-
ta agua es una combinación de hf> ! 
drógeno y nitrógeno. Añádese aho-
ra a esta agua amoniaca vapor y 
leche de cal, entonces tenemos deian-
i te de nosotros otro fluido o sea el 
gas amoniacal, que por otra part í 
representa todos los a'lbumkiatos q-ie 
t^ñía aquella flora de millones de 
años hace. 
Haciendo pasar este gas amoniacal 
al ácido sulfúrico, obtiénese una sa! 
blanquecina, que es llamada "amoni.i-
oo sulfúrico," la cual es un abon3 
j magnífico y lleva a las plantas otra 
vez la albúmina tan necesanki pan 
I ei crecimiento de ellas Antes do etn-
i pezar la guerra, recibía Alemania 
unas 774.000 toneladas de Salitre de 
• Chile por el cual pagaba 170 millo-
nes de marcos. Aunque ol Salitr.» 
chileno tiene un 10 oor 100 nVis 
! fu erza de abono en sí que el amo-
' niaco sulfúrico, ahora durante la gue. 
j rra en todas par-tes se emplea en 
Alemania el último como perfecto 
j rustituto del salitre chileno Otro 
j químico alemán, ha logrado unir m 
| nitrógeno del aire con el Ivdrógeno 
¡ obteniendo así amoniaco sulfúrio 
| del mismo aire. Quemando ahora di-
: cho amoniaco ea unos aparatos espe-
1 cíales, obtenemos el ácido nítrico, él 
s u s l N r • , s= 
S u s i N r 
puírfe etmbrar per 
n* tfe »sorfo Jr>*r 
trjHéS atrrmos BUV UN'VÊ 5*l 5» 
aeita en r t i 0* 
§ ó 3 0 0 T a r j e t a s a z u l e s s e g ú n e s t o s d i s e ñ o s : 
^ T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l , 
p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . 
l l I D I l I i H 
F O L L E T I N 75 
amoniaco y en estos productos rena 
cen los colores, ios perfumes y lar. 
materias nutritivas y curativas de 
cquel rernq vegetal desaparecido ha-
ce millones de años. El renacimiento 
de aquellos productos era solamen 
te posibUe debido a que la cienc'a 
química y técnica florecen en el ¡país 
de los "hunos y bárbaros," más que 
en ningún otro país del mundo. 
Recientemente el periódico londi-
i.en?e "Dailv Mail" decía que lo más 
valioso que Alemania poseía eran, sus 
químicos y que cada uno de ellos 
valía más que un batallón de solda-
dos. 
Una cosa sin embargo es cierta, y 
es que si Alemania no hubiera sa-
bido aprovechar los tesoros de car-
bón de piedra, de la manera tan 
tientífica como 'o hace, Irremisible-
mente hubiera perdido la guerra, pot-
la falta de los productos químicos 
necesarios para la fabricación da 
V-s materias explosivas. 
Dr. F. Ehnor. 
(Traducido por Guillermo Evertz). 
Xccncia dol DIAIUO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
Idvate, de haberla sacado detenida 
•el día lo . del actual, a las dos de la 
tarde, de su domíicálio, y condudria a 
la Jefatura do aquel Cuerpo la remi-
tió al vivac, de donde después fué sa-
cada, diciéúdosele que no ©ra a ella 
a quien buscaban. 
ATENTADO 
A petición de Miguel Pérez Acw-
ta, conductor de 3a Havana Centrj!, 
el vigilante número 573, Hemicio 
Pérez, detuvo en efl patio de la esta-
ción de Luyan ó a Dikmisio La Rosa 
(a) "Noiúa'', porque habiéndolo rr 
portado por una falta en, el servicio, 
lo agredió. 
ROBO DE DINAMITA 
En el Juzgado de instrucción de la 
secidón primera se recibió ayer una 
demmcla del encargado de las caí'--
tetras de Toledo, en Guanabacoa, r?. 
ferente a que ha sido víctima del ro-
bo de cien libras de dinamita, que 
í.precla cu 27 pesoa. 
USURPACION DE TERRENO 
En el Juzgado de Instrucción 
la socciÓTi tercera acusó el señor An-
tonio Tavel Maircano, vecino del Cuar 
tel de la Fuerza, a Marcelino Loza-
no Pou y a Cirilo Zárate de estar 
construyendo en los terrenos que po-
sê  en C y D, en el Vedado, una pa-
red de mampostería, a lo que él se 
opuso, así como la encargada q"/ 
tiene en dicho lugar, nombrada Lui-
sa Ibáñei:. 
Los acusados dicen que «Hos fanri 
caban la pared por orden df la se-
ñora Maiía Pardo García, vecira jlfi 
Lawton número 19, ¡Ja que estaba 
autorizada por el Ayuntamiento. 
L á g r i m a ^ n u e v a s 
V OVE LA POR ANGELO DE SANT! 
Tradncdón del Italiano 
Felipe Villavírde 
por 
De vmt? en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Altala. 
cuando se ¿inuo coj^uo por uu biuzu. 
v^jusiguiy oacapiti « ÍU uugo ae ia vía. 
l"efo ai auavenar un cruce, ua«iiUaa 
naoia paaauo un truu, uo aavirtio tjue 
j otro ti en vtma en sentiuo opuesto a 
^ua luarctia. ^uiiaa uop̂ M) eu t i 
riel. hoclio es que cay o ue través, 
y ei tren pasó aoore su cuerpo, aplas. 
táudolo. 
„ suicidio o desgracia?" pregua-
Uban los periódicos, refiriendo su 
horrible muerte. 
"¡Juicio de Dios!" exclamaron 
cuantos conocían los hechos. 
"¡También Justina es librel" dijo 
en voz baja Enriqueta, volviéndose a 
Roberto. 
Y el comendador: "¡Si se hubiese 
aplastado antes, como yo decía, nos 
hubiéramos ahorrado tantas moles-
lias de tribunales y de juicios! ¿Me 
explico?" 
fiesta de la Presentación de María. 
Todos ellos derramaron lágrinia« de 
ternura, cuando vieron a. Enriqueta 
Süveri acercarse a la sagrada mesa 
con la piedad de un ángel, con el fer- i El Xyxn̂  ^ ^ Enero de ^ 
vor de un serafín. Hab* recuperaoo j F]ora ^ ¿ g ^ de fi€;sta mucho m¿. 
la fe, y con 1» fe las prácticas de la j mejor que eu aquel faniaso día ae 
religión. \ a no era el alma que as- , gangTe. "lunes primero de Octubre", 
ciende ¡Había llegado. , Con j mismo iuj0 exterior aie-
Pero al regrosó por la tarde, Julia | gria, pero mantenida con un sol res-
ce dias solamente, entre tumultos in-
descriptibles promovidos por acusa-
ciones de falsedades y de corrupcio-
nes, y por las revelaciones inespera. 
rlas de un famoso pliego, lanzado por 
el honorable Glolitti, Francisco Cris-
pí, considerándose incapaz de hacer 
frente a tantos y tan graves inciden-
tes, prorrogó la apertura de las Cá-
maras al 15 de Diciembre, y acabó 
por disolverlas el 13 de Enero, dando 
ocasión a nuevas elecciones, que en 
breve habían de realizarse. Pietro-
fanti comprendía que la lucha electo-
ral había de ser muy reñida en su 
distrito, que su acta estaba en peii-
jrro. Pero, aunque este motivo polí-
tico le causaba grande escozor, no fué 
bastante para disminuir el intenso 
j gozo de ver celebrado por su Lisa un 
I casamiento por todos conceptos de-
i seado y feliz. 
Una sola criatura faltaba en la fies. 
, ta y su nombre corría de boca en bo-
| ca entre todos los más Intimos, y el 
mismo comendador lo repetía con res 
criptivas en la "Vida de Jesús", de Le 
Camus, sintió nacer en su corazón 
un deseo ardiente de visitar los san-
tos lugares de Palestina, con el pro-
pósito de robustecerse en la fe y de 
empezar la vida de fatigas.que anhe-
laba en provecho de una sólida y ra-
zonada restauración de la mujer en 
la familia y en la sociedad, según ios 
principios del santo Evangelio y de 
la Iglésia. También pensaba ir más 
tarde a estudiar las mejores institu-
ciones femeninas de Alemania, de 
Bélgica, de Francia y aún de Ingla-
terra, volviendo a su patria mejor 
pertrechada de ideas prácticas. Pero 
eneretanto, el noviciado, por decirlo 
así. de su vida "volando", quiso ha-
cerlo en la tierra de Jesús. Cabal-
mente en aquel diálogo íntimo con . p]j¿ p0r ¿j . 
¿se habría resuelto lo que se ha re-
suelto? ¿habría venido Roberto del 
otro mundo a robarme a Lisa?" 
Y abrió los brazos, mirando ai re-
dedor a los comensales con aire con, 
tentó, satisfecho, como si él fuese el 
héroe de aquella fiesta. Todos espe-
raban la acostumbrada pregunta, in-
defectiblemente unida con aquel ges-
to. Pero la hizo Gigetto Doricini, en-
tre la risa, los aplausos y las aclama-
ciones de todos. 
El gracioso muchacho, con sus dos 
cjazos azules fijos en él comendador, 
había seguido sus palabras, y al ver. 
lo en aquella actitud que reciamaoa 
el acostumbrado Interrogante, abrió 
sus manecitas y con voz aguda y ar. 
gentína, y con ingenua Inocencia su-
A p d e C o l o n i a 
PREPARADA»c g 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H 0 N S 0 N = = más f i n a s « * 
EXQUISITA PAR* EL BAlO Y EL FARDELO. 
Be Teatat BBaeOEKH JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Af i t i r . 
Lisa a Villa Flora y los otros a Mi 
ián, quedaron todos consternados por 
un caso tremendo, horroroso. En ¡a 
astación farroviaria de Chíasso había 
sido reconocido Mario Ubertii por dos 
carabineros, que se habían encontra-
do en las puertas del ayuntamiento el 
día de la sangrienta boda y que lo re-
conbeieron, a pesar de que »e había 
qjitado la barba e iba vestido humil-
demente, caso como un obrero. Se 
plandeciente. casi primaveral, con nu-
meroso concureo de amigos de fueta 
v de todo el pueblo, aumentado por 
la presencia de millares de obreros 
de I»* fábricas, se celebraron el ca-
samiesto ctril de Roberto y Lisa en 
la alcaldía y el religioso en la iglc. 
'sia. La grandioca solemnidad y el 
hablar de ella por todos, vlnie-on 
muy a cuento del comendador, que 
sentía necesidad de reconquistar la 
disponía'a salir en un tren ordinario, popularidad por un momento perdida. 
Sor Clotilde, vino por acaso a saber 
que la buena religiosa había recibido I 
orden de trasladarse allí en primave-
ra o quizás antes, por Navidad, y al 
punto resolvió acompañarla, para re-
gresar después por Pascua, con otra 
'¿Mespico?' 
FIN. 
peto y cariño, porque había compren- hermana que debía ser repatriada, 
dido cuánto debía a su influencia mo- | Aquel día se expidieron en Villa 
ral. Enriqueta Silveri. según su nue-
vo mote, estaba "volando".Aquel mis-
mo día llegó de Jerusalén un telegra-
ma de felicitación, el más apreciado j 
oe los recién casados y de Julia, el 
más calurosamente aplaudido. Y los 
convidados se pasaban de una mano a j 
la otra la bella instantánea tomada a | 
Arenzano que representaba a Enri-
Flora fervientes y numerosos telc-
queta sentada en el parque en íntimo 
coloquio místico con Sor Clotilde y 
debajo el motes escrito por su mano: 
"Volando". Enamorada del Evange-
lio y de ias espléndidas pá.gi1»*' des-
gramas de respuesta a la peregrina. 
También el comendador añadió el 
1 suyo: eres un diablillo, le decía y 
! siempre serás un diablillo; pero yo 
I sor mucho más dtehlo que tú. 
"¿Qué significa ese Juego de pa-
labras?" le preguntaron de todas! 
i partes riendo. 
"¿Oué significa? ¡Eso no se pre-i 
gunta! ¡Ciertas cosas se adivinan por i 
si solas! Si yo no hubiese estado fir-
me en querer. ¿ se habría quizás des-
#e***rto lo ijue se ha descubierto ? j 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l eoe>. 
San Lázaro, 240, de 3 a 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
Pida bora por correo. Aptdo. 724 
GINEBRA A R f l M A T I C i l DE WOLFE 
i ^ . U I I I C * L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A J X D R E S E X C L U S I V O S 
E K L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




ABRIL 6 DE 1910 TTZÁKLO DE LA MARU^. FAGINA ¿ÍETE 
A L G O D E S P O R T 
P O R 
El Champion de las las 
f Mario Luque; el Administmdor a; 
: Banco Español, el doctor Antón o 
Font, Jr.. el señor Antonio»Prieto y 
el Ingeniero EmiUo Estrada, el Caje-
ro dol Banco de Canadá Sixto García, 
i los simpáticos eportmen Jbsé F. Pe-
¡ ralta, Ismael Obias. Omite A eos .a. 
* Miguel Esnard, y el Ldo. Juan Ko-
; drígTiez Ramírez. ei doctor Luis Sc-
rra, los señores Silvio y F«ilpe Blan-
I co, y Valeriano Gómez, Octario Car-
bó, Miírwl Busto, Miguel Garmendía 
y Sebastián Itorralde. 
Para el domingo ¿quiénes jne-
gan?" 
Martínez v Crespo 3 id. Id. 
Turró y Co. 20 id. :d. 
V. Abádin y Co. 19 id. Id. 
F. Martínez 2 id. id. 
A. Dorrago 1 id. id. 
Kjerta y Matrínez 16 id. id. 
F. Fernández Sobrino 3 id. id. 
Fernandez Valdés y Oo. 5 id- id 
Pradera y Co. 11 id. Id. 
Men^ndez y Co. 23 id. id. 
Usía v Vinrnt 28 id. id. 
Veiga'y Co. 16 id. le. 
Alvarez López y Co. 39 id Id. 
S Benejam 2 id. id. 
Cuesta y Prieto 1 Id. Id. 
id. 
Viuda de C. F. Calvo y Co. 54 id 
Quiñoi-es y Martínez 97 id. id. 
Urquia v Co. 27 id. :d. 
F. García 34 id. Id. 
Pons y Co. 417 id. Id. 
Caray Hermano 58 Id. Id. 
MiejémoUe y Co. 7 id. id 
J. Suárez 14 id. pintura 
niz. 
R. Supply v Co- 16 id. fcrreter'a 
50 jacos almidón. 
110. 39 bultos pintura y ferrete-
ría 
' lia Cubana 10 cajas hilo, 
i 209. 12 cajas cajas cortadoras y 
i accesorios. 
Colegio Francés 6 carpetas. 
S. May 3 cajas juguetes y panta-
lones. 
M Viñas 2 cajas accesorios ma. 
y b í H q a l n * » * -
G. S. 1 huacal cortadores. 
0. C. 6 cajas drogas. 
Domingo y Co. 1 caja balanzas. 
P. AcMer 1 caja efectos de p>-
ma. 
cuñetes conteniendo 375.000 pesos en 
monedas de oro 4 ídem conteniendo 
9.500 pesos en monedas de plata y I 50 cajas dulces 
servas. 
Vladero v Velazco 60 barriles id-1 
P̂ KIT* T. AV,,-.'^ o i ÍJ - j E :J I niz- Spinola Hermano 6 bultos cami-
m S & ' ^ 5 I Peña y Co. 8 fardos lona 29 bul. ^ ^ f e . 
A. Mlzanda 1 caja cintas 3 id. pa i ^ í ^ r i ? - . ^ . za. ^ ' ' * 7 
1 kL m m b r S i 4 id. calzado^ ¡ - I L I * ™ * * * * _4 i ^ H e r r y Clay Bock y Co. Ltd. 50 bul-
tos efectos para regalos y maquina. 
Lombard y Co. 8 cajas accesorios I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
p^agua la Granee, - ' ^timo I RIÑA y anún..i<«e er. el DIARIO DF. 
f ^ h celebrado el d? ,^^Rped ios" LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
Número 1593. 
jatch o uu - --, .. eae^  
^ " t ^ 1 ^ ^ — e Q ^ " ntre otras ^ v-Kvâ  
•uiente manera: -gonibro; 
Aún no he ^ ^ S ^ . explí-
.ún titubeo y *¿** ¡SS** COTCLO 
^ t ^ i t o con la derrota para ro ..Governor ^ t á n Ingalls, ^ ^ i t ^ ^ d o debió, por tod^5: procedente de Key West, constado • pueblo, caanoo p i t a m o s excu-: a R ^ Branner. 
c n C r t n r f ^ & o . regresar con, ?tfift y ^ m 
85 - t ^ L • . 61 ^rcenrfas oarte de puerco." 
^e S ^ u S * profesionales y de, ^ Stowprs g 
SSda fama. , , ' The Ceca Coila Co. 6 cajas extrac-
2 v ^ í emargo, la mayoría de esos t(>s 2 i<L ^ n c i o a 
L S ^ i S i » ha« •,Ugad.0 , ^ 1 F Samz 477 cajas panel. ^ í o f infantiles peloteros del po- Co 
Fernández 1 caja anuncios 4 
Martínez Suárez y Co. 8 Id". íd. 7 fardos líma 86 barrllM blancos oe 
Id. betún 1 Id, hormas. zinc 212 bultos pintura. Casteleiro y VIzoso 26 id. id. 169 r:a-
- \ 'apoT america . 
i m. oirgo «ermano id bau.ps ma'.e- j ^ . ferretería 5 cajas pam caudales.' J. Aguilera y Co. 85 barriles gra-i «obledano y Alonso- l caja calía- sa 170 id. minio 89 bultos ferrete-: Casso 3 cajas impermeables v 
D. Pérez Barañano 80 atados car-
tón 
do 2 id. accesorios para id. 
J- Co* 3 cajas calzado 1 id 
fís. 
TEJIDOS 
Morpis Keymann 27 buljos 
ñuelos, medias, camisas y ligas. pa-
' : ía 1 caja impresos. 
S. Moretón 17 bultos pintura y (! 
albavarde 42 id. ferretería. 
Fuente Presa y Co. 39 id. id. 33 ca- , 
¡ jas barniz 84 barras acero. 
J. Alvarez S. en C. 10 bultos pin- , 
J. Fernández y Co. 17 bultos me- tura y ferretería 13 bultos acceso, para id 
ta-abartería. 
Snare Tríest y Co. 3 cajas ferre-
tería y accesorios para autos. 
O. Andrew 2 cajas juguetes. 
C. Conde 13 cajas cápsulas. 
M. Lar'n 1 piano 3 cajas accesorios 
como .. ^ —1 
10* Mansruito. . , . sa, 
pUY hablo sin mordaza ni sin apasio- j AJ^Q 5 ^tfífiiÉ exóticos ncs frescos. 
gra-
canaro-
^ r m n T y e ñ a ' q u e Sagua llevó a 
Remedios, da pena y hasta indignidad | Número 1594. — Vapor .imericiPo 
î Hr oue perdió. 1 •'Havama" ca/pftán Jones, procedente 
VjJiros anhe'os. nuestras afanes y de New York, consignado a W lí. 
rentenes de los saglieros para ven 1 Smlth. 
*r en esta lucha, fueron echados por I VIVERES 
tierra por quienes ganan muy buenos j Cuban Commerclal y Co. 60 
¡aeldos pa™ jugar bien, y llegado el | jas manzanas 3 atados quesos 
dfcis, paraaguas, cintas y muñecas 
Prieto Hermano 1 caja polvos 7 
iá. muñecas. 
Escalante Castillo y Co .56 bultos 
TÍOS para autos y faroles, 
H. Abril 1 caja pañuelos 27 bul-
tos ferróte ría. 
Achutegui y Rentería 31 fardes 
ca. 
50 omento de cumpLLr^ii obllgación.^lo | medias cajas peras 1 barril ostras. | M. camisetas. 
Suárez Kodrígiez y Co. 3 cajas 
paraguas. 
Alvarez Valdés y Co. 9 cajas te 
jides. 
Diaz y Gutiérrez 2 cajas cajnisas. 
L. Aranguren 9 cajas medias, U-
mués-1 (jas y camisas 
juguetes muebles, perfumaría y quia 1<W*. 
iaila. 1 Marina y Co. 530 atados láminas 
A'Harez Parajón y Co. 24 id. j u . 316 tubos 37 cajas barniz 49 bultos 
guetes aceite, quincalla y perfume- ferretería. 
ría. Gaubeca y Co. 4 cajas herramlec-
José Pita 8 cajas medias 2 id. c%-|*M» , ^ „ . 
misos 1 Jd. tejióos 8 id. juguetes y 1 .4a4- 6 bultos ferretería 8 cajas re-
sombreres;. llojes. 
González García y Co. 1 caja t » ! Aspuru y Co. 200 cuñetes clavazo-
idos 1 id. quincalla 1 id. medias 2 n€-s 2 bultos ferretería-
vc^^detestablemente, como si obe-
¿Sieran a influencias de la Fatali-
dad. 
Canosa y Casal 47 id. id. 
C. F. Wyman 1 barril 27 huacal-ís 
leche 1 caja anuncios. 
F Bowman 170 caías aguarrás, 
q^gua paga buenos sueldos paral Swift y Co. 6 atadas queju» 22 
que se le juegue bien, y para^que j cajas mcnte^rnlla 2. huacales carre-
Gómez Benguria y Co. 11 bultos,' na. 
U. S. R. X. 27 bultos ropa, alam-
bre y mangueras. 
J. Gelats 4 cajas muebles. 
M L. Díaz 32 bultos maquinar Loa, 
accesorios y lámparas . 
G. y Co. 4 bultos y harina de pa-
pa. 
E. Roig Sabatés 3 cajas limpiado, 
res. 
Fernánde?, y Carborell 18 huaca-
les ganafone?. 
J. Nillo 1 atado Impresos. 
H. Bemett 1 caja sobres. 
L. Pantera 1 barril gelatina. 
C. D. R y Co. 8 barriles nitoli-
u enalteíca en el campo sportivo, no 1 iiiia« 75 vegetales, 
rfara oue se le desprestigie y se le A. C. S cajas quesos 1 id. 
tras de dulces 100 sacos harina 
Armour y Co. 225 sacos chícba-
Br¡BM con derrotas inconcebibles 
Todo ayer, para Sagua, ha sido pe-
gimo Nuestros "grandes" bateadores, 
exceptuando a Torriente y Chacón, 
no hicieron nada, nada absolutamen-
te ai bate. Y no se den excusas ba-
ladíes, porque éstas son admisibles 
plavers principlantes, pero nunca 
ín PROFESIONALES que ganan 
muy buenos centenes. 
Nuestros players corrían ayer sin 
dirección, pues Almelda estaba tam-
bién poseído de una despreocupación 
rayana en Inaudita pasividad. 
Sin dirección, sin bates, sin corre-
dores y hasta sin quienes fUdiaran, 
romenzó el juego entre remerianos y 
saglieros, en el que hicimos un papel 
bastante desairado. 
Chacón recibió en el primer Inning 
un dead ball tremendo. Y así y todo, 
jugó colosalmente, teniendo de las 1 
los carreras que hicimos una él. y 1 
sabiendo bateado un tribey soberbio. 1 
Pedroso, Torriente y Strike son los j 
que con Chacón lucharon por vencer. 
Los demás, lo digo con pena: han lu-
chado con muy mal acierto. Y se han 
salido con el gusto de ver a Sagua 
haciendo un papel BONITO en este 
match, cuyo triunfo honra a Reme-
iios, porque ha vencido a la novena 
máa fuerte de Cuba. 
Gracias a un home run de Torrlen-
te r.o nos dieron los nueve ceros. ¡Que 
5ien nos los merecíamos! 
¿A qué decir más? Ya todos saebn 
Tile Marías Ríos jugó pésimamente, 
5ue no batearon nuestros defensores, 
y que el Remedios ligó sus hits y 
panó aprovechándose de nuestro erro 
res inconcebibles. 
El pitcher Wickware estuvo exce-
lentísimo en el box. Dominó al Sa-
pa. ¡Y eso que son tan grandes ba-
teadores . . . con los pitchers que no 
'lirven.' 
Digamos algo de los Umplres. El 
Galbán y Co. 750 id. harina 
Acevedo y Mes tro 204 pacas be-
no. 
Pont Re«toy y Co. 20 cajas cham-
pagne 6 id. sacao 3 tercerolas ja-
mones 115 cajas conservas 25 id. 
azúcar 4 íd. dulces 35 Id. aguas ml-
nersles 25 Id. pescado en conser-
vas. 
Fleischmann y Co. 40 cajas levn-
dora 
Laudaras Calle y Co. 8 cajas car-
ne de puerco. 
327. 50 cajas pescado en conser-
va. 
Svárez y López 40 íd. íd. 
Tauler Sánchez y Co. 100 sacos 
frijoles. 
Alonso Menéndez y Co. 150 cajas 
melocotones en conservas. 
M. B. 100 id. id. 
Ihe Borden y Co. 4100 cajas 30a 
medias leche. 
P Rodríguez Morera 3 pipas vi-
no. 
Vilaplana B. Caibó 280 sacos al 
mldón 60 barriles sirope. 
S. S. Freídelin 5 cajas tocino 5 id. 
jamones. 
J M. Bérríz e Hijos 2 cajas dulces 
50 id. calveza 4 atados bacalao, 
J. Perpiñán 698 pacas heno. 
Antonio García 50 tabales robalo. 
Dominion Trading Co. 4 cajas dul-
ces 100 id. conservas 2 Id. juguetvs. 
líópez y Campello 12 medios bn-
jri 'es vino. 
Llamas y Ruiz 10 id. id. 
Sobrinos de Quesada 100 eacos frí-
joles. 
Miró Rovira y Co. 8 huacales r a -
cao 20 cajas pescado en conservas. 
R. Tcrregrosa, 40 id. id. 40 id. 
mostaza 50 id. eincurtidos 27 hua-
cales 1 caja cacao 21 Id. dulces 3 
S.*S. 8 cajas tejidos 1 id. medias. : ñetes pasadores. 
! camas. 
X. 203 tubos. 
178. 577 id. 
Ameritan Trading Co. 652 id. 16 
bultos accesorios para id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez 10 ra 
5eñor Mangúela ha cometido con Sa- \ ca Ĵf:, 9 t I < ^ l e , , 
púa verdaderas arbitrariedades. Sus i V'!lar G- Sánchez 30 bamles siró. 
BRAVAS ro tienen precedentes en el j ̂ e 
e batí. Contando strikes para aca-
bar con nosotros, no tiene nombre. La 
conradez y la cordura cayeron a tle-
Ta ante los inconcebibles fallos de 
ese Umpire bravero, aliado seguro 
•le Su Magestad el Níspero. 
Y no digo más, porque con ello na-
A Barros 50 sacos frijoles. 
Romagosa y Co. 50 id. id 25 z i 
jas pescado en conserva. 
Sus Sin Lung 43 bultos víveres 
! chinos. 
Nestle Anglo Swtiss Condensed 
Milk Co. 55 cajas chocolates 95 id 
ba-
ja bueno se haría en pró del base ca^0 l ^ l ^ • ^ \ honrado W. B. Falr 40 cajas anll. 
Tengo que dedicar algunas líneas L , ^ 6 1 ^ . / , fuárez 50 sac 
i unos intransigentes rabiosos, que ^ 200 ^ a r ^ e s 
íer. dando una prueba de salvajismo. I ^ " « o 7 U * i ^ t í S * * 
^emprendían a pedradas con lis sa -UPlaS 60 CaJaS frutaS 1 bíirri1 <>S-
êros desde la Glorieta. 
Pué esa la nota inculta, fea y re-
prochable del juego. 
El Baseball en Matanzas 
De las "Matanceras" de Manolo 
¡J^1^' to"iamos la siguiente nota 
la Glorieta: 
fijé el de ayer (domingo 2) 
£¡h 5omo no se recuerda otro. Los 
"mcibles atlóticos demostraron 
* vez mas que juegan mucha pe-
!> Pero mucha. 
e-ub "Rayos X", zurrado el pa-
oomingo por los players de la 
nía negra y roja, venía ayer por 
^sqmte, con un brío y una espe-
en la victoria, que a primera 
j . ^ y ó nadie en el triunfo 
JAtleíico, pero a medida que se 
iíteTÍ n\SCOnes en Ia Pi7arra y 30 ^rollaba el juego, con una maes-
• J una seguridad y una firmeza 
^ebrantable. fué renaciendo la 
esSZa en los fanáticos, hasta 
Uñó f5® ^ entusiasmo que cui-
* vlctn Tn̂ s ffrande y más hermo-
Inh «.i 0'ue se ha apuntado jamás 
ln QÍ^^11 Jugado ios nueve innings 
* anuv n8"una de las dos novenas 
l a d^i^f7* Una carrera, cuando en 
r y & c ^ entrada de ios Atléticos, 
ldo¿ tjo^? outs. pero también con 
kh^r ParJ? en bases, un palo del pit-
f-hiquito V'J^20 lla?ar al home. al 
-era y a p doia que esetaba en ter-
anotó care^0 que tarnbién se 
r>afe v enV11 762 el "^y03 x " al 
•'on e) tumo6 ^ ^ e s v outs. nerdie-
1 rada. p ^ j Redando"el desafío, dos 
Ce^ decir, "Rayos X " con los 
^'séjpjjv» JV uno 1,1 ̂ s H116 de contra 
, fresal? los Atlétlcos-
? ^rde ei ê 0T1 en su labor durante 
^ celo. P,}lch r̂ Pastor Pareda. que 
£* se h& d nte- W ^ e l Solaún 
* ' ^ " a r i ^ ^ j ^ 0 una fegunda'sin 




3 cajas dulces 16 cajas 11 atados 
que f̂ b. 
A. Anr.and 30 cajas manzanas 50 
medias cajas peras 1 barril ostras 
1 huacal cesto s2 id. apios 1 caja 
V. Mayer y Co. 1 caja pañuelos 
1 caja medias. 
Vega y Co. 4 cajas perfumería, 
coi-batas y sobres. 
Menéndez Rodríguez y Co. 15 bul-
tos perfiimería, brochas y papel 4 
cajas hule. 
F. Blanco 59 bultos juguetes, per-
fumería y botones 6 cajas tejidos 
Lizama Díaz y Co. 2 cajas teji-
dos. 
Gómez Piélago y Co. 36 cajas te-
jidos. 
Peón Muñiz y Co, 1 id. id. 
Fernández y Co. 40 id. id. 
A. Marruz 4 cajas telas, pieíes y 
tejidos. 
Pumaríega García y Co. 3 cajas 
medias 2 id. cinturones 9 id. jugue-
tes, perfumería y botones. 
Llano v Co 1 caja medias. 
L. B. 3 Id. Id. 
G. S. Buy 1 id. id. q id. cristale-
r í a 
Prieto García y Go. 31 cajas to-
¿idoe. 
Toyos Tamargo y Co. 3 id. id. 2 
:d. ropa y medias. 
J. García y Co. 3 cajas alfileres 
1 id. tejidos. 
Leí va y García 2 Id. id. 
J. Valle 1 id. id. 
Huerta Cifuentes y Co. 5 id. id 
A. Fernández 6 id. Id. 
J. Y. Alonso 13 id. id. 1 id. me-
dias. 
González Villa\erde y Go. 13 ca-
jas tejidos 2 fardos frazadas. 
E. L. 6 cajas tejidos. 
R. Muñoz 2 id. id. 
V.. Mcréndez Pulido 3 id. id. 
D. F. Prieto 4 id. Id. 2 id. hule 2 
fardos frazadas. 
*mado Paz y Co. S cajas teijdos 
1 id. pnraguas 8 id. medias 3 id 
hule 1 id. camisas. 
J. G. Rodríguez y Co. 27 cajas te-
jidos. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 57 íd. 
id. 
F. Barros 2 oajas efectos de ce. 
'-uloide. 
Gutiérrez Cano y Co. 18 cajas te-
jidos 4 id. botones y medias 
A'varó Hermano y Co. 17 cajas 
tejidos 1 atado muestras. 
Sánchez Hermanos 1 caja hule 2 
id. ropa 5 id. tejidos. 
García Tuñón y Co. 7 Id. id. 
Soliño y Suárez 15 Id. id. 
B. OnJz 2 id. id. 3 id. medias. 




A. Hirsch 8 cajas corsets. 
Valdés Indán y Co. 5 cajas 
jidos. 
Solis Fntrialgo y Co. 4 cajas 
J. F. Gómez y Co. 4 fardos empa-
quetadura 
MISCELANEAS 
Quintana y Co. 13 bultos lámpa-
ras' y accesorios y efectos de arte. 
' Nueva Fábrica de Hielo 1 cuñete 
óxido 30 cilindros gas. 
J Rovira 26 id. id. 
West India OH Refining Co. 1000 
caja" petróleo 15 bultos máquinas 
lubcs, válvulas y accesorios. 
Víctor G. Mendoza 10 barriles 
aceite. 
P. Alvarez 4 cajas latón 10 
<fectos de cristalería. 
E. Lecours 25 baariles sirope 





Horris Bros Co. 149 bultos mué-i pao^etarfura 
A. González Pereda 3 cajas hebi-
llas. 
P. B. Q. 4 bultos cola y jaulas. 
Havana Coal y Co. 3 rollos jar-
cia. 
Havana Marine R. 24 bultos brea, 
algodón y accesorios para bombas. 
G- P. 11 bultos accesorios para 
autos 
A. Pérez Barros 4 cajas cartón. 
Selgle y Tolón 1 automóvil. 
Cuban American Sugar Co. 17 bul-
tos maquinaria y accesorios. 
Fernández y Pelea 4 huacales ca-
mas. 
N:tratine Hermano 3 cajas teji-
dos. 
Vidal y Fernández 12 bultos acei-
te, alambre y copiadores. 
31. Suárez 7 cascos loza. 
F. Angulo Ortiz 6 cajas accesorios 
para sarcófagos. 
L. A. Cumberbatch 2 cajas aga-
xraderas. 
Kelmah y Co. 91 cajas metal y em 
bles y efectos de escritorios. E. Serrano 5 cajas cajas de pa-T. F. TuntU 18 bulbos tierra 32 id. I p^j 
efectos de madera 107 id. ácidos y H. Upmann y Co. 41 pacas taba-
lustre. 4 cajas envolturas 15 bultos ^ 
-npa y Co. 42 id. id. 1 id 
te-
oxígeno 30 barriles sirope 11 id. dex-
trina. 
Compañía Industrial de Cuba 15 
cajas cápsulas 3 id. letreros. 
J. F. Berdnes y Co. 79 bultos ma 
quinarias y accesorios eléctricos. 
J. Pa>cúal Baldwin 128 id. mue-
bles y camas. 
F. C. Unidos 1425 bultos materia-
les. 
A. R. Langwith y Co. 6 id. semi-
llas, alambre y rJimento. 
R Perkins y Co. 12 cajas algo-
dón 
C. F. Wyman 3 cajas jabón y 
peróxido. 
Krajewsky Pesant Corp 136 bul-
tos maquinaria y accesorios, 
G. Bulle 5 cajas conservas 3u 
bultos soda, jabón y tubos. 
Menes Barro y Co. 10 bultos lar 
tón, cristalería y efectos plateados. 
Rodríguez y Ripoll 76 bultos cris-
talería y filtros. 
F. G. Koblns y Oo. 126 bultos dis-
cos, accesorios, máquinas, prensas y 
efectos de metal. 
Gastón WlUians y Wigmore Co. 1 
caja accesorios para autos. 
R. Benítez e Hijos 14 bultos fe. 
rretería, loza y hojalata. 
J. Roig 6 cajas efectos dentales. 
Ciusel'as y Co. 100 tercerolas se-
bo. 
C. Martínez Cartaya 9 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
G. Núñez y Co. 12 bultos provi-
sioi.es, alimento, calzado y máqui-
nas. 
R. López y Ce. 13 cajas sombre 
ros y gorras. 
Cuba E. Supply y Co. 39 bultos ac 
cesorlos eléctricos. 
L. L. R. 8 cajas amianto. 
S. Comas 9 cajas tubos vidrio. 
Santos y Alvarez 3 cajas relojes. 
Pí.'15. 2 cajas accesorios para au-
tos. 
W. H. Smdth 122 bultos codios, 
motores y accesorios. 
O. Godínez 4 bultos cristalería y 
acceiorios. 
Comparía Industrial Algodonera S 
fardos hilaza. 
G. Prats 1 piano 1 caja rollos de 
múfica. 
C. M. C. 4 cajas lámparas. 
If7. 10 cajas muñecas, tejidos y 
relojes. 
A. Fspinach 7 s?cos mangos de 
madera. 
V. I . ! caja metros. 
F. Martínez 11 burrilcs crisitale-
ría 
H. T. E. y Co. 4 bultos lámparas 
y loza. 
Gouchard y Co. 10 cajas a'plste, 
cajas de cartón y hojalata. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 
20 caja^ fonogramas. 
Fischer y Co. 27 bultos cristale. 
ría. 
Kont y Klngebury 75 cuñetes cla-
vos. 
The Coca Cola Co. 20 tubos gas. 
L. E. A. 355 6huac»les ladrillos. 
C. C. 1 caía toallas do papel. 
W. H. S. L. 2 cajas adornos pa-
ra sarcófagos. 
M. Llera Noriega 8 bultos efectos 
í-smaltados y bronce. 
45 idem conteniendo $5,242'95 en mo-
neda fraccionarla. 
TALABARTERIA: 
Compañía de Calzados y Curtidos 
Benejam: 7 bultos talabartería. 
J. Bulnes: 18 id id. 
C. B. Zetina: 5 id id. 
M. Pamos y cp: 1 id id. 
F. Rodríguez: 7 id id. 
F. Roca Pons: 1 id id. 
D. : 3 id id. 
P. K. G : 8 id id. 
DROGAS: 
Barrera y cp: 6 cajas vendajes. 
M. Piñar: 8 bultos drogas. 
F. Dieckerdoff y cp: 10 Id id. 
F. Taqucchel: 139 id Id. 
M. Johnson: 636 id id 1 caja opio. 
M . Guerrero Sell: 11 bultos dro-
gas. 
MUESTRAS: 
G. Riera: 1 atado tejidos. 
Además viene a bordo pertenecien-
te a '.os vapores Havana. Morro Cas-
1 tle, Sara toga y México, lo siguienU,: 
S. May: 1 caja juguetes. 
922: 8 fardos sacos vacíos. 
87: 1 caja papel. 
888 : 2 Id ferretería. _ 
Z . : 1 id herramientas. 
L . H . : 1 Id papel. 
7.: 2 id id. 
764 : 2 ídem 2 fardos Idem. 
H . M. R.: 2 cajas maquinarla. 
M . v cp: 1 atado carne. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I -
MA HORA: 
West India Oil Reflnig Co.: 1 caja 
indicadores. 
E. García Capote: 8 cajas hojala-
ta. 
J. Gallarreta y cp: 1 caja quesos. 
Amado Paz y cp: 1 idem ropa. 
Pumaríega García y cp: 5 bultos xd 
y perfumería. 
F. Blanco: 6 huacales cigüeñas. 
P. García: 1 caja portatoallas. 
C. Petriccioni: 13 bultos accesorijs 
para autos. 
J. Fernández y cp: 9 cajas jugue-
tes y medias y cajas para caudales. 
Graña y cp: 6 cajas accesorios pa-
ra bicicletas. 
Steinberg Bros: 1 caía camisas. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
J. Pascual Baldwin: 4 huacales de 
muebles. 
J. F. Berdnes y cp: 22 bultos pasa 
dores v patronos. 
G. B . : 2 rollos tubos. 
Pumaríega García y cp: 5 cajas me 
dias. 
P.: 2 fardos tejidos. 
J. G. Rodríguez y cp: 2 id Id. 
S. T . : 1 caja ferretería. 
218: 7 cajas esmalte. 
W. B. F. B . : 2 cajas guantes. 
M . : 10 bultos lavatorios. 
.T. F . S. C : 2 cajas jaulas. 
T. S. y cp: 11 bultos conmutado-
res. 
259: 8 atados romanas. 
American Grocery: 3 cajas mante-
Acosta y Co. 100 cajas fruta* 75 
idem vegetales 1 idem anaucios 50 
Idem cal. 
Swiít, y Co. 170 cajas manteca 25 
tinas oleo margarina. 
quilla. , 
Harris Bros Co.: 9 bultos papel y 
películas. 
800: 1 caja ferretería. 
J. Basterrechea: 41 cajas lámpa-
^Flcr de las Harinas: 160 sacos ha-
rina. 
armado Paz y cp: 1 ca;a paraguas. 
F C Unidos: 10 atados tubos. 
Rorlriguez y Ripoll: un barril cris-
talería. . . „„„„„ 
Purdy y Henderson: 1 caja acceso-
rios de máauina. _Tr,„TTPr,4 
BULTOS EN DISPUTA 
J. Fernández 1 caja pintura. 
P 8 Idem sumideros. 
S4eler Pi y Co. 1 atado papel -
j F 3 cajas efectos esmaltados. 
C. Martínez Cartaya 2 cajas acce-
sorios eléctricos. . . ^ 
Pomar y Graiño 1 caja efectos es-
maltados. 
G Cañizo Gómez 2 idem Idem. 
PARA MATANZAS 
W C. Solis 4 cajas muñecas. 
J. Perelra 5 bultos maquinaria y ^PARA SANTA CRUZ DEL SUR 
S. Abales 1 caja accesorios de ma-
qUinapARA TUNAS DE ZAZA 
R. Ramos 14 cajas sillas. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Co. 88 sacos papas 
PARA LOS INDIOS. L DE PINOS 
E. K. 8 cajas- ferretería loza y pa-
pel. 
TEJIDOS 
C Grande 3 caja» tejido?. 
M. F. Pella y Co. 2 Idem idem. 
García Tuñón y Ci. 3 idem idem. 
Sobrinos de Nazabal £ iiem ídem, 
Gómez Piélago y Co. 5 idem idem. 
O. C F, 2 idem Idam. 
Soliño y Suárez 14^idem idem. 
Inclán Angones y Co. 6 :dem .d% 
Huerta G. Cifuent-is y Co. 11 tú, 
ivie'ii. . 
Huerta Cifuentet y Ce. 15 ídem id. 
1 idem aguas 1 idem medias. 
Fernández y Sobrino 1 Idem Idem, 
tejidos. 
González Villaverde y Co. 13 ídem 
idem 1 idem medias. 
Ferrer y Cabal 5 cajas camisas J 
cuellos- , 
Pumaríega García y Co, 2 cajas pa* 
pelería 3 idem medias. 
F. Gómez y Co. 1 caja telas. 
Escalante Castillo y Co. 19 caj8^ 
relojes. . J 
S. y Zeller 6 cajas cinturones hile 
accesorios gomas y juguetes 1 caji. 
corbatas. 
MISCELANEAS 
J. Fortún 28 bultos efectos sanita*. 
ríos. 
Cuba E. Snpply y Co. 26 idem ac* 
cesorios eléctricos. 
135. 1 caja Idem para tejidos. 
135.' 1 caja idem para toldos. 
375. 3 fardos lona 
Compañía Cervecera Internacional, 
15 cajas malta. 
M. Humara 11 cajas gramófonos y 
discos. 
M. J. Freeman 17 cajas annncios. 1 
A- G- Asencio 10 autos. 
) Viuda de J. Cores y Co. 7 cajas re-
! lojes. i 
D. Ruisánchez 29 idem Idem 7 cajas 
muebles 1 Idem espejo. » 
A. López 13 cajas drogas 26 idem 
botellas. 
Ortega González y Co. 65 bamles 
aceite 10 idem pintura. 
Romlllo Hermano 5 cajas espejos. 
Gómez del Río y Co. 104 cajas bo-, 
tellas. I 
M- Ahedo García 36 huacales mue-
bles. 
Cuba Lubrícanting y Co. 50 barri-
les aceite 
M. Martínez 3 cajas juguetes. 
Arredondo Pérez y Co. 2 barriles 
cola. 
Rambla Bouza y Co. 4 cajas papel-
L. Morera 4 cajas maletas. 
Mareé y Benavides 5 cajas acceso-
rios para autos. 
B. Ortiz 1 caja máquinas-
W. M Daniel 2 cajas impresos. 
F. Karman 31 bultos accesorioa 
eléctricos. 
E. Lecours 120 sacos azufre. 
P, Fernández y Co. 24 bultos eefo 
tos de escritorios. 
S. 82 atados arreos. 
Central Australia 32 huacales vál-
vulas-
Central Morón 1 caja accesorios ma 
quinaria. 
Central Dos Amigos 1 ídem Idem. 
Central Manatí 1 idem idem. 
A. González y Co. 1249 piezas ma-
dera. 
Torrance y Portal 13 huacales vál-
vulas. 
K. 9 atados bandas de acero. 
M. T. 235 barras de acero 196 án-
gulos Idem. 
Nueva Fábrica de hielo 7 cajas co-
pas. 
G. Suárez 4 cajas capas y acceso- j PARA NUEVA GERONA L DE P 
ríos na ra sombreros. 
Rodríguez Lamas y Co. 1 caja t^ 
jidos 1 id. cintas 1 id. cueros. 
Waldenbert y Co. 20 cajas jabón 23 
bultos crisco (5 en duda. 
B L HUI 7 bultos cristalería ropa 
espárragos 1 id. alcachofas 1 barril 1 jidos 9 cajas patrones, quincalla 
-rrara en la primera 
^ 0 dI!erecÍQr<xn a su vez el enLu-
^ e s ^ . ^ p e t a b l e . 
X • v ^ segunda derota dsl 
f W d a i i (n3ién fod* aun de ia 
11 «1 StaJ6 l0S Atléticos? 
^ a nn^ COmo en di85 pasados 
e«S 0Í,!S Peonas conoci-
S L ? * * * * allí estaban el, 
^ A H Cáaura doctor 
oíiflor 45 cajas 9 atados quesos. 
J. Noriega 20 barriles 35 caja» I 
manzanas 20 medias cajas peras 2 
huacales apios. 
J Jiménez 1 huacal cestos 2 Id. ^ 
¡apios 15 medias cajas peras 20 ha. | 
un I rriies manzanas 1 id. coliflor. 
P. Sánchez 100 sacos frijoles. 
J. Gallarreta y Co. 10 atados que-
sos 3 barriles ostras 1 id. coliflor S 
tn. jamones 20 medias caja* peras 
3 huacales apios 30 cajas manzanas 
25 id arenques. 
Laurrieta y Viñas 1 barril ostras 
G id. iarr.ones. 
llera y Pérez 100 sacos frijoles. 
M. Fernández Tabeada 25 sacos 
maní. 
G. E. 25 sacos chícharos. 
V. Reselló 4 cajas pescado. 
Fernández García y Co. 100 cajas 
jabón 120 sacos frijoles. 
2c*0. 50 cajas carne de puerco 
American Grocery 140 bultos con-
servas arenques, ostras mantequilla 
v jabón. 
PAPELERIA 
Sobjin García y Co. 1 caja pa-
pel 2 Id. cartón. 
J. I^ópez R. 9 cajas libro* 2 W. 
papel 116 bultos efectos de escrito-
rios, accesorios •oara autos. 
Saeler Pi y Co. 330 atados na-
pel-
Solana y Co. 121 Id. id. 13 bultos 
efectos de' escritorio. 
Solana Hermanos y Co. 4 id. id. 
152 atados papel. 
Rambla Bouza y Co. 206 ?d. id. 5 • 
bultos efectos de escritorio. 
R. Ve'oso 5 cajas libros l'J id. pa-' 
peí y ferretería. 
G. y Co. 10 cajas dextrlna 14 Id. 
papel 
Diario Español 12 rollos 
Bohemia 166 atados Id. 
Femíndez C?.stro y Co. 28 
efectos de escritorio 100 id. 
bre. 
Barandiarac y Co. 1 caja tanta 120 
atndos papel .«« ¿» ui 
Compañía Lltográfíca 117 id. id 
200. 20 Id. di. 
16. 3 cajas M. 
P. Ruiz Hno. 5 Id. íd. 
Suárez Caraba y Co. 85 atados Id. 
Natioral Paper y Type Co 49 :d. 
íd 170 bultos efectos de esentoric 
CALZADO 







>r,gulo y Toraño 5 cajas tejidos. 
F. Beimúdez v Co 1 Id. Id. 
A. B. 1 id. id.' 
A. García 2 id. i¿, 
González v Co. 11 id. Id. 
* . Gómez" v O 6 id. id. 
Sánchez Valle y Co. 8 Id. id. 
Ca'Staños Galíndez y Co. 3 id. frl 
Rodríguez González v Co. 8 id. id. 
M. San Martín y Co. 1 id. H. 
Fernández Rodríguez 2 id id. 
Guan y García 1 Id. id. 
J. 16 cajas pa~agi'as. corbatas y 
tamisas. 
2. 1 caja cintillas 1 Id. cartón 2 id 
tej-dos. 
C Berkowítz 1 caja cajas de papeí 
1 M. tc<las 1 id. ropa 
Romero 9 Tobio 4fi bultos juguo. 
aceite, betún y 'ibros. 
Perras y Menéndez 6 caías corba-
tas 3 Id. medias 10 id. ropa tejidos 
cajas de cartón. 
Mertínet Castro y Co. 3 cajas te • 
.lidos 2 id. medias 2 id. paraguas 33 
id. juguetes, botones y tirantes. 
G. M. Maluf 39 bultos juguete-», 
r e l - ^ ' v medias 4 cajas camisas. 
E. Cabanas 2 Id. id. 
Sánchez y Rodríguez 2 cajas cor-
bata*. 
Oteiza Castrillón Hermanos 2 ca-
jas ropa 1 Id. medias 1 id tejidos. 
Inclán Angones y Co. 4 id. Id. 
Sobrinos de Góm^z Mena y Co. 4 
id. id. 1 id. colchones 1 Id. lana 1 id 
muestras. 
Podriguez y Clavo 6 cajas corba-
tas. 
FERRETERIA 
Viuda de Miranda Fernández 22 
bultos fírretería 
\raluce v Co. 28 id id. 
J. A. Vázquez 1 Id. Id. 
H'tarte v Pesanguíz 23 id. Id. 
A Uriarte y Co. 18 id. id. 
R. Saavedra 14 id id. 
.T. García Vélez 17 ^d. id. 
G. Acevedo y Co. 57 id. :d. 
B. Lanragorta v Co. 57 id. id. 
J Basderrechea 225 Id. id. 
F. García Capote 19 id. id. 
33?. 9 id. id. 
N Piqu^r 8 id. id. 
E. B. H. 10 Id. di. 
Purdy y Henderson 19 -d. id. 
Gorostiza Barañano y Co. 104 id. 
A. Crusellas 83 bultos cartón y para autos 
glicerina. P. R. Puente 1 caja id 
Babcock Wilcox y Co. 4 bultos ma- ¡ A. Kasrenduck 2 cajas encajes 
Gould v Co. 26 bultos accesorios ' y cartuchos. 
R. T. Durham 35 bultos ferretería 
Iwhiskey maní y accesorios para au-
tos. 
Quinaria. Graña y Co. 12 huacales bicicle-O B. Cintas 10 id. id. y acceso- tas 
ríos I F. G 
Smger Sewing Machine Co. 81 id. ¡ Cuban Portland Cement y Co. 1 
accesorios para máquinas de coser 
G. Pedrea rías y 60. 23 bultos ca-
mas 4 :d. id. y efectos de cristale. 
ría. 
Armand Hermanos 10 bultos alam-
bre sobres y papel 
Antlga y Co. 23 bultos efectos 
nitarios. 
C. H. Thrall y Co. 17 M. accesorios 
eléctricos 
R. Karman 22 id. id. 
G. Cañizo Gómez 4 bultos loza 
56 bultos efectos esmaltados. 
American Hardwpre y Co. 47 bultos 
! barniz jabón vinagre jamón y toci-
199 saces polvos de talco.1 no. . 
C. Hermanos y Co. 3 cajas ferrete-
ría y toallas. 
S. M- y Co. 1 caja medias. 
caja mezclador de ceipento 
465. 1 fardo lona. 
700. 1 rollo id. 
Compañía Cervecera Internacional 
i7 bultoa bot^llaá y válvular 
Manifiesto 1595. — Vapor danés 
'Nordboen". capitán Peterson, proce-
Urited C. Supply y Qo. gg bultos dente de Filadelfia, consignado a Ha-
accesorios eléctricos. 
Hermanos Fernández 1 caja mar-
cos. 
Melchor A. Dessan 31 bultos bom-
bas, válvulas y accesorios . 
A. A. 1 caja albúminas. 
Zárraga Martínez y Co. 1 caja ac-
L. B. Rcss 38 bultos accesorios ; cesorlos para autos 
para autos. Pomar v Graiño 62 cajas efectos 
J. Fortún 157 bultos cratalería 70 j esmaltados, 
id. efectos esmaltados. Unión Carbide y Co. 4158 tambo-
922. 25 fardos sacos vacíos. ; res carburo. 
Vilaplana y Co. 72, bultos acceso-! EXPRiESOS: 
rios. , , i Southern Express Co.: 5 bultos de 
M. Humara 16 barrJes cristalería ¡ efectos de expresos. 
36 bultos efectos esmaltados. 
J. Cuiralt e Hijos 2 cajas Instru-
mentos 1 plana 33 bultos accesorios 
para id. 
M. Porto Verdv.ra 60 bultos acca-
sonos pera escobas. 
C. I - Peters 4 cajas roilos de mú-
ídea. 
C Torrens 4 bultos aceite y vase-
lina! 
P. G. 2 cajas metal. 
M. Braga 10 cajas cjpsulas. 
B. Pazos 5 atados 8 barriles ta-
baco. 
L. 2 cajas metal. 
Y. Kaffenburg y Son 93 pocas ta-
baco. 
F. G. Azpiaza 1 bañadora y sóce-
se ríos Moóre y Roid 17 cajas pizarras, i P í e n l a s 
S. Zeller: 1 caja trajes 1 Idem cor-
batas. 
Steinberg Bros: 2 cajas colgade-
ras . 
Escalante Castillo y cp: 6 cajas l i -
gas cajas de cartón y vacías. 
A . V. B . : 10 bultos quincalla acc'-
te botones café y máquinas 6 huaca-
les pollos. 
United Cuban Expresq Co.: 47 bul 
tos efectos de expréss. 
Lange y Co.: 1 caja accesorios pa-
ra motor. 
Mercurio: 9 cajas tirantes y cinta, 
roñes. 
A . Florit: 2 cajas calzado. 
C. A . J . : 9 bultos drogas. 
U . F. M . C : 6 cajas anuncios y 
mavas de billar y accesorios Porto Rican Express Co.: 16 bul-
La Alemana 15 cajas accesorios , tos efectos de exprés? 
eléctricos. 
O. K. A- K. 12 bultos planchas y "C» 
Royal Ban of Canadá: 1 caja papc-
28 bultos accesorios para 
400 2 fd. Id. 




A. Revesado y Co. 2 berriles ári-
dos. 
Cfntra1 "Amistad" 8 cajas maqui-
n a r a 
A. Marcó 6 cajas metal. 
M. Guerra 1 kí. id. 
No marca 2 Id. accesorios 
autos. 
A. F. y Co. 68 barriles grasa acei 
ta r- . - -* -
López Ríos y cp: 3 cajas botones. 
A. Fu: 2 idem idem. 
La Hispano Cubana: 1 caja gatos 
de hierro. 
A . Queralt: 1 caja acero. 
C. Jordí: 2 cajas cuchillería. 
H . E. Tripy: 11 cajas libros. 
M . S. Suone: 5 cajas lana. 
F. A. L . : 8 cajas gomas de mas. 
para. | car. 
P. H. G. C : 1 caja medias. 
METALICO: 
Tesorería Geay»^ .¿a Hacienda: 5 
vana Coal y Co 
Habana Goal Co. 4206 toneladas car 
bón mineral. 
Manifiesto 1596.— Ferry boat ame 
ricano Henry M. Flagler, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, con-
signado a R. L. Branner: 
Cruz Lezama y Co. 3.000 sacos abo 
no. 
Cruz Baguer 250 sacos harina, 
J. L Lezama y Co. 3.000 sacos abo-
no. 
No marca 2333 piezas madera. 
R. Cardona 3519 idem idem. 
Krajewskv Pesant Corp. 27216 ki-
los carbón coke. 
Pons y Co. 2 tubos etaoinaonnn 
Pons y Co. 2061 tubos. 
M. Escoto 782 atados camas. 
D. A. Galdós 1 carro del viaje an-
terior 
G. S. Younle 1 idem idem. 
Armour y Co. 146,870 kilos abono 
a granel. 
G. B. Washington 351 atravesaños 
de ciprés. 
^ PARA SAGUA 
Compañía de Maderas "Las Anti-
llas", 1925 piezas madera. 
Manifiesto 1597.— Vapor Inglés 
'Gulldhall", capitán Smart. proce-
dente de Norfoln, consignado a Mun-
son SS Line. 
Aponte y Rojo. 2.830 toneladas car 
bon mineral. 
Manifiesto 1398— Vanor america-
ne "Calamares", capitán Jonson, pro-
cedente de New York, consignado a 
United Frult Co. 
VIVERES 
Hermano Gustavo René 3 cajas pa-
pel y efectos de escritorio. 
R. López y Co. 9 cajas sombrero» 
y accesorios para idem. 
M. Rabanal 6 cajas extractos. 
C. Bulle 15 sacos cera. 
Méndez y del Río 235 bultos soda y( 
cal. 
J. Barquín y Co. 36 bultos sombre-^ 
ros y accesorios para Idem. , 1 
S. A- Saur 1 caja aceite. 
San Francisco (Guayabal) 1 caja 
efectos de goma. 
J R. P. 1 idem idem. 
West India Oil Refinlg y Co. 1 cu-
ñete clavos 80 bultos grasa 355 ídem' 
aceite 90 idem petróleo. 
D. Ramírez (La Gilira) 1 caja ac-
cesorios para locomotoras. 
Compañía Cubana de Jarcia 200 pa 
cas henequén. 
L. B. Ross 16 autos. 
J. Fernández y Co. 30 cajas ¿ugua» 
tes y espejos. 
K. 3 fardos sacos vacíos. 
350. 3 Oldem Idem. 
360. 130 idem idem. 
607. 95 Idem idem. 
3091. 87 Idem idem. 
Drosras: 
M. Johnson: 22 bultos irosas. 
G. Bohmer: 5 idem Idem. 
Barrera y Ca.: 39 idem Idem 
E . Sarrá: 340 Idem Idem. 
Ferretería: 
Purdy y Henderson: 27 bultos de 
pintura; 2 cajas catálogos 1 Idem 
do acero; 472 bultos efectos sanita-
rios, i 
Pons y Co.: 84 Idem Idem. 
Quiñones y Martínez: 8 idem vál-
vulas. 
Fuente, Presa y Co.: 300 rollos de 
alambre; 217 bultos ferretería. 
Garln, García y Co.: 22 idem id. 
Canosa v Casal: 37 Idem idem. 
Machín Wall y Co.: 61 Idem id. 
Garav y Hermano: 11 idem M. 
J. Alié: 147 idem Idem. 
Tabeada y Aodríguez: 44 Idem Id. 
S. Gómez y Ca.: 21 idem Ídem; 1 
caja bombas. 
Araluce v Ca.: 3 idem Idem. 
E. Saavedra: 17 barriles ac*it#; 11 
bultos ferretería; 12 neveras. 
Taboada y Vila: 6 idem; 30 bul-
tos ferretería. 
Sucesores de Canejo: 113 bultos de 
pintura 
J. A. Velilzquez: 9 bultos tubos y 
barrenas. 
J. FemíLndez: « Idem accesorios 
para tubos. 
Aehútegul y Rentería: 24 barriloa 
aceite. 
Gómez, Benguria y Co.: 1 caja de 
acero. 
C. O.: 1 idem barrenaa 
De Europa: 
V. G. Mendoza: 6 cajas tubos; 340 
rollos cubiertas para motores; 101 
menos. 
E. Sarrá: 12 cajas drogas. 
Hermanos Fernández: 1 fardo lo-
na. 
S. S.: 1 caja Idem; 61 atados de 
tinta 
De Liverpool. 
Arredondo y Barquín: 14 fardos 
paja (3 menos.) 
De Londres: 
Pedroso Texldor y Co.: 1 caja se, 
cantes, del vapor Tenadores. , 
De Glascow: 
Perkins y Co.: 2 caja algodón. 
Del vapor Tenadores. 
T T)„.r„„„ , ^ ñ- „• v oiiiMuin 1 reiry, proc 
J . Kafecas y Co. 2o cajas champag- to Limón, consignado a United 
R Torreprmsa 50 Idem whiskey 1 
idem anuncio*. 
J. Gallarreta y Co. 8 cajas galle-
tas. 
González y Suárez 200 sacos frijo-
les 
American Grocery ¡U7 WÜ̂ M COH-
1.599.—Vapor americano "Limón" 
capitá  Trefry. procedente de Putr-
t  i , i   it  F 
y Co. 
ton0n *n trán8,to Para Boa-
I;600-—yapor americano "Masco 
tte , capitán Phelon, procedente ^ 
Key W est, consignado a R. L Brajjt 
lastra 
A B R I L 6 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D E L H O G A R 
E L L O S Y O M I N A L E S T R A J E N O V I A 
P A G I N A O C H o 
-
f 
F r a s e s 
C U E N T O S A J E N O S 
" E L E S P E J O " 
E n el Norte, a oril las del Niomon, 
P e g ó una criol la de quince a ñ o s , 
blanca y sonrosada» como la flor del 
•jhnendro. Vino desde el p a í s de- !os 
to l ibr íe s . L a trajo el viento 
5 m o r . . . E n su i s la le dec ían 
>:nigros: "ND te marches; en el con- n o v i a « n r m a s v roo-lac mi A e r a n 
Ünente hace mucho f r í o . . . E l invior- . ' n o r m * s 7 r » g I M q u e e r a n 
r.o te m a t a r á . " Pero la criolla no c a s i U11^ t r a d i c i ó n , 
crfeía en ei invierno y no c o n o c í a el | L o s g r a b a d o s de e s t a p á g i n a , 
L a v o l u b i l i d a d de l a m o d a , co-
dei m o e r a l ó g i c o e s p e r a r l o , h a l l ega-
los do a m o d i f i c a r , en los t r a j e s de 
o tros , h o y c o r r i e n t e s p a r a r e c e p 
c i ó n o t e a t r o , 
Y h e a q u í l a p r i n c i p a l n o v e d a d 
t la m u e r t e . . . Y , en fin, que 




frio m á s que por loe sorbetes. Ade ios q u e ' r e p r o d u c e n c u a t r o ' m o d e - y ei v e r d a d e r o a t r a c t i v o de estos mas, estaba enamorada y no t e m í a i „ „ J „ . * i , J LJ , *«*i*™iiroi w OĤWWWT v **v ^"Yva 
los , d a n . m e j e r que t o d a s las des. \ m o d e l o s , que t i e n e n e n J o s E s t a -
c r i p c i o n e s . l a s e n s a c i ó n e x a c t a de | dos U n i d o s , de d o n d e p r o c e d e n , 
Niemen, con sus abanicos, l a n u e v a m o d a n u p c i a l . M o d a que I u n n o m b r e o r i g i n a l : e l de " n o . 
i é d e ^ u ^ a ? d0rada l l e i i a ! P e r s i g ^ e u n f i n de eleg-ancia. t i e - l v i a s d e p a s c u a . " D e p l á c e m e s . 
Cuando el viejo v^nevac'o Norte i 5 ® ' , a d e i n á s ' o t r o obJe t ivo p r i m o r , i q u e r r á n d e c i r los p r á c t i c o s y a n -
n ó llegar a aquella flor que las i s - | C l l a l : l a e c o n o m í a . ¡ k e e s . 
ias mendionailes ie mandaban en un R e a l m e n t e , y como p u e d e d e d u . I L a g r a n co la , que los p a j e s ga -
rayo de sol su corazón se c o n m o v i ó c i r s e p o r l a s i m p l e c o n t e m p l a c i ó n | l a n t e s r e c o c í a n a l e n t r a r y a l s a -
p S í f q r T S c o r r í a " T n de ^ f o t o g r a f í a n , p o c a o n i n - 1 » l a d e s p S s a d a d e l t e m p l o , h a n 
l a v e s a s a la n i ñ a y a sus co l ibr í s , g u n a d i f e r e n c i a ex i s te , e n t r e e s - . L i i d o s u p r i m i d a s de u n topetazo , 
ce dió pr i sa a encender ;:u e n o n n o l t o s mode los , p a r a n o v i a s , y l o s ! p o r l a m a n o de l a p r e v i s i ó n . P r i -
OUKO de sol amarillento y se v i s t i ó * • 1 
de e s t í o p a r a r e c i b i r l e s . . . Y la crio- [ 
\h 
L o q u e c o n estos t r a j e s d e des-
p o s a d a se p e r s i g n e , es s ó l o d a r l e 
a l p r e s u p u e s t o p r e - n u p c i a l , y p o s t -
inero , se las a ñ a d í a d e pos t i zo a | l i g e r e z a de l a t e l a es lo ú n i c o que m a t r i m o n i a l , u n r e s p e t a b l e p e l l i z -
los t r a j e s de n o v i a ; a h o r a , ¡ n i e l I s e ex ige . T o d o lo d e m á s h u e l g a , co. E l t r a j e d e l a n o v i a , s e r á , p a 
a ñ a d i d o ! L a f a n t a s í a p u e d e d e s b o r d a r s e e n s a d a l a n o c h e s o l e m n e , l a d e l a 
¿ L a s t e la s de estos t r a j e s q u e : este p u n t o . S a t í n , o r g a n d í , t a f e - ! e sposa 
los m o d i s t o s de N e w Y o r k , co-1 t á n . s e d a . h i l o . etc . D e p e n d e l a ! 
m i e n z a n a e x h i b i r ? \ t e l a d e l d í a , de l a e s t a c i ó n , d e l l u - \ ¡ Y es e l m a r i d o , e n esto c o m e 
D e s d e l a s e d a a l t a f e t á n . . . L a g a r . . . en todo , q u i e n s a l e g a n a n d o ! 
l a se e q u i v o c ó ; t o m ó aquel calor del | I a hamaca en c! parque, entre dos ¡ N o r t e ! " , d e c í a riendo. S i n embargo, 
STorte tan pesado y agobiante por : aOetos, y se pasaba todo el día aba- i algo v e í a que le p r o d u c í a inquietud. 
Un calor duradero; aqueT v í d o r obs • | nicándc"se y meciendose. 
iuro, por el verdor primaveral , c o l g ó " . P u e s hace mucho calor en 
U N A B L U S A D E S E N S A C I O N 
.v.-~.-~-.--
¿ s l a l l a m a d a b l u s a r u s a . D e t a f e t t a n , co lores b l a n c o y n e g r o 
_ : a n n o v e d a d e s t a p r i m a v e r 
h e c h o este modelo , de george t te y de s e d a b r i l l a n t e 
t. P o r qué no t e n í a n en aquel ex-
el ! t r a ñ o p a í s barandil las los balcones ? 
I ¿ A qué c o n d u c í a n aquellas pai'edes 
• f a n espesas, aquellos tapices, aquo-
Hcs cor t inajes? ¿ Y aquellos hogares 
y aquellas pvlas de l e ñ a que acopi-
ían en los t é t a n o s ? ¿ Y los abrigos 
y las pieles que duermen fn el fon-
do de los ai 'marios? ¿ P a r a qué sei--
v í a todo a q u e l l o ? . . . ¡ P o b r e criatu-
r a , no t a r d a r í a en "aberlo! 
A l despertarse una m a ñ a n a , l a po? 
bre cr ic l la se s i n t i ó estremecida por 
un e s c a l o f r í e . E l sol h a b í a desapa-
ieoido, y del cielo, bajo y negro, que 
p a r e c í a hab^rs i acercado a l a t i erra 
durante la noche, empezaron a caer 
en largos flecos una pelur-a blanca 
j silenciosa, como l a que cae de los 
algodoner-os.. . ¡ E r a el invierno! ; E l 
invierno! Silbaba el viento, g e m í a n 
las chimeneas. E n lo. enorme jau la 
dorada los co l ibr í s p e r m a n e c í a n in-
m ó v i l e s . Sus al i tas azules, sonrosa-
das, rojas , verde mar, no se agita-
ban, y era una l á s t i m a verlos apro-
tarse unos contra otros, entumecidos 
por el fr ío , con los picos pfilados y 
los oji l los como cabezas de alfile»*. 
E n el j a r d í n goteaba l a hamaca cu-
bierta de escarcha: las ramas de los 
abetos eran de c r i s t í i l . . . L a criol l i -
ta temía f r ío , r.o quiso volver a sa-1 
tit. 
Encogida junto al fuego romo sus I 
r a j a r o s , pasaba el d í a contemplando i 
las l lamas y evocando el sol con sus ! 
recuerdos. E n la enorme chimenea' 
í u m i n o s a e hirvlent? cree volver a 
ver su p a í s ; los largos mualles ¡ le -
nes de sol con l a mies oa j i za que ! 
reluce, y las mazorcas tiue flotan ' 
Pntre un polvo dorado. D e s p u é s las ' 
i-instas de m e d i o d í a , las cortinas c ía- | 
ras . los petates de paja y las noches 
estrel ladas: la* l u c i é r n a g a s lumino- j 
sas y les millones de insectos que ¡ 
'umban entr^ fcfti flores y en las ma-
'•'as ds gasa de los mosquiteros. 
Y mientras l a n i ñ a s u e ñ a a^í an- ¡ 
te las l lamas, se van sucediendo los i 
c 'as d" invierno, cadr. vez m á s cor-
loa, cada vez m á s obscuros. Todas ! 
las m a ñ a n a s recogen a un colibrí' , 
muerto on l a jau la . Pronto no OIK.-
daran m á s que dos; dos m a n o i t í o s i 
de plumas verdes que se apretaban ' 
cyizados uno contra otro or. un r i n - ; 
c o n . . . 
U n a m a ñ a n a no nudo l o v í n t a r s c la i 
cr iomta. E l f r ío l a rnretaba. la in-1 
novil izaba, como si fuese un ba 'an- ' 
E c o s d e l a 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
No todo ha de ser a l e g r í a . H a y que 
f i jarse en el luto. He oído decir que 
las iglesias son las que mejor com-
prenden la toilette de luto. E l l a s in -
ventaron el largo velo de c r e s p ó n , que 
forma a r t í s t i c o s pliegues, pi-esta cier-
c r í s t a l e s una espesa cortina de seda 
mate. P a r e c í a estar muerto el pue-
blo, y por las calles silenciosas la 
ir .áquina de vapor rompe-hielos óil-
l aba de un modo s i n i e s t r o . . . 
Y en ol lecho, para distraerse, la 
rr ló l l a contaba las vari l las de su 
abanico y pasaba el t l tmpo miran- I — 
c ose en los espejos de su t ierra , | Madrid, Marzo, 8. 
adornados con grandes plumas in-
dias. 
L e s d í a s de invierno se s u c e d í a n 
cada vez m á s cortos, cada vez m á s 
obscuros. L a criol l i ta l a n g u i d e c í a , se 
marchitaba entre cortinas de encaje. 
Pero lo que m á s le e n t r i s t e c í a era , . 
une derde el lecho no p o d í a ver el ^ maJestad a la doliente y acompa-
fuego de ia chimenea. L e p a r e c í a n f en el sentimiento . . . A las to-
que h a b í a perdido la patr ia por se- 1 Slesas deb?se t a m b i é n el estrecho 5 
gunda v e z . . . D e vez en cuando pr.;-I blancoJ r o u l t . a í coloc4ado en capouta, 
gunta'ba: ¿ H a n pncendido fuego en 1 ce.rca de la f1rente- Aquel las son a s i - » 
t i cuar to? — S í , hi j i ta . L a chimenea ! m i s m o P a r t i d a r I a s de los p u ñ o s y el 
e s t á cargada, es una pura l lama. ¿ N o ;cue110 blancos; nota s i m p á t i c a ; indica 
oyes los estal'idos de los troncos0 , Pulcr i tud; y lejos de ser impropia, pa . 
— ¡ O h ! tA ver, a v e r ! . . Pero ova rece qUe suDraya con su contraste la 
inút i l que se incorporase; las fia- ! severidad de lo negro, 
mas estaban muy lejos de e l la; na I Antes , en alfrunas provincias de 
p e d í a ver las y •S6 desesperaba. F r a n c i a , las viudas usaban un cuadra-
U n a noche* en que estaba all í , en I dito hecho de tela blanca, cosido a 
su lecho, pensativa y p á l i d a , con l a un lado del sombrero. Costumbre 
cabeza al extremo de l a almohada m á s a ñ e j a a ú n , i m p o n í a a las viudas 
C h i s t e s y C o l m o s 
E l colmo de un hipnotizador: 
D o r m i r al s e r e n o : — M e ñ a c a . 
¿ E n q u é so diferencia un valiente 
dtl caballo do un s i m ó n ? 
E n que el valiente t i r a por l a c a -
lle do en medio, y el caballo se t i -
j a en medio de la c a l l e . — R o m á n . 
i Cuál es el vendedor que quiere 
tener m á s lejos al p ú b l i c o ? 
E l que vende los metros de go-
ma, porque siempre que vocea d'Cí: 
A 15 metro:,, a 15 metros .—Sin f ir -
ma. 
Tener un Mecenas es de origen 
mano. 
Equival ió a decir tener un prínci 
f e o persona poderosa que le patro 
cine. H ^ 
H a b í a en R o m a un cabaülero 11» 
mado C . Ci ln ius Maccenas, estiinad 
(le Augusto y amigo de Virgilio y d 
Horacio, decidido protector de la 
cienciac y artes do los quo las cul-
tivaban, y de a q u í el nombre d» 
'"Mecenas" p a s ó a l a posteridad y se 
conserva entre nosotros como s 
nimo de hombro que protege y fon 
ta la i l u s t r a c i ó n y el saber, dispon-
fcando grac ias o favores a los sal 
> auxil iando a los cuc aspiran 
reñlo. 
E n tiempo del rey Wamba 
Exprepi ión usada p a r a denotar 
general u n a é p o c a remota o muy aa 
t igua \ 
R e f i é r e s e al r ey visigodo Wari'nn. 
que r e i n ó en E s p a ñ a desde el año (572 
hasta el de 680, en cuyo período (lio 
jeroébae de su valor y virtudes. 
E l P . Mar:ano, en su Historia «fo 
r s p a ñ a , li;b. I V , cam'tulo, 12, dice que 
h a b i é n d o s e rebelado contra Wambi 
1 no de sus generales llamado Paulo, 
é s t e la r e t ó a un combate llenando-|Etá HÍ 
le de in jur ias , y el historiador dleft 
"Destos baldones, y destas parciali; 
cades, s e g ú n yo entiendo, procedió 
la f ama del vulgo que hnce a Wam'ja 
villano, y que s u b i ó a l cetro y corona 
del arado y de l a azada; mas a> 
falta es manifiesto yerro, que a j a 
verdad f u é y n a c i ó de la más prin-
cipal nobleza de los godos, y cu 'a 
corte y casa de loa reyes pasadóa tu-
ve eil p r i m e r lugar en privanza y 
autoridad." 
Algunos autores suponen que ̂ a"!" 
ba, sucesor de Recesvinto, fué el pH 
mer monarca e s p a ñ o l y el prinier r̂ y 
crist iano que f u é ungido con el Sap-
to Oleo, v lo f u é en Toledo el aJJ 












y los ojos constantemente vueltof. 
b?-cia la hermosa l lamarada invis ' -
ble, se aoeroó a e l la su amiga, eo-
g i ó uno de los espeios que h a b í a 
sobre la cama: — ¿ Q u i e r e : , v e r el 
fuego, p e q u e ñ a , ? . . . Bueno: pue? 
espera un poco. Y se arrodi l ló en el 
suelo y p r o c u r ó hacerle ver con el 
espejo un reflejo de la m á g i c a ho-
guera. ¿ L o ves ? . . . —No. No veo 
r a d a . — ¿ Y a h o r a ? —No, tampoco. 
Pero de pronto rec ib ió en pleno ros 
iro un ravo de luz que lo e n v o l v i ó 
el uso del velo blanco, que t a m b i é n 
era largo. A n a de B r e t a ñ a f u é la 
pr imera R e i n a que v i s t i ó de negro en 
s e ñ a l de luto, como viuda. E n la an-
tigua A r m ó r i c a ( B r e t a ñ a ) , pueblo aus 
tero, el uso de los trajes obscuros en 
s e ñ a l de pena data de época muy le-
j a n a . M a r í a de Ing laterra , a la 
muerte de L u i s X I I , su marido, resu-< 
c i tó la costumbre de vest ir de blanco 
en s e ñ a l de luto. 
E l t raje negro en la pena hecha 
apariencia . Tbdo paeblc* civilizado 
gros y caladas medias; sombre-toca, 
de c r e s p ó n adornado con gruesas, ma-
tes y negras cuentas, y velo amplio y 
largo, de gasa, alrededor, que el 
otro traje de gasa, con mangas largas 
ytransparentes; corta "envolantada" 
la falda, casi descotado el c o r p i ñ o ; v 
por d e t r á s , desde el tal le a l suelo, 
cola no muy extensa de la misma te-
la (detalle este de ú l t i m a moda), son 
primorosos a t a v í o s . 
Ins isto: en las oesgracias. la ropa 
g r a n ¿ ^ i a d ~ ¿ t a ' p ¿ n a 7 e r a . E s E l c u a d r a d o bolero , y los V ^ o , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ do i .c 
todo. — : A h ! ¡ Y a lo veo?—dijo la acata las severas exigencias del luto, 
r n o l l a muy alegre, y m u ñ o s o n r í e n - E s t e , p a r a unas personas es un culto; 
do, con dos Uamitas de fuego-en el para otras, un compromiso; p a r a mu-
fondo Be los ejes. chas, una h i p o c r e s í a . ¿Cómo tantas 
T ~ ~ i otras manifestaciones! 
i Q u é nuedo yo hacer p a r a fumar | L a s damas que no e s t á n por los 
de balde ? ; lutos largos evocan el recuerdo de la 
V o y con un amigo, compro u n a r a - duquesa de Beryy , quien no d e s c a n s ó 
jet i l la , enciendo un pitillo y le hago i hasta lograr que aquellos se reduje-! negra suele hablar claro; r e c o m i é n d a 
soplar la cer i l l ' . a l amigo. ran a la m á s m í n i m a e x p r e s i ó n . Los o acusa. S e g ú n . . . 
• E l me la-ha-pagado.—Las Jotas israelitas son s e v e r í s i m o s en c u e s t i ó n E l palmito, indudablemente gana 
G . R . I de lutos; mientras é s t o s duran, ellos | mucho. R a r a es ia mujer a quien no 
1 v iven retirados del 'mundanal ru i - sienta bien el trajo negro Sin em-
1 do/ ' , , ! ?,aríro' d e s e ° a t ^ * 5 mis queridas cu-
E n t r e los trajes mas elegantes de j a n a s muchDs colo imes; v que si vi<: 
. luto, se me f igura que pueden citarse t tn ustedes de negro sea" por a f i c i ó n 
! los que luce la i lustro actriz Mar ía no por a f l i x i ó n . ' 
. Guerrero en la hermosa comedia de i S a l n m ¿ v . ; » ^ T 
Benavente Campo de a r m i ñ o . Le ^ " D i e Nunez y Topetet.. 
¿ C u á l es la fruta, que no podemos mismo el que ilev 
¿ A qué bichos hay que l lamar con 
m á s f u e r z a ? 
A los congrios, que se les l lama 




en el pr imer acto. 
Üf . l i l '^P- í3™5  entre 105 hlios rieliaigenr ; traje compuesto de tres volantes do S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L \ M v t € l a tal0' 7 P u e u c u . ' 
f^rcV^* T aC,íiu, v: i_.el cuart0 L a 1,uez» porque siempre la l l í v a - i c r e s p ó n de seda graciosamente dis- R I Ñ A y a n ú i u i r * - vn el D I A R I O n Y Chos f á c i l m e n t e p o r l a p r o p i a 
triste. .La niebla h a b í a eu laR.mos en la garganta.—Rom4n- i puestos en l a corta fa lda; zapatos no-i L A M A R I \ > 1KJ u ^ ^ 
D o s t r a j e c i t o s de n i ñ o , senci 
y e>.egunt.es. c o n í e o c i o n a d e s 
D I A R I O D E L A .A ^ d® h i l0 - ^ qUe Puedei1 • 
ser m 
A B R I L 6 D E 13*3 
é J t k Z W D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V A 
4 
G a n a d o r d e l a C O P A 
A Y U N T A M I E N T O 
4 4 B U I C K 
" R E Y D E L A S L O M A S " 
l . er P r e m i o e n l a s C a r r e r a s 
" H E R A L D O - G U A N A J A Y -
H E R A L D O " : : : : : : : : 
a u t o m ó v i l h a l l e g a d o a i I C G A R A G E 
L a s m e j o r a s q u e t r a e , l o h a c e 
P A S E A V E R L O 
M O D E R N O " , c o n e l ú l t i m o m o d e l o 
e l C A R R O I N S U P E R A B L E . 
H O Y M I S M O 
T 
A - 8 1 0 7 
A - 9 4 0 4 
G a r a g e M o d e r n o 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
O B R A R I A , 8 7 Y 8 9 
H A B A N A . C U B A 
c. 1853 in 6 Ab 
prínci-̂  
patrO' 
A L G R A N O 
/*% -̂ y modelos de cubiertos, de plata, est i los m u y 
nuevos , desde $ 1 - 2 5 las tres piezas. 
^ /*y juegos de plata, para tocador, f i n í s i m o s y de 
• 3 m u c h o gusto, desde 6 pesos el juego. 
estilos de Moteras , ú l t i m a s creac iones , des-
de 1-25 en adelante. 
< modelos de bolsas de plata, m a l l a f i n í s i m a , 
JL ^ trabajo exquis i to , desde 3 - 5 0 una . 
F loreros , c o n plata incrustrada, desde 1-50 el par. 
S e r v i m o s c o n s u m a f a c i l i d a d e l g u s t o m á s 
e x i g e n t e . - C a s a e s p e c i a l e n 
a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
" V e n e c i a " . O b i s p o . 9 6 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . - T e l é f o n o A - 3 2 0 1 
/>,< 
y¡ i 







































MMu con Din 
Migael de ü ñ i n 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
Ct.acán, y por sus servicios ganó dos 
;rúce3 rojas. Perdido para España el 
¡eniftrlo de Filipinas, regresó a la 
iatria, destinado al Registro de No-
\o;da. 
Entre sus obras de Derecbo figuran 
el Diccionario enciclopédico jurírico 
e-pañol; un Manuel de los antiguos 
Jugados de paz," que alcanzó tres 
numerosas ediciones, y los "Comenta-
-ics al Régimen municipal". Tiene 
'"eparados para dar a la estampa 
uens estudios sobre "Derecho inmo-
bihario" y una traducción de la obra 
' ; Mundt acerca del Código alemán. 
Conociendo los méritos del señor 
I ¡fián ha sido solicitada su corabora-
ión política por hombres de gran 
:stlg;o, singularmente por el gene-
ai Polavicja, que para ello se» valió 
e¡ P. Valdés, Obispo de Puerto Ri-
• y más tarde de Jaca y Salaman-
; pero el ilustro jurisconsulto no ha 
ísdldo a tales instancias, y hoy 
:'á dedicado con gran entusiasmo a 
«ns estudios jurídicos. 
EL D E R E C H O 1XMOVILIARIO 
visitamos al señor De Liñán, apro-
Shando su viajo a Madrid para 
,?adrinar a un hijo de su sobrino el 
î or D. Narciso José de Liñán y 
«redia. en cuya casa nos ha recibi-
a afectuosa y amablemente. 
A nuestras primeras preguntas ex-
péndele nuestros propósitos de 
* nos hablara, conocedores de su 
^ etencia. sobre el Crédito terri-
1 en Alemania, se apresuró a con 
•~os: 
mobiliaria ? 
— L a legislación inmobiliaria alema 
na, como baso del afianzamiento de 
la propiedad, y, por lo tanto, del cré-
dito territorial, ha alcanzado una per-
fección jurídica, económica y orgáni-
ca que difícilmente podrá sobrepujar-
se; pudiendo decirse, copiando la cé-
lebre definición del Derecho Roma-
no, que, en cuanto a la propiedad, la 
razón escrita. Así lo reconocen todos 
nuestros tratadistas, y entre los fran-
ceses, la corriente hacia esta cultura, 
principalmente desde la aparición del 
gran Código civil germano, forma can 
dal, pudiendo afirmarse que la mayo-
ría de los españoles, que son propa-
gadores de la ciencia jurídico-aiema-
na, han estudiado en textos franceses. 
No quiero citar nombres pero es 
conocidísimo en España el nombre del 
docto profesor de la Universidad de 
| París M. SaleiUes, y todos cuantos se 
; dedican a estos estudios conocen Ia 
I hermosa edición del Código civil ale-
: mán, dirigida por el eminente jurista 
! M. Bufnoir, ya por desgracia, falléci-
I do. 
J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agilidad para correr las bases, medir un fly 
o tirarte en "home" P ^ ^ . ^ r U »~ J - - J — i L-^- - ••- •< 
por 
íoctiramente, en la información 
* están ustedes realizando con tan 
jtonocido éxito- sobre las diferentes 
* de la cultura científica de Ale-
» creo que no debe faltar una 
las roas brillantes, y quizás la 
î os discutida, como es la referente 
•derecho inmobiliaria, al afianza-
*nto de la propiedad terr i torial , 
* en ei tiene su apoyo, y a las ex-
_ 'Ss derivaciones do esta inmensa 
^za social v económica. 
»"« alcanzarfo un buen nivel en 
Qacion germánica la legislación in-
^ 5IÍRCADOIAS Q Ü E H A Y ^ 
• PRINCIPIOS DE LA LEGISLACION 
TERRITORIAL 
—¿ Bajo qué principio está funda-
I da en el Imperio la legislación terri-
j torlal ? « 
— E n el Código civil, y en la Orde-
, nanza para el. régimen del Registro 
i de la Propiedad es donde se compren-
i de la legislación inmobiliaria alema-
i na. 
E l Código encierra la determinación 
sustantiva, la ordenanza, la reglamen 
taria. la orgánica. 
Este, como ustedes comprenderán, 
es el sistema, no sólo científico sino 
racional y lógico, por desgracia desa-
tendido en España, donde tenemos 
una ley con impropiedad limitativa 
llamada Hipotecaria, que se nutre de 
preceptos que pertenecen al Código 
civil y que aún, a pesar de sus últi-
mas reformas, invade terrenos que 
no le pertenecen, y sigue siendo dema 
"siaoo reglamentaria. 
L a legislación territorial alemana 
asienta como principios básicos, la es 
pecinlidad y la publicidad, los cuales 
tienen su origen en ei Derecho con-
suetudinario, que dlfl el carácter pú-
blico y solemne que aún conserva, a 
la 'investidura', al "desapoderamien-
to", al traspaso del dominio ("anfla-
•sung.") 
En Alemania, la simple convención 
no es suficiente para transferirla la 
propiedad de un inmueble, siendo re-
quisito indispensable que la situación 
jurídica que el acuerdo crea, se sus-
criba en los libros del Registro de la 
Propiedad. 
En España, la Inscripción es un ac-
to de garantía muy relativa; en Ale-
mania, representa la garantía absolu-
Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y te "ponchan'. 
L a vida agitada del base-ball, es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude-
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
os clubs de las grandes ligas, quizás por el Filadelfia Americano o el Boston Nacional. 
La Blenorragia en tocios sus estados, se cura con SYRGOSOL 
D E V E N T A E N T O D A S l _ A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taqucchel. González, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monamenl Chemical Co . 
13 Fish St. HÜI. Londre». 
Pmrt obtener 
lentes bien elegi-
dos, r e c u e r d e 
que A C E B A L , 
al examinar 




L A S I N S C R I P C I O N E S Y E L E S -
TADO 
¿Ofrece algunas garantías el Es -
rropietano diversas n.entras de uti-
lizar su riqueza inmueble, sin desven 
tajas y sin desdoro, comprendiendo 
desde la hipoteca, tal como nosotros 
la practicamos, hasta la independien 
t por nadie fué igualado v espero que 
EL CREDITO TERRITORIAL A G R I - ha de llegar el día en el que con la 
COLA reforma del Código c ivi l , que ya no 
•¿Cómo se han podido realizar las responde a ais expansiones económi-
i tado alemán a la propiedad registra-¡ te, que alcanza su mayor perfección 
da' 
— E l Código civil dispone que el 
Dcrechc se presume que. i ertenece al 
que no lo tiene inscrito a su favor, y 
que si se cancela un derecho inscrito, 
se presume que va no existe. 
E l Estaco garantiza la efectlvidao 
en las inscripciones. 
Inútil es decir la seguridad que ta-
les garantías prestan a la propiedad. 
La determinación de ésta es exacta, 
tanto más cuando en perfecta armo-
nía, el Registro que representa y 
constituye el estado jurídico de la 
finca, y el catastro ("Flurbuch"), que 
en los conocidos "landfesten" en la 
ciudad do Brema, verdadero modelo, 
digan lo q'1'; quieran lp^i«lodjres ti-
morulos. el que debe ajustarse toda 
legislación moderna, y por los cuales 
el propietario dispone del valor de 
sus fincas como pudiera hacerlo ed 
efectos al portador. 
LA HIPOTECA I N D E P E N D I E N T E 
aspiraciones legítimas de los propie-
tarios ? 
—A todo esto no se ha llegado si-
no a base de completa garantía en la 
determinación de la propiedad, que es 
lo que ha conseguido Alemania, por 
medio de su perfectísimo sistema 
co sociales del Derecho moderno, se 
organke definitiva y valientemente la 
legislación inmobiliaria, para lo cual 
la gran cultura alemana puede decir-
se que nos da el trabajo hecho. 
El señor Liñán y Eguizabal es, sin 
toda la linea. \ 
Un gruplto de caritas llntla» 
currió para dar f é de las stmpstí 
que les inspira la labor de moa ooi 
pañeros de estudio. V i a los ingad 
res muy apasionados y contentos, e 
lebrando el orden que reinó. ¡Las ba-
ses por bolas se snoedlan y los 
Sti uck-cutg dieron znuobo jneeo. 
Sin dudas q.u« la primera presen' 
tación fué un encanto para todos, 
por la facilidad con que ambos Juga-
dores galopeaban tras la TÍ doria, 
que ésta vez tocó a los azules, que 
parece llevaban la consigna del triuu 
fo. 
No quiero dar las anotaciones por ' 
entradas, en atención a que los "de- . 
butantes" ban ofrecidos para el pró-
ximo encuentro que será, oficial, me-
jor juego. 
Doy mis gracias a los niños por su 
delicadeza invitándome a sus juegos 
de los que me iré ocupando con gran 
placer. 
Fellcítarfón 
Reciba mi efusiva felicitación el 
joven Ernesto Ramírez, por la hon- I 
rosa distinción que acaba de recibir 
del acaudalado hombre de negocios 
señor Laureano F . Gutiérrez. 
Esta sociedad que sabe Pítimar en 
cuanto vale al amigo seññor Raml-
rer, comenta favorablemente aque- \ 
lia determinación del seññor Falla j 
Gutiérrez. | 
E L CORRESPONSAL 
—¿Puede el propietario hipotecar. nüción. que hoy asombra con su poner 
sus bienes a su nombre? 
—Por medio de la hipoteca indepen 
De ahí dimanan, y en esa perrec-i alguna, uno de los abogados ( 
ción se fundamenta la prodigiosa or-
ganización del crédito territorial agví 
cola en Alemania, quizás el más cier-
to origen de la riqueza de esa gran 
al mundo. 
D. Carlos María Brú actual subdi-! la labor que hemos emprendido, có 
rector de los Registros, y a quien re-imo el referente a la propiedad terri-
tacionee de parentesco me impiden ad toriaj en el Imperio germánico, 
determina ei estado físico, por lo que ¡ mo reserva de su caudal amovible, hi-i jetivar como se merece, cosa, des-¡ Claro Abanades.—Manuel Avello. 
no es posible el hecho antijurídico y; potecar a su propio nombre, los bie- pués de todo, inútil, pues su reputa-¡ (Del libro "Alemania, y España". 
SACOS VACIOS 
Miguel Herrera, de Reina 56. y 
Ansehco Rodríguez López, de San 
N i c d á s 158, fueron presentados en' 
la sexta estación, por el vigilante 
62.v ' 
Miguel acusó al segundo de haber-
más ilustres e© España, honra del \ le hurtado treo sacos vacíos . 
Cuerpo de Registradores de la Pro- UNA C A R R E T I L L A 
piedad y aprovechando BU corta es-I A Celestino Suá.rez, de Neptuno t 
tancia en Madrid. le hemos visitado , 205. le hurtaron frente a su domíci I 
para que en estas columnas no deje ¡Ho, Una carretilla de mano, ent«.rln I 
i tema u n interesante, en dose que el autor lo fué un menor des 
diente, el propietario puede, aunnqs 
no lo necesite en el momento, sino co-1 
i  |
Pirt^o 1679. 
\ foforracs y precios a 
» A. P A R K E R , 
Tel A.1793. 
HABANA. 
F l i r t 1 1 Anuncios en perió-M l r i A d i " » 7 revistas. Di-• i l l L * U l i y grabador 
modernos. E C O N O M I A positiva a 
los anunciantes, — C U B A , 66.— 
Teléfono A-4937. 
antirracional de las transmisiones no-1 nes que le pertenezcan y guardar el 
mínales, completamente factibles en ; documento que justifica ese gravamen 
España, por las cuales se pueden | para ponerle en circulación, en el 
transmitir, y aun inscribir en el Re- j momento que le sea necesario, o que 
gistro. fincas que en la realidad no le parezca oportuno, sin que a nadie j to de alabanza a la cultura jurídica 
existen. le conste si lo hace por necesidad o I alemana, en cuanto a la legislación 
— Y en España, ¿no se hace algo por especulación. _ | inmobiliaria se refiere; y un regis-
en este sentido? t—Qué seguridades existen al hi-; trador ilustre, publicista de gran va-
— E n España también tenemos un! potecar? lía, don Rafael Ramos Bascuñana. 
catastro en formación, que en algu- j — E l aseguramiento de estas hipo-
nas regiones está terminado, y en | tecas es formidable; tanto por la per-
otras rige su avance; pero se está fección de los libros territoriales co-
formando, no solo a espalda?, sino en mo por la exacta determinación de la | eión alemana"' 
completo divorcio de los libros del | pfopiedad. su fundamento y su meca-
Registro de la Propiedad, y no quie- • nismo están exentos de perjudiciales 
ro decir a ustedes lo que va a suce- complicaciones; siendo ai mismo tiem-
der si algún día. como parece natu- I po de fácil comprensión. 
ral. y como está mandado, se trata 
de armonizar lo que debió nacer y vi-
vir concorde. 
LA LEY A L E M A N A Y S U A D A P -
TACION A L CREDITO 
clon jurídica es bien conocida, diój Alianza espiritual de dos pueblos" 
hace algún tiempo una erudita con-; próximo a publicarse), 
ferencia en la Asociación de Agri-
cultores de España la cual es un can- W\ i c T . - , 
uesde Santa Isabel de 
las Lajas 
Abril 2. 
Ra1*» hall infantil 
Siguiendo una tradicional costum-
bre, los escolares públicos de nues-
tra escuela central "Luz Caballero", 
han organizado dos novenas integra-
das por um selección de niños entu-
siastas y decididos. Ayer sábado, con 
tendieron 'Patria" y "Libertad" con 
distintivos azul y rojo. "Enrique A. 
conocido. 
Suscríbase al D I A R I O D E LA M A -
R I N A y anúnciese en el D L A R I O D E 
L A M A R I N A 
sostiene desde hace tiempo una entu-
siasta campaña para el acrecentamlen 
to del crédito agrícola con "orienta-
HIPOTECA-
—Pertenece al grupo que se llama i Gut,¿r'ez- W " director y ayer 
lAmán tmwm. oict»™- f«lv,x I umpire por aclamación. triunfó en 
• con 
Í I N I U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
U MEJOR Y HiS SENGILll DE IPLICAR 
e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o s n e r f a x 
^ P ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
M ESTRO SISTEMA 
RIO 
— ¿ A qué grupo pertenece nuestro 
, sistema hipotecario * 
E L " H A N D F E S T E N " 
—2 Qué nos puede decir respecto al; alemán, cuyo sistema tomó por mo-
credito territorial? délo, pero dista mucho de é l . 
— E l verdadero ideal es el "hand- , Fué construido con temor quizás 
, festen". qiu» une las ventajas de los j explicable, por el estado de la.iegis-
—¿ Cómo se adapta al crédito la' derechos civiles y mercantiles, abrlen- 1 lación civil española en aquella épo-
legislación alemana ? ' d0 aInp¡ios horizontes al crédito te-! ca. y el respeto con que se miraban 
—Una de las grandes perfecciones rritoriai. cuyo? títulos pueden negó- ' mucho? arcaísmos: hoy son ya más 
de la legislación alemana es la flexi- ciarse en la Bolsa como las acciones difíciles de justificar esos temores, 
bilidad. que en su sistema alcanza la de cualquier Compañía. ! pero el caso es que existen. 
propiedad en cuanto su adaptación al • Ya comprenderán ustedes la im- L a ley que 
^rédito. Iportancla extraordinaria que tiene en i la que redactó parg Ultramar, siendo interiMex ri* tiutoa nlQCí>¿" AÓVa^vT 
E s un hecho corriente, y los que j ia vida moderna el aplicar al titula f ministro el señor Maura, don Javier. • ae. 10038 u ¡ ™ • « a r a n t t . 
vivimos en distrito rurales y estamos hipoteca-io las fórmulas mercantiles, i Gómez de la Serna director que ha 80 1SÚS fi^8"0116* 7 ^ 7 toda ClaM 
-n ve.ación directa con la propiedad | dando entrada en la corriente circu- «ido de los Registros y uno de los ^6 SOjundadeB. Admito agenc ia» 
A D M i N i ü T R A C l O N E S Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir adra in i s trada 
rige está calcada en, nes de fincas urbanas, rús t i cas # 
:o estamos viendo todos los días, el ] latoria. a la propiedad inmobiliaria, 
¡ue grande;/*)rcpietarlos territoriales I cuya consideración c importancia au-
no tengan más forma do utilizar su 1 menta, porque sin perder su carácter 
crédito que el préstamo, siempre mo- i de estabilidad y de permanencia, apor 
lesto y vejatorio. ] ta las ventajas que eran patrimonio 
L a ley alemana pone ai alcance der einpciaj de ios biftaA* muebles. 
más legítimos prestigios del Cuerpo J comisiones de negocios COmCT-
de Registradores. ciales 
—¿Tiene usted confianza en núes- T Trre r v n n v i r ^ r ^ T 
tro renacimiento jurídico? 1.U1B B . R O D R I G U E Z . LTU, 
—Yo confío en el renacimiento ju-
rídico de mi Patria «̂ AW.M 
L U I S R . 
n ú m e r o 85. bajos. 
C . 1464 
A L C O Ñ U D O 
Y A PRECIOS BARATOS 
VIMBRES DE TODAS CUSES 
MOBLES MODERNISTAS 
fsra cuartQ^oniedor^diayiíiciBa 
CUBIERTOS DK PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
KLOJES 0cr PilltD V DE BOLSillC 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a / 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA. 16) 
ABRIL 6 UE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 
CIGARROS OVALADOS > m 
tjmcüi/mi). 
República es bastante para que la» 
elecciones se efectúen pacíficamente, 
con honradez T buenos resultados. 
Dícese que a ese efecto el Presi-
dente Porras ha dado ya las órdenes 
necesarias para que se impida toda 
Intimidación en los preparativos de 
las listas electorales y para que a 
todo ciudadano que tenga la edad le-
gal se le dé el tiempo necesario para 
su Inscripción en dichas listas. 
Sin embargo; con frecuencia se re-
ciben informes de desórdenes acaeci-
dos en varias partes del país. Pero 
la prensa adicta al Gobierno asegu-
ra que todos esos Informes no tienen 
otro fin que hacer aparecer que la 
intervención americana es absoluta-
mente necesaria para mantener la paz 
v la independencia de la República. 
CAUSA DE LA DIMISION DEL 
GENERAL ZUPELLI 
Zurich, 6. 
Asegúrase aquí que la dimisión d«*í 
Ministro de la guerra italiano se de-
bió a su oposición a secundar lou 
planes expuestos por Mr. Asquith, je-
fe del Gabinete Británico 
LO QUE OPINAN EN BERLIN SO. 
BRE E L CASO DEL "SU-
SSEX" 
Be»lín, 6. 
El Gobierno no ha reunido aún 
¡todos los datos acerca de la causa 
i que produjo el hundimiento del vapor 
''Sussex." Pero de las informaciones 
' oue hasta ahora se han recibido, nin-
| guna indica que sea responsable del 
hecho un submarino nlemán. La creen-
cia que prevalece es que el buque 
tropezó con una mina francesa que 
flotaba al garete. 
LO QUE DICEN DE SUECIA 
Ha sido motivo de escándalo el 
hecho de haberse averiguado qui-
se ha permitido en Suecia la cele 
: bración do contratos de municiones 
Café " E l Tiber." Se vende; tie-' c0" firmas de particulares rusos. 
. j • r. -t , TUf- , Dícese que por una Investigación 
n€ vida propia. Se da barato. Ma- ..on{idenf,^f ei^biemo ruso g sa. 
miel Pérez, Monte, 237. Ibid oque todos sus frentes están es-
DE LA QUERRA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
zar la legilidad de las elecciones pre-
sMeuciales que han de efectuarse en 
Julio próximo y han tanteado la ac-
titud que acerca de ese particular 
adoptará el actual Gobierno paname-
ño. 
Aunque el Presidente Perras no ha 
hecho presión contra el propósito de 
los partidos políticos que le son con-
trarios, privadamente ha dejado ver 
que es opuesto a cualquier intrusión 
de los Estados Unidos en los asuntos 
Internos del país, manifestando, ade-
más, que el poder de la policía de la 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e r 
Este hermoso vapor saldrá de 
este puerto en la primera quince-
na de Abril próximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera, en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
Uit ima c r e a c i ó n de la moda 
en piel 
N U B U C K 
blanca 
$ 7 - 0 0 
4 í L a M a r i n a d e L u z " 
Portales de Luz. Teléfono A-1430. 
C 1753 alt 5t-8 
C 1593 15t-25 
BUEN NEGOCIO 
casos de municiones y que entre las 
nuevas tropas moscovitas hay gran 
descontento y se hallan desalentadas 
por la falta de habilidad del Gobier-
no para proveerse de las municiones 
de guerra necesarias 
CAÑA QUEMADA 
Una locomotora del central "Santo 
Domingo," en Unión de Reyes, pro-
dujo un incendio' en los campos de 
caña de la finca "Zapotín." quemándo-
se 26,COO arrobas de caña parada y 
una caballería de retoño. 
RETIRO 
Se ha concedido al señor Bienveni-
do Martínez Mesa, su retiro como 
empleado del Departamento de Co-
municaciones, con una pensión de 
1,800 pesos anuales. 
LOS GASTOS DE LA MONEDA 
Por el señor Presidente de la Re-
pública en Decreto de 28 de Marzo 
ppdo.. se ampia a $500-00 el crédito 
de $250-00 que se asig-nó al Inspector 
Técnico de la moneda señor Eduardo 
MontouÜeu para gastos de viaje, en 
virtud de los repetidos traslados a 
Washington y New York en el ejer-
cicio de s ucargo 
SOBRE MARCAS 
Ha sido autorizado el doctor Mario 
Díaz Irizar para imprimir una obra 
sobre marcas, que será donada al Es-
tado. 
Bos traovias chocan 
(VIENf DE LA PRIMERA) 
Amalia Vilsa, de 39 años de edad 
y vecina de Buenos Aires 8. Leve. 
Francisco del Nodal, de 0 años y 
de Redención 117. Leve. 
También los motoristas que guia-
ban los tranvías que chocaron, resul-
taron lesionados levemente. 
Ante el Capitán de la l ia Estación 
de Policía, señor Plácido Hernández, 
que se constituyó en la casa de so-
corro, manifestaron los pasajeros le-
sionados, yue no se dieron cuenta 
de] peligro que corrían, hasta que sin. 
tieron la trepidación producida por el 
choque, a causa de la densa neblina. 
También declararon los dos moto-
ristas. 
Dijo López que al llegar a la Esta-
ción de Puentes Grandes, el guarda-
almacén le dió salida para la Haba-
sa. dándose cuenta de la proximidad 
del otro tren al llegar junto al puen-
te de hierro, donde existe una caja 
de señales que dice: ':Tren que va 
para la Habana. Vía libre"'. 
El motorista Armas dice que a las 
5 y SO salió de la Estación de Zan-
ja ton el coche de viajeros, llegando 
al ciucero de la Ciénega a las 6 y 'j. 
E l s«mafcrista le dió inmediata ?a- | 
Uda Uegr-ndo a la caja de señales a I 
las 6 y 7; pero como no viera la re. • 
ferida caja a causa de tener un cris- I 
tal roto, desdo ayer por consecuencia 
de un descarrilamiento habido en 
dicho lugar, siguió a poca velocidad, 
encontrándose con el otro tren cuan-
do ya estaba a una distancia de 20 
metros y el choque era inminente. 
El Juez de Instrucción de la Seo- • 
ción 3a. fee constituyó en el lugar d»| 
la ocurrencia, delegando en el capí-, 
tan Hernández, para que continuara 
setnando. 
Elcho oficial d̂  policía informa al i 
Juzgado que el hecho ocurrió por ne 
gligencia de] guarda-eguja. Este se • | 
rá presentado ante el señor Juez de 
Instrucción. 
Las restos del maeWu 
Rodríguez 
Exposición González 
de la Peña. 
La Gonísrencia de hoy. 
Esta noche en el local de la Ex-
posición de cuadros del notable pin-
tor señor González de la Peña, en el 
Hotel Sevilla, tendrá efecto la anun-
ciada conferencia a cargo del citado 
artista quien disertará haciendo ''al-
gunas consideraciones sobre el arte 
de la pintura". 
La intelectualidad y la sociedad 
más distinguida se han dado cila 
en el Sevilla para escuchar la auto-
rizada palabra del señor Gómez de la 
Peña quien, con su Exposición, tan 
resonante triunfo ha obtenido. 
Esta mañana, poco después de las 
ocho, recibieron cristiana respultuia 
en la Necrópolis de Colón, los restos 
del malogrado maestro de Música D. 
Esteban Rodríguez, miembro de la 
Bunda Municipal, y director-fundador 
de la banda del Cuerpo de Bombcioa 
de la Habana. 
E l maestro Rodríguez, como saben 
nuestros lectores, falleció en San-
tiago de Cuba, siendo trasladados sus 
restos a esta ciudad el domingo úl-
timo, efectuándose su sepedlo esa 
misma tarde, pero no pudieron ser 
exhumados los restos, por faltar cíer. 
tos requisitos en la documentación 
para el entierro. 
El cadáver del maestro Rodríguez 
había quedado en depósito en el Ce-
menterio hasta la mañana de hoy, 
que allanadas las dificultades para 
el entierro, recibieron cristiana sepul-
tura. 
A este acto asistieron la Banda Mu-
nicipal, presidida por el Maestro 
Tomás, una comisión de oficiales de 
Bomberos y varios amigos. 
E l maestro Tomás despidió el due-
lo, realzando en breves palabras, los 
méritos del malogrado Esteban Ro. I 
dríguez. 
La iión Santabxllesa 
La Junta General reglamentaria 
que tendrá efecto en el domicilio so-
cial, Consulado núm. 94 el día 9 del 
corriente a las doce en punto para 
tratar de la siguiente Orden del día: 
Lectura del acta d ela Junta anterior, 
Relación de gastos de la Junta Ad-
ministrativa, Mownoria, Trabajos de 
la Directiva y Asuntos Generales. 
LINEA TELEFONICA 
Se ha autorizado a los señores Vi-
llar y García, para instalar una línea 
telefónica particular entre los esta-
blecimientos de su propiedad denomi-
nados "La Tienda Nueva" y "La Es-
fera," en Rancho Veloz. 
J o y e r í a . R e l o j e r í a . y Qp̂  
Tenemos un gran surtido de 
ría, reloiería y óptica al alca 
todas las fortunas y a precié 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y 
hacen toda clase de joyaa. 
i Hay acerinas. 
E L DOS DE MAYO, 
DE GONZALEZ Y CC¿Trv 
ANGELES, 9—HAB\XA/ 
C 1741 ^ 
JUGANDO 
Orlando Correa Silva <\* . 
y vecino de Cádiz 14, sufrió l . 
tura del brazo izquierdo al 
una cafda en San Ramón v cu 
en ocasión de estar jugando/ 
Otra L í n e a a l a 
Playa de Marianao 
A partir del día 9 de abril BO pondrá nuevamente ©n vi. 
gor los sábados y domingos, la línea Playa-Cuatro Cami. 
nos. Desde el lo. de mayo circulará diariamente. 
E l recorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, G allano, Angeles. Florida, Vives 
Belascoain, Marina al Vedado hasta la Playa. 
Harina, Electric Ry. Ligh And Power Co. 
E l s u r t i d o e n t e l a s d e v e r a n o , t a n e x t e n s ó c o m o e l q u e y a 
6 6 
t i e n e p u e s í l o a l a v e n t a e l g r a n e á l a b l e c i m i e n t o 
L A E S T R E L L A 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
R E I N A , 2 3 , E N T R E A G U I L A Y A N G E L E S 
¡amas fué visto; no hay nada que sea parecido tan siquiera a lo que se vendió en temporadas anteriores; podemos 
decir, con orgullo y sin temor a que nadie pueda hacernos quedar mal, que "LA E S T R E L L A " es la tienda que puede 
presentar más novedades. Los precios son limitadísimos, que no admiten competencia^ y como lo puede apreciar es 
leyendo las listas que damos a continuación. 
Voile grano de arroz, doble ancho, en dibujos nuevos a. 
Voile blanco, liso y calado, finísimo, ancho 
Colosal surtido en crepés bordados, finísimos, a 
Crepé blanco, bordado, en coloree, lo más nuevo a 
Tela rizada finísima, con óvalos bordados, a 
Marquisette doble ancho, blanco y color, con óvalos a. 
Chif ón estampado, doble ancho, gran novedad, a —. . . 
Tela panal, doble ancho, para faldas a 
Tela panamá, doble ancho, especial para trajes a 
Muselina de cristal francesa, fina, tbdos colores a-- . . . . 
Muselina francesa, bordada, toda blanca, a 
Crepé blanco, de listas mercerizadas y bordadas a . . . . 
Irlandas hilo, para camisas, no destiñen, a . . 15, 
Vichi francés fino, en dibujos de fantasía a..'.* 
Céfiro de color entero, listas y cuadros, pinta firmeza -
Colosal surtido en driles y cordellats de hilo, a . . . —. 
Voile doble ancho, estampado en flores y listas a . . . \ 
Voile fondo blanco, con preciosos bordados a * 
Granadinas finísimas, de listas bordadas, en 5 4 a *. . . 
Granadina color entero, muy ancha y muy fina a. .*.'*.** 
Tul liso, doble ancho, fino, sólo en esta gran tienda a * 
Ratiné blanco, muy afelpado, que valía 25 c. ahora, a '. 
Ratiné doble ancho, clase extra, que valia 50 c. a . / — * 
Warandol blanco, liso, doble ancho, para vestidos a 









a 20 c. 
. 40 c. 
. 40 c. 
. 35 c. 
.30 c. 
. 30 c 
.40 c. 
. 25 c. 
. 15 c. 
15 c. 






y 40 c. 
y 40 c. 
-20 c. 
. . le e. 
. 14 c. 
. 30 c. 
y 30 c. 
j Warandol de hilo bordado, en óvalos, doble ancho, a 
' Warandol de hilo, con flores- bordadas, doble ancho, a 
i Piqué bordado, para trajecitos de niño, muy f̂ oble, a . . 
! Sábadas grandes, con dobladillo de ojo, muy dobles, a . 
Sábanas cameras, con dobladillo de ojo, en esta casa, a 
Sábanas bordadas, cameras, sólo en " L a Estrella," a 
Fundas grandes, con dobladillo de ojo, a ..18, 
Fundas bordadas, cameras, a 38 c. y fundones a . . , . . 
, Piezas de crea fina y ancha, en p iezas de 20 varas a . 
Piezas de crea de unión, superior, con 30 varas a . . 
¡Piezas de crea de hilo, con vara úe ancho, a . . . . . . $3. 
Cutré superior, en piezas de 30 varas, sin cal, a . . —$2. 
Madapolán con yarda de ancho, en piezas de 30 varas, a 
Tela rica finísima, en piezas de 22 varas, a . . — ..$2. 
Tela rica, fina y ancha, en piezas de 30 varas, a . . . . 
Piezas de nansú francés, fino, en piezas de 30 varas a . . 
Sobrecamas de punto, cameras, las más finas, a . . ..$2. 
Sobrecamas de punto, con dos cojines, cameras, a ..$2 
¡Cortinas de punto, preciosos dibujos, el par, a . . . . $2 
Montecarlos de tafetán, con mucho bordado, a , . . 
Montecarlos blancos, preciosos modelos, bordados, a . . 
Toallas de panal, grandes, precio de liquidación, a 
Especial surtido en camisones, cstilo francés, a-~ ..50, 
Corsés largos, Con cuatro tirantes, de cutí fino a . . . . 
, Colgaduras de punto, con mucho bordado, cameras, a . 
- . , 50 c. 1 Medias guarniciones de voile y g uipur, nuevas a . . . . . . . . 60 c. 
..60 c. I Liquidamos todos los encajes catalanes, valen 10 c. a . . . . 5 c. 
. . . .25 c.' Cintas floreadas, muy anchas, y elegantes, a . . . . — 20 c. 
.50 y 58 c. Todos los encajes mecánicos, los más anchos y finos a . . 2 y 3 c. 
. . 60 c. Tiras bordadas con media vara de ancho, nuevas, a . . . . . . 10 c. 
. . 6 5 c. Realizamos todos los encajes alemanes, a — . . 3 y 5 c . 
25 y 30 c. Guarniciones de tul bordadas, en seda, finas a 80 c. 
. . — 48 c. Encajes de sombra, cuarta de ancho, a . . . . . • • . . . 5 c. 
. $2.30 Extenso surtido de brodery de sombra, a . . . . — . . . .20 y 25 c. 
. . . . $2.90 Medias guarniciones de encaje, "ombra, fino», a 12 o. 
15 y $3. 6Ü ! Tiras bordadas con cuarta de ancho, nuevas, a . . 5 c . 
55 y $2.70 | Entredoses de guipur. muy anch os y finos, a — 3 c. 
. . . .$2.60 Encajes para ruedos y fundas, los más anchos, a . . — 10 c, 
50 y $3.00 Cintas de moaré cuarta de ancho, muy finas a 25 c. 
. . ..$2.80 Liquidamos todos los encajes catalanes que valen 20 c. a . . ,10 c. 
. . . . $2.00 Tenemos el más completo surtid o de tiras bordadas a 3 o, 
00 y $2.50 I Encajes de tul, bordados en seda nuevos, a . . — . . . . 5 c. 
50 y 3.00 ! Brodery de Guipur blanco, crem a y crudo, a — . . . 45 c. 
75 y $3.25 j Brodery de seda, muy fino, y nu evo, a 30 c. 
^ $4.50 Entredoses de valencien, cuarta de ancho, a. . . . 10 c. 
. . . . $2.25 Gorritos para bautizo, última expresión, a — . . $1.00 
. . 25 c.; Capotas de todas formas para niñas, a $2.50 
75 y $1.00 : Batas muy nuevas y elegantes para niña, a - $3 .00 
— ..70 c. Cargadores de nansú y muselina, finos, a . . — $3.00 
. . . $3.501 Ajuares completos pa-a bautizo, en seda, a $5.50 
A l h a c e r s u s c o m p r a s p i d a l o s S E L L O S E S P E C I A L E S d e e á l a p o p u l a r c a s a , q u e u n a v e z r e u n i d o s 1 0 0 , p u e d e 
a d q u i r i r u n b o n i t o a d o r n o p a r a l a s a l a y t o c a d o r . 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical 
